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C A B I f G R A ñ C A M U G U K R A I N W A l 1 * ^ 
G u a t e m a l a 
El general Montalvo y el coro-
nel Hevia salieron juntos de Pala-
^ ^ ¿ A qué o por qué habrán ve-
nido?—se preguntaron, curiosos, 
jos repórters. , 
__-Sería casauabdad — d e cía 
""^-Más probable es que les ha-
ya llamado el Presiente para acon-
sejarles que no se precipiten—ma-
liciaba otro. , , , i i 
__¿Por qué les había de hacer 
esa recomendación—exclamaba un 
tercero—si ellos no han iniciado 
campaña alguna, si sólo se han 
concretado a dejarse querer? 
•Iban a incomodarse porque sus 
Iñigos se empeñasen en dedicar-
les sendos discursos, proclamándo-
les, en ellos, con mayor o menor 
entusiasmo, al segundo en los mue-
lles y al primero en el batey, can-
¿datos a la Presidencia? ¿Que es 
demasiado temprano? ¿Y que. si 
no se trata de iniciar una campaña, 
sino solamente de adquirir un com-
promiso para el porvenir? ¿No son, 
por otro lado, lo mismo el corone 
que el general, amigos íntimos del 
Presidente? 
A nuestro juicio tenía razón este 
último repórter. Y todavía pudo 
haber añadido que lo que dicen 
que dijo el general Menocal respec-
to al almuerzo montalvista, aún su-
poniendo que fuese cierto, no ten-
dría tanta importancia como se ha 
pretendido darle; porque los go-
bernantes no siempre pueden decir 
lo que sienten ni lo que se propo-
nen. Son las circunstancias las 
que. de ordinario, deciden estos 
asuntos. Y si no que lo diga el co-
ronel Consuegra, que habló como 
poeta heroico y fué desautorizado 
como político inexperto. 
Lo que pasó en el batey de 
Montalvo no fué más que una con-
secuencia natuial y lógica de k 
ocurrido en los muelles a la lle-
gada de Hevia y en otras partes 
al presentarse el general Núñez. 
Dentro de tres años veremos, o ve-
rá el que viva, que con esta falta 
de comestibles nadie tiene la exis-
tencia muy segura, cuál de los tres 
llega hasta el fin con mayor y mas 
valioso número de amigos políti-
cos. 
A nosotros todos nos parecen 
excelentes. 
El Dictador de alimentos de los 
Estados Unidos ha suprinúdo el 
pan dos días a la semana. 
¿Dos días no más? ¡Dichosos 
ellos que podrán comerlo cinco 
días! 
Que vengan a la Habana y ya 
verán lo que es bueno. 
Aquí los dictadores de alimen-
tos no nos dejan comer pan ni un 
día siquiera. 
Por eso todo el mundo anda 
cantando por ahí, como la incom-
parable Mayendía: 
¡Qué mala entraña tienes pa 
mí! 
* * * 
Y que no lleva trazas de me-
jorar la situación. 
Ayer entró el "Antilla" con ha-
rina, carne de puerco y mante-
ca; pero para Cienfuegos. 
Para la Habana sólo traía pól-
vora, dinamita y fulminantes. 
Que, por lo visto, es lo que más 
falta nos hace. 
Recibida desde New York por nuestro hilo directo 
A ULTIMA HORA 
PARTES O F I C I A L E S DíGLESES 
Londres, Enero 28 
E l Almirantazgo anuncia qne a pe* 
de los esfuerzos hechos p a r a con-
doolr a puerto a l vapor aAndoInIa,^ 
atac ado por un submarino a l e m á n , el 
«•reo conclnyrt por irse a pique. 
E l Ministerio de l a Guerra , por su 
Parte, anuncia oficialmente que los 
olpmanes efectuaron dos Incursiones 
^ o r e ios puestos ayanzados br i tán l -
C08 y mantienen act ira la a r t i l l e r í a 
•1 suroeste do Cambral , al norte de 
Lens y sobre e l sector de Pas5ch*>n-
daele. 
R E S O I E > D E L A S I T T ' A C I O N 
(Transmit ido desde Nuera T o k por el 
hilo directo.) 
E l discurso del Conde Czernin sobre 
los objetlTos de guerra de Austr ia 
H u n g r í a y la noticia de que antes de 
ser pronunciado había sido enriado 
a los Estados Luidos para conocimien-
to del Presidente Wilson, ha proroca-
do Ind ignac ión entre los pangermanis-
tas y sus ó r g a n o s en la prensa diri-
gen los m á s acres utaques censuran-
do e l proceder del Ministro do Estado 
alustro h ú n g a r o . 
Dicen ellos que lo hecho por el Con-
de Czernin equiralf . rirtualmente, a 
l a ruptura de la alianza austro-alema-
n a y uno de los niá* exaltados diarios 
p a n g e r m a n í s t s ha sido suprimido por-
que indicó que Alemania h a b í a sido 
abandonada por el m á s prominente de-
s ú s aliados. 
Aunque los obreros, aparentemente, 
han ruel lo al trabajo en Austr ia , l ie-
Kan a Holanda noticias de que han 
ocurrido disturbios on Alemania en 
toda la zona industrial que se extien-
de a lo largo del Rhfn. Pocos detalles 
han podido obtenerse, poro se dice que 
tropas con poderoso tren de ar t i l l er ía 
han sido enriadas a Mnelhein, la ciu-
dad manufaMarera que se leranta a 
oril las del R h i n , frente por frente a 
Colonia. 
Mientras tanto los ataques de los 
pangermanlstas contra los liders po-
l í t i cos y contra el mismo Emperador 
c o n t i n ú a n y han llegado sus inrect l -
r a s hasta crit icar del modo m á s acer-
bo al Conde Yon Roedeni , );e«iorero 
Imper ia l , quien se dice que ha m a n L 
festado al K a i s e r que Alemania no se 
hal la en l a s ó l i d a s l toffe lón financie-
r a que ser ía necesaria para empren-
der las grandes operaciones ofensiras 
indicadas por los militaristas para la 
farorable s o l u c i ó n de la g u e i n . 
E l doctor Yon Kuelhmann ha defen-
dido su proceder en los "pour parlers" 
rusos de Brest L i t o r k s echando la 
culpa del fracaso al Gobierno bolshe-
r l k l y a los propós i to s que €«te per-
s e g u í a . L o s esfuerzos del Ministro de 
Negocios Extranjeros no han logrado, 
sin embargo, sofocar los ataques de 
los socialistas que siguen censurando 
el proceder del Gobierno a l e m á n en 
las negociaciones de paz con R u s i a , 
Que los submarinos alemanes trata-
r á n de cortar las comunicaciones con 
E u r o p a s i m u l t á n e a m e n t e con la espe-
rada ofensira en el frente occidental 
es l a op in ión expresada por el Secre-
tarlo de l a Guerra , Mr. Baker en su re-
r l s t a semanal sobre la s i t u a c i ó n mfll-
' •r . G i r u d e s esfn»™»'; se cree b a j a 
de rea l izar el enemico para Impedir 
que llegue a los anglo-franceses todo 
y a las fuerzas americanas que y a es-
tán en la l í n e a de batalla, todos los 
a u x i ü o s , de hombres y recursos, que 
los e n r i a r á n los Estados Unidos. L o s 
U-boats e s t á n ahora p r e p a r á n d o s e en 
sus bases para tomar parte en la ofen-
s ira alemana. 
L a actiridad en los frentes occiden-
tales e Italiano es tá l imitada a peque-
ñ o s raids y a intermitentes bombar-
deos de ar t i l l e r ía . 
E l vapor «Andania ' ' de la l í n e a de 
Cnnard, de 13,40.) tonelada^ ba sido 
torpedeado en l a costa Irlandesa. Se 
cree que todos los pasajeros y tr ipu-
lantes se hayan salrado. E l buque a 
pesar de recibir el torpedo no e s t á 
completamente hundido y se e s t á n ha-
clendo esfuerzos ])ara l l erar lo a remol-
que a l puerto m á s cercano, donde se 
r e p a r a r í a n sus a r e r í a s . 
M A X n D I I L I A N O B A R D E N T L A P A Z t lcular hacen los per iód icos pauper-
Londres , enero 28. 1 manlstas son de que el Conde de Roe-
VaximBiano Harden dedic i trece der11' ^ inIs to de Hacienda, es uno de 
planas de letra muy metida a repro- ,os cnatro personajes responsubles de 
ducir en el ú l t i m o "número de MI pe- la P0s l c ión de Alemania, por haber so-
r iód ico « D l e Z u i u n í t " el "verdadero 
texto" de los discursos pronunciados re-
cientemente por el Presidente Wilsmi 
y e l Jefe del Gobierno I n g l é s L i a r á 
GM rse. Dice e l escritor a l e ñ a n 
metido a la c o n s i d e r a c i ó n del E ni pera 
dor Guil lermo un m e m o r á n d u m con^ 
cerniente al estado e c o n ó m i c o del p a í s , 
a s e g u r á n d o s e que en los Informes del 
Conde de Roedem se prerlene a l E m 
C h a r l a c i e n t í f i c a 
DE LA VIDA DE MAR 
v^u i^r . wice ei escruor a l e ñ a n que " " , —i tLl , 7 
]c.s bombres pensadores v conocientes l ,rrador <lne ,a s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a de 
deben leer ambos discursos con calma 
y sin prejuicios y censura con u n a , 
asombrosa e n e r g í a , tal como hasLi n^,a razTal!!le-
Alemania es ta l , que el desarrollo de 
una nuera ofensira mil itar r.o ser ía 
ahora había empleado, la actitud 1^ 
Alemania respecto de Austria en la 
manera de seguir las negociaciones de 
paz oon Rus ia . 
Harden rirtualmente acusa a Vle-
mania de obligar a Austr ia Hunirna 
Li^fT i la plierra Y Mee que la pa i E L T R A B A J O O B R E R O E N L O S E S -
L a s noticias procedentes de Holan-
da dicen que el per iód ico pangerma--
nista a K r e n z Zeitung,,, de B e r l í n , ha 
sido suspendido por haber publicado 
un a r t í c u l o muy riolento con el t í t u l o 
••Austria debe ser abandonada.w 
pod ía haberse logrado en l a primera 
semana de las Conferencias di Bres 
L l t o r s k s i los alemanes no se hubi--
T A D O S L N I D O S 
Nuera Y o r k , Enero 
L a demanda y oferta de trabajadores 
ran presentado en actitud de conquis- e s t á n balanceados en los Estados U n í 
tadores y no hubieran exigido renta ias 
territoriales. 
R e f i r i é n d o s e al discurso del Pre^U 
dente Wiison H e r r Harden dice: 
"Todav ía es firme la crepiic-a de ¡ c tón desfarorable excepcionalmente 
que la jwiz es posible y que la sep i- es l a de los peones de albafif lería . 
dos, s e g ú n l a d e c l a r a c i ó n hecha por la 
nueva oficina abierta aquí , del servi-
cio de obreros perteneciente a la Se-
cre tar ía del Trabajo . L a única s itúa-
Suceso sangriento 
(Por t e l é g r a f o ) 
Quemados de Güines , Enero 28, 
8-20 a. m. [ 
D I A R I O D E L A M A R I N A Habana ' 
Anoche como a las nueve fué 
muerto de dos tiros en el lugar nom-
brado "Sevilla", a un k i l ó m e t r o de es-
te pueblo, Juan Gonzá lez , natural de 
Canarias . 
E l autor del hecho, Pascual L a 
Rosa , se presen tó a las autoridades. 
E l Juzgado se c o n s t i t u y ó en el lugar 
del suceso. 
E l Corresnonsal . 
rac ión entre los dos grupos be'lgeran. 
tes no es ya tan ancha que solo pued» 
sa lrarse l l e n á n d o l a con nuevos mon-
tones de c a d á r e r e s . Será , s in embargo, 
aumentada hasta conrert irse en abis-
mo Infranqueable si e l pueblo se re 
slste en reconocer que ha habido un 
cambio en el mundo." 
Aboga por la santidad de los trata-
dos, por la reducc ión de los arninmen-
tos, por el derecho de los pueblos a 
decidir por s í mismos su cond ic ión 
nacional y se muestra partidario il<j 
la r e c o n s i d e r a c i ó n del problema de 
Alsac ia-Lorena . 
C O N T R A E L A L C O H O L I S M O E N T R E 
L O S S O L D A D O S 
Topeka, enero 28. 
E l doctor Charles M. Sheldon, (ju'í 
acaba de llegar de Inglaterra ha de-
clarado, que en l a Gran B r e t a ñ a se les 
vende libremente a los soldados .,mf.. 
rlcanos licores fuertes. E l doctor Shel -
dos. que fué a l iurlaterra eoniMonado 
para cuidar de la a b s t e n c i ó n do b e b í - ! 
das, Informó ayer respecto de ese 
asunto manifestando que el r i . ..» aleo-
1 oli>la p r e w i W p en las Inniediac ionc» 
de los campos de c o n c e n t r a c i ó n , ase-
gnrando que muchos soldados cana-
dienses se han deruelto a su pa í s por 
hal larse incapacitados para el s err i -
cio a causa del rielo a l c o h ó l i c o . 
E l doctor Sheldon c o n c l n y ó dld^n--
do « q u e era deber de todo americano 
pedir a su (iobierno que haga desapa-
recer ese estado de cosas,'* 
L U G A R D E E S P A R C I M I E N T O P A R A 
L O S S O L D A D O S A M E R I C A N O S 
P a r í s , enero 28. 
E l deparlamentcto de Saboya, en los 
Alpes franceses, ha sido escogido por 
las autoridades militares como el pr i -
mer gran centro de recreo para los 
soldados americanos que disfruten 
de l icencia, d e s p u é s de estar a l g ú n 
tiempo en las trincheras. L a Asocia-
c ión de J ó r e n c s Cristianos trabajando 
de acuerdo con el Ejérc i to , ha enriado 
un gran n ú c l e o de sus elementos act i -
vos a Saboya para recibir al primer 
contingente de soldados americanos 
que se c o m p o n d r á de tres mfl hombres 
y se espera que llegue alfa a mediados 
del raes que rlene. 
L A S I T U A C I O N E N A L E M A N I A 
Londres , enero 28. 
Nada ha enfadado tanto a ios pan< 
srermanlstas, segrin Informan los des-
pachos especiales recibidos de Holan-
da, como las declaraciones atribuidas 
al Conde de Czernin en su discurso 
sobre l a paz y el haber sido prer la -
mente comunicadas a l Presidente W i l -
son. 
L a s declaraciones del Conde de 
Czernin. d í c e s e , fueron recibidas con 
a l e g r í a y ruidosamente anlaudldas por 
e| auditorio causando e x p l o s i ó n de co-
raje y reprobac ión en los pangerma' 
nlstas, c u j a contrariedad y manifesta-
ciones de disgusto llegaron a l colmo. 
L a Idea de cualquier cambio de opinio-
nes entre Austria y los Estados U n i -
dos se crit ica amargamente y s e g ú n 
lo expuesto por el Conde de Ravent-
lorr, la nuera or i en tac ión a u s t r í a c a 
debe mirarse como ••un peligro para 
los intereses yitales de Alemania,, , 
L a s alusiones que acerca de ese par-
(Pasa a la plana S E I S ) . 
Reinan en estos dias fuertes v ien-
tos sobre el SO de Europa , la causa 
de ellos hay que buscarla en las de-
presiones b a r o m é t r i c a s que se ense-
ñ o r e a r o n del n a r Medi t erráneo , obe-
dientes a la influencia de otra mayor 
que sin duda mora por el Norte da 
Europa , de Otete a Este . 
A impulsos del vendaba! las r a -
mas s a r m e n t ó l e s y desnudas de los 
á r b o l e s se agitan con fur ia; puertas 
y ventanas mal cerradas golpean sin 
cesar, y las muchachas en las calles 
se defienden con dificultad de las I n -
discreciones del viento. 
Así podrán hasta calif icarse de di-
vertidos los dias ventosos t ierra aden-
tro. E n la mar y a es otra cosa. E a 
un día de fuerte viento, no e s t á do 
buen humor nadie. L a s aguas se 
ponen r á p i d a m e n t e a tono con el ven-
daval en la s i n f o n í a de la Naturaleza, 
y a l rugir del viento a c o m p a ñ a en-
seguida el e s trép i to y las molestias 
de los fuertes balances. 
Todas las tentativas que se han 
llevado a cabo para aminorar los ba-
lances en los buques fueron infruc-
tuosas hasta hoy. No ha mucho que se 
emprendieron otras fundadas en dis-
tintos principios que los hasta ahora 
utilizados. L o s ensayos se verif ica-
ron en un torpedero, el "Seebar" mas 
la guerra europea, cerrando las fron-
teras a las noticias c i e n t í f i c a s , y di-
ficultando qu izá la p r o s e c u c i ó n de las 
pruebas, impido que podamos comu-
nicar sus resultados a nuestros lec-
tores. 
Pero algunas referencias, que no 
dejan de ser interesantes, s í pode-
mos dar. T r a t á b a s e en aquellos i n -
tentos probablemente no acabados, dá 
uti l izar la idea de Schl ick de aplicar 
el gihoscopo a la n a v e g a c i ó n . 
E s cosa sabido que toda masa qu* 
gira presenta una gran resistencia a 
cambiar su plano de giro, como no 
( P A S A A L A P L A N A C I N C O ) 
(LOS ESTADOS UNIDOS Y LA GUERRA UNIVERSAL) 
L o s n o r t e - a m e r i c a n o s c o n t r a t a n 8 2 v a p o r e s 
h o l a n d e s e s y l o s f r a n c e s e s 3 0 a l B r a s i l 
A z ú c a r d e J a v a p a r a l o s a l i a d o s . 
EN 21 DEL CORRIENTE SE FIRMO EN LONDRES E L CONTRATO POR E L CUAL TERMINO LA 
DISCUSION QUE HA DURADO SEIS MESES ENTRE LOS ESTADOS UNIDOS Y LA COMPAÑIA 
DE VAPORES HOLANDESES ANCLADOS EN E L RIO D E L NORTE EN NEW YORK 
L a dif íc i l e interesante c u e s t i ó n de 
Derecho Internacional púb l i co , rela-
tiva a la d e t e n c i ó n en New Y o r k de 
82 buques holandeses cargados de v í -
veres y forrajes, i m p i d i é n d o l e s vol-
ver a los P a í s e s Balos . h a tenido tór -
mino el d ía 2il del corriente a virtud 
de un contrito firmado en Londres 
r >r ci representante de los Estados 
Unidos de una parte y los que t e n í a n 
poder de las C o m p a ñ í a s propietarias 
de esos buques. E n 15 de Junio 
timo se d i c tó por el Presidente W i l -
son el Decreto llamado por nuestros 
vecinos del Norte do embargo y que 
nosotros l lamamos proh ib ic ión de ex-
portar. A l d e c í r s e l e s a las Com-
p a ñ í a s Holandesas que sus buques, 
que v e n í a n cargando desde los pr i -
meros d ías de ese mes y por tanto 
antes de ese precepto prohibitivo, no 
podían levar anclas rumbo a Holan-
da, a menos que desembarcaran la 
carga, como firme argumento en 
contra, dijeron que a ellas c í r e t a m e n -
mente no les alcanzaba esa disposi-
c ión , porque con fecha anterior ha-
bían abarrotado sus buques de trigo, 
centeno y tortas de semil la de algo-
dón, e invocaban el principio univer-
sal de l a no retroactlvidad de las le-
yes, para el caso que no se atendiese 
al primer razonamiento. Alegaban 
los Estados Unidos oue en efecto ese 
principio reconocido, de que las le-
yes no t e n d r á n efecto retroactivo, se 
sobreentiende a menos que en la pro-
pia ley que se dicta no se disponga 
lo contrario, o aue se trate de poner 
a salvo el i n t e r é s p ú b l i c o ; y este ú l -
timo para Norte A m é r i c a c o n s i s t í a en 
que esos cereales y forraje podían 
servir para alimentar a los alemanes, 
vecinos de Holanda; los primeros di-
rectamente y los s- gundos indirecta-
mente porque el ganado vacu-
no aj que iban destinados, produci-
ría por ellos mayores cantidades de 
leche, y de sus derivados mantequi-
lla y queso, a m á s de l a carne. Y 
hab ía que creer que t e n d r í a n ese 
destino, a l estudiar l a e s t a d í s t i c a de 
i m p o r t a c i ó n de Holanda que arro -
jaba las siguientes c i fras: en 1913, 
afio que preced ió a l de la gu.erya, 
c o m p r ó Holanda, en los Estados Uni -
dos, 15 millones de bushels (el buehel 
tine 56 l ibras) de trigo y en 1915, a d -
quir ió a l l í 32 millones: a m á s , en 
1913 s ó l o c o m p r ó en la U n i ó n 400.000 
bushelt» de centeno y en 1916, l l e g ó 
a comprar 1.700,000 bushels; y como 
no era posible pensar que aumentase 
tanto el consumo de esos granos en 
la propia Holanda, h a b í a que pensar 
que se exportaban a Alemania; y a l 
razonamiento a c o m p a ñ a b a n las prue-
bas que eran las certificaciones de 
los c ó n s u l e s norte-americanos eit 
que se decía todo el camino que h a -
b ían recorrido esas m e r c a n c í a s des-
de que las descargaron en Rottefl-
dam hasta que llegaron a Hamburgo 
y otros lugares de Alemania. E n v a -
no replicaban los holadneses quo 
esas cifras anteriores a. l a guerra, 
s ó l o acusaban lo que ellos a d a u i r í a n 
en Norte A m é r i c a , pero no' lo quo 
importaban de R u s i a y otros merca-
dos continentales como H u n g r í a , de 
donde no pudieron comprar nada 
desde Agosto de 1914; y que s i no se 
les p e r m i t í a l levarse el forraje, ten-
d r í a n ' q u e matar el ganado cuando se 
Jes acabasen los d e p ó s i t o s dte pienso, 
sus silos v vender l a carne a los ale-
manes. L o s Estados Unidos no se 
dieron por convencidos y mantuvie-
ron l a prohib ic ión a esos buques de 
salir del rio del Norte, en New York , 
d o i d « estaban anclados. 
Pudo el Secretario de Estado Mr 
5 I A X D I A L I S T A S Y ÜKRAMATS'OS | 
Amsterdam, E n e r o 28 l 
despachos de procedencia ukranla* ¡ 
^a dicen que las tropas maxlmalistas ) 
J ucranianas se e s t á n batiendo ardo-1 
tesamente hace dias. 1 
R I F A 
un automóvil "Buick" por 
$ 5 - 0 0 
El Comité-Pro Italia rifa un magnífico automóvil 
Buick, tipo 45, modelo 1918, regalo del Comandante 
G. Petriccione, por los terminales del primer premio 
del próximo sorteo de la Lotería Nacional. Solo mil pa-
peletas de a cinco pesos. 
Pueden adquirirse en la 
ADMINISTRACION DEL 
" D I A R I O D E L A M A R I N A " 
E L N U E V O M I N I S T R O D E C H I L E 
Esta mañana presentó sus credenciales. 
Con el ceremonial de costumbre, a 
las once de l a m a ñ a n a de hoy, fué re-
cibido on audiencia p ú b l i c a en P a l a -
cio, y p r e s e n t ó sus credenciales al 
Jefe del Estado, el nuevo Enviado E x -
traordinario y Ministro Plenipotencia-
Arroz , frijoles y 
galletas 
E l vapor americano ' 'Sixoola' 
rti.o. T̂ T-̂ .̂ M -.-ntn Aa Mfiw Orlpnrm pntrft I otro objeto que cultivar y e! que procedente de isew ur ieans entro mág ^ cab'e m afectuosas relaciones 
rio de Chile, s e ñ o r Rafae l Blanco V i e l 
E n t r e el referido d i p l o m á t i c o y ol 
Presidente de l a R e p ú b l i c a se cam-
biaron los siguientes discursos: 
Excelentísimo Señor: 
Su Excelencia el Señor Presidente de 
la República (!e Chile se ha servido en-
comendarme la alta Misión de represen-
tarle anta Vuestra Excelencia con el ca-
rácter de Enviado Extraordinario y Mi-
nistro Plenipotenciario, a fin de mani-
festar el sincero y fraternal aprecio que 
e IGoblerno y el pueblo de Chile profesan 
a la Uepóbllcan de Cuba, que tan digna-
mente gobierna Vuestra Excelencia. 
MI Mlslftn no tiene, ni puede tener, 
estrechar, aún 
Sansing requisar la carga y los bu-
ques a virtud del derecho de angaria, 
de que aquí nos hemos ocupado; pe-
ro tanto é l como el Presidente W i l -
son repugnaban ese acto de violencia 
que erigido en conducta hubiera ale-
jado de los puertos americanos buen 
golpe de buques neutrales. 
Mandaron sus Comls i 
laudeses para reforzar l a a c c i ó n de 
su Ministro en Washington y se pro-
puso en las conferencias que cele-
braron con los Altos empleados de la 
S e c r e t a r í a de Estado que descargasen 
el forraje todo y una parte del trigo 
y del centeno que se s e ñ a l a r í a y po-
d r í a n entonces sa l ir los vapores con 
tai, que llevasen v í v e r e s a B é l g i c a y a 
Suiza, desembarcando los de esta na-
c ión en un puerto f r a n c é s . L n a ne-
gativa rotunda vino de Holanda y 
fondeados han quedado cas i todos 
esos buques holandeses, surtos en el 
mismo r ío del Norte, gastando en los 
6 meses los 82 buques, 25 millones de 
pesos. 
E s o s 82 buques cargan 350,000 y v a -
( P a s a a la plana S E I S ) . 
LLEGO LA FAMILIA DEL EN-
CARGADO DE NEGOCIOS D E 
CUBA.—LO QUE DICEN DE LOS 
TERREMOTOS.—EN OCHO DIAS 
LLEGARON 6 VAPORES DE 
M E V A ORLEANS Y A LA TAR-
DE SE ESPERA O T R O . — E L 
"OTTAR" TRAJO MAS CARGA. 
— E L "PINILLOS."—UNA BAR-
CA RUSA —MAS MADERA. 
E L "SreAOLÁ'» 1 
Procedente de Nueva Orleans con 
carga y 12 pasajeros, l l e g ó esta m a -
ñ a n a el vapor americano "Sixaola"4 
de la ficta blanca. 
E n t r e la carga de este buque vio-, 
ü e n algunos v í v e r e s que especificamos 
en otro lugar de este n ú m e r o . 
E l "Sixaola" es el quinto vapor 
de la flota blanca que l lega a la H a -
bana de Nueva Orleans d e n í r o de loa 
ocho ú l t i m o s d ía s y uno m á s de la, 
Southan Pacific. 
L A F A M I L I A D E L E N C A R G A D O D E 
N E G O C I O S E N G U A T E M A L A 
L a mayor parte de los pasajeros del 
"Sixaola" era formada por l a fami-
lia del Encargado de Negocios de C u -
ba en Guatemala, s e ñ o r Piedra, que 
•vienen de aquella R e p ú b l i c a . 
F o r m a n esa familia su esposa, l a 
s e ñ e r a Leocadia de Piedra , y sus h i -
jos menores y la s e ñ o r a madre de 
aqué l la , d o ñ a Manuela de l a Concha. 
Ambas s e ñ o r a s nos Informaron de 
los horrores de los terremotos r e c i é n 
ocurridos en Guatemala, a s e g u r á n d o -
nos que las proporciones de los mis -
mos han sido m á s grandes de lo quo 
se h a dicho, ocurriendo s i n n ú m e r o do 
(Pasa a la plana C I N C O ) . 
Los concursos para 
importaciones 
Consejo de Defensa NaclonaL 
E n cumplimiento de lo acordado 
por este organismo so hace saber a 
los s e ñ o r e s Comerciantes Importado-
res quo a partir de esta fecha el Con-
sejo no a p o y a r á ni p r a c t i c a r á g e s t i ó n 
alguna en las Oficinas de l a G u e r r t 
de los Estados Unidos, en solicitud 
de a u t o r i z a c i ó n para embarques da 
arina de trigo o m a í z , 
nsada, sino' 
en que los s e ñ o r e s Comercia: 
previamente, sometan a l a considera-
c i ó n del Consejo copias certificadas 
de sus pedidos, coasignando en las 
mismas el precio de compras, gastos, 
iaeduyendo derechos de Aduana y 
precio a que se comprometen a ven-
der al consumidor. 
Dichas coplas, s e r á n remitidas a l 
s e ñ o r Presidente del Consejo de De-
fensa Nacional, en pliego cerrado, 
r e s e r v á n d o s e el Consejo la facultad 
de dar preferencia en sus gestiones 
ante la Oficina de l a G u e r r a de los 
Estados Unidos a aquellos pedidos 
que ofrezcan ventajas para los con-
sumidores, en cuanto a clase, calidad 
y precios de dichos a r t í c u o l s 
Habana, E n e r o 25 de 1918. 1 
ft SUCESO DE EA CAEEE DE BLANCO 
EDE UN ASESINATO ERUSTRADO 
E L E X P E R T O GUSTAVO H E R R E R A , EN UN INFORME QUE RIN-
DIO ESTA MAÑANA, R E L A T A COMO OCURRIO E L SUCESO.— 
LOPEZ DE BRINAS FUE AGREDIDO CUANDO SE HALLABA 
ACOSTADO.—EL "CUCO" INTERVINO TAMBIEN EN L A R E Y E R T A 
E l experto n ú m e r o 7, Gustavo H e - mcw ahí", y entonces partieron los tres 
esta m a ñ a n a en puerto, trajo a su 
bordo las siguientes partidas de v í -
veres : 
Arroz, 1790 sacos. 
Fri jo les , 800 í d e m 
Galletas, 420 calas 
C O N S E R V A S 
De Balt imore y por el vapor norue-
go 'Ottar" llegaron esta m a ñ a n a las 
siguientes partidas de conservas: 
Peras en latas, 3861 cajas 
Legumbres, 429 Idem. 
C A R N E Y H U E V O S 
E l ferry-boat americano trajo esta 
m a ñ a n a por la v ía de K e y West , lo 
siguiente: 
Carne de puerco, 3450 cajas . 
Huevos. ^00 Idem 
H A R I N A I>E A L F A L F A 
Con destino a los s e ñ o r e a Caldwel l , , 
Cuervo y Co., comisionistas de C á r d e -
nas, trajo 9\ vapor americano " S i -
xoalo", de New Ordeans: 
8,060 sacos har ina do alfalfa. 
que ligan al Gobierno de Vuestra Excelen-
cia y al de mi país. No ha habido ja-
más nada que haya debilitado siquiera 
estas cordiales relaciones, que encuentran 
su origen y su desarrollo en la histo-
ria de nuestra América, ya qne todas las 
Naciones de origen latino nacieron en la 
mslmn cuna y han mantenido tradiciona-
les vinculaciones y afectuosas relaciones, 
como son las que existen entre pueblos 
(Pasa a l a plana S E I S ) . 
rrera , e l e v ó esta m a ñ a n a un informe 
al teniente Isidro CompanlonI, Jefe de 
dicha s e c c i ó n , sobre el sangriento su-
ceso ocurrido en la noche del s á b a -
do en la casa n ú m e r o 8, de l a calle 
de Blanco, del que resultaron heridos 
tres Individuos. 
Dice en su Informe el experto H e -
rrera , que como a las nuetro y me-
dia de la tarde del s á b a d o , en la es-
quina de Virtudes y Blanco, donde 
existe tina l e c h e r í a , se encontraban 
tres individuos a l parecer tramando 
una c o m b i n a c i ó n , los cuales d e s p u é s 
de una l a r g a d i s c u s i ó n , salieron en 
d irecc ión a la cal le de San L á z a r o , 
d e t e n i é n d o s e a la puerta del c a f é 
oue existe en la esquina de dicha c a l -
zada y l a calle de Blanco. 
Una vez en aquel lugar, uno de los 
individuos, que se nombra J o s é F e r -
n á n d e z T e r á n , conocido por " E l C o -
chero", se s e p a r ó de los dos restan-
tes y p e n e t r ó en l a casa Blanco S, 
domicilio de Susana Pocker, a l a que 
dijo que le l levaba un recado de H i -
lario, mientras que los otros, nom-
brados Hi lar io G a r c í a R o d r í g u e z , (a) 
»"E1 S u l t á n " , y J o s é Antonio Couce 
y Delgado, (a) "Cuco", esperaban jun-
to al café . 
A los pocos momentos de haberso 
separado " E l Cochero" r e g r e s ó dicien-
do a sus a c o m p a ñ a n t e s : " Y a lo t e ñ e -
Exposición Pieretto Bianco 
Salón de Actos del 
DIARIO DE LA MARINA 
Abierta todos los días, desde las dnco de la tarde hasta las 
diez de la noche. 
nuevamente en d i r e c c i ó n a la casa , 
subiendo " E l S u l t á n " y " E l Cochero", 
mientras "Cuco" esperaba c la puer-
ta, vigilando por si llegaba la poli-
cía . 
U n a vez en la planta alta, Hi lar io 
l l a m ó a la puerta y al abr ir Susana, 
a c o m p a ñ a d o de F e r n á n d e z se introdu. 
jeron en la h a b i t a c i ó n , donde sorpren-
dieron a B e n j a m í n IVipez B r i ñ a s . 
E n tanto que Susana h u í a para ocul-
tarse en una hab i tac ión de la planta 
baja " E l S u l t á n " y " E l Cochero", es-
írrimiendo un b a s t ó n el primero y un 
cuchillo el segundo, hicieron aere-
• ión a López B r i ñ a s , quien al ^ c o r -
porarse l o g r ó desarmar al F e r n á n d e a 
v con el mismo cuchillo que le h a -
bía herido lo hir ió . 
Consigna t a m b i é n en su informe el; 
exporto Herrera que al acudir el v i -
gilante 891, e l "Cuco" se dió a la fu-
la Este llevaba, s e g ú n ha sabido el 
po l ic ía Herrera , una « J ^ J ^ S S 
sin que se haya podido comprobar 
que se h ic iera uso de e l la , en aque l 
m S n ! n f o n n e ha sido elevado al Juez 
que conoce de l a causa. 
Hurto de arroz en bahía 
K ^ de que en bahía v e n í a n e f e c t u á n -
dose diversos hurtos de m e r c a n c í a s . 
c o S s I o n ó a l vigilante n ú m e r o 3 A-
C a S . el cual logró detener a do» 
de S rateros. N ó m b r a n s e los dete-
í f d o s Manuel Alvarez y 
c i ñ o de Calixto Garc ía 28, 7 
Ribas Cardona, del reparto \ e'.oz. 
Se o c u p ó a los detenidos dos sacos 
de arroz, hurtados en bahía . 
Los detenidos ineresaron en el \ M 
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D O S E D I C I O N E S D I A R I A S 
E L P E R I O D I C O D E M A Y O R C I R C U L A C I O N I í B L A R E P U B L I C A 
B a t u r r i l l o 
E p í l o g o de la imponente manifes-
t a c i ó n de duelo públ i co , ante la fosa 
de la venerable viuda del c u b a n o - p r ó -
cer, Ignacio Agramonte, fué l a senti-
da e x p r e s i ó n de gracias de su sobri-
no A r í s t i d e s : 
"Estoy seguro—dijo—que para el 
e s p í r i t u del h é r o e inmarcesible de 
J i m a g u a y ú , este acto es una satisfac-
c i ó n ; desde la r e g i ó n eterna donde 
mora podrá contemplar la demos-
t r a c i ó n de c a r i ñ o de su pueblo." 
Exacto ; no es posible, no, como pre-
tende el materialismo, que para las 
a lmas grandes, excelsas, r a r í s i m o s 
ejemplos de e l e v a c i ó n intelectual y 
moral como fué la de Ignacio A g r a -
monte, todo acabe tras un tiro traidor, 
todo muera con el soplo vital , todo 
se extinga tan pronto como haya em-
pezado, con l a p a r a l i z a c i ó n de l a san-
gre y las contracciones nerviosas, el 
proceso de d e s c o m p o s i c i ó n y transfor-
m a c i ó n de l a materia. 
H a de haber una r e g i ó n eterna, mo-
rada Inmortal de los e s p í r i t u s que so-
bresalieron en el mundo, y aun de to-
das las a lmas grandes y p e q u e ñ a s que 
animaron humanos cuerpos. 
Y no h a podido ser m á s feliz, en 
estas horas de dudas y e g o í s m o s , ante 
perspectivas s o m b r í a s y amenazas 
crueles para la noble t i erra que el 
legendario caudillo quiso emancipar, 
no ha podido sor m á s feliz esta evo-
c a c i ó n de un m á s a l l á , y esta creen-
cia en que desde ese m á s a l l á el e s p í -
r i tu que estas manifestaciones do 
pesar agradece, con intenso dolor con-
t e m p l a r á el e s p e c t á c u l o de nuestras 
dlvipiones, de nuestros odios, de nues-
t r a d e s e r c i ó n suicida do lab filas del 
deber patrio, de que é l fué a p ó s t o l y 
brazo h e r c ú l e o . . . 
Si fuera posible resucitar por. arte 
m á g i c a y volver a ver morir a los. 
numerosos h é r o e s , abnegados y pu-
ros, del ideal de independencia: ¡quién 
sabe si en fuerza de ejemplos, de 
recuerdos, de e n s e ñ a n z a s , y bajo el 
peso de repetidos nueves duelos de 
la patria, s e r í a m o s un poco menos 
perversos con nosotros mismos, un 
poco m á s hermanos, siquiera un tanto 
m á s respetuosos y transigentes unos 
con otros, los pobres cubanos de 1?, 
hora presente! y 
Mas como no puede s e r . . . dos ho-
r a s d e s p u é s de sepultada A m a l i a S i -
moni, las pasiones tornan a rugir y 
l a ruta de los A p ó s t o l e s vuelve a que-
dar desierta. 
J u s t í s i m a r e c l a m a c i ó n l a de los pc-
naderos. Pues no pueden ejercer sus 
Industria* y no por su culpa, pues el 
Municipio no puede, ni el poder cen-
tra l puede, protegerles en sus comer-
cios, porque fuerza mayor i m p i d » l a 
i m p o r t a c i ó n de harina, y a que se per-
judican con alquileres de casas, ahun-
brado, mantenimiento de dependientes, 
etc., al menos que no so les cobre 
l a c o n t r i b u c i ó n municipal , n i se les 
aconseje devolver sus Ucencias por-
que, al venir otra vez l a materia pr i -
ma, t e n d r í a n que volver a solicitar 
a u t o r i z a c i ó n haciendo nuevos gastos. 
E s de una l ó g i c a elemental lo quo 
pretenden los panaderos. 
C A S I 
T O D A S 
E L L A S 
L o s s e ñ o r e s J . Ca l l e y Comp. me 
han favorecido con el obsequio de xina 
c a j a de la afamada s idra E l Gaitero. 
Y esto, que s ó l o d e b e r í a movermo a 
una e x p r e s i ó n de gracias , privadamen-
te, porque poco ha de interesar a 
mis lectores, me l l eva a publicarlo 
porque creo que l a propaganda por el 
consumo de ese sano producto astu-
riano hace m á s bien que mal . 
Enemigo de las bebidas a l c o h ó l i c a s , 
todas ellas nocivas a la salud, y con-
vencido de que en ciertos actos gus-
ta sorber algo que no sea el agua 
cr i s ta l ina de uso diario, creo que la 
s idra—si es del Gaitero, mejor—co-
mo jugo de manzanas , s in p r e p a r a c i ó n 
q u í m i c a ni otros agentes, es l íqu ido 
nutritivo, sabroso e inofensivo, y bien 
p o d r í a n sustituir con e l la el hoy c a -
r í s i m o Champagne los alegres y los 
lel ices. 
S iempre por siempre r e s u l t a r í a una 
e c o n o m í a apreciable; un poco menos 
de dinero salido de Cuba hac ia lr>s 
f á b r i c a s de vinos espumosos del ex-
tranjero. 
se oponen al uso de cristales, si 
los necesitan, por entender que 
con é s t o s pierden los ojos la ex-
p r e s i ó n y belleza con que han 
s ído dotados. E s t a considera-
c ión , femenilmente, es hasta 
cierto punto aceptable; pero en 
el terreno de la realidad resu l -
ta absolutamente impropia: no 
es j u s t a que sns ojcus e s t é n 
condenados a la S E M I - C E G U E -
R A por una sola a p r e c i a c i ó n , 
pueril . Ni es justo tampoco que 
su defecto v isual progrese las-
timosamente, cuando pudiera 
q u i z á s dominarse usando len-
to? C O R R E C T O S , por un corto 
espacio de tiempo. 
Vea a Mr. Chase, nuestro op-
tometrista, y él le dirá s i R E A V 
M E N T E usted necesita cristales; 
le r e c o m e n d a r á la montadura 
que debe usar y . . . pudiera ser 
que al fin, sus lentes le re-
sul taran S I M P A T I C O S 
G A R R I S BROS. CO. 
D E P A R T A M E N T O D E O P T I C A . 
O ' R E I L L Y , 106. 
H A B A N A . 
Nota: L o s turnos para consulta 
pueden ser pedidos por te l é fono . 
C771 alt. lt.-28 ld.-30 
E n el Centra l "Habana", ©locuente 
testimonio de lo que pueden intel i -
gencia y d e d i c a c i ó n , a l servicio pro-
pio y i e l p a í s , q u e d ó enunciada el 
jueves ú l t i m o la candidatura presiden-
c ia l , per el partido conservador, del 
general Rafae l Montalvo. E n nuestra 
e d i c i ó n del v iernes consta l a rese-
ñ a del almuerzo campesino, de los 
entusiastas discursos pronunciados, y 
las expresiones de a d h e s i ó n do los 
presentes, f iguras de relieve po l í t i -
co, a la personalidad del ex-Secretario 
do don T o m á s . 
No soy hombre de a c c i ó n en lac l u -
chas part idarias; conservador a mi 
modo, generalmente inconforme con 
los procedimientos en uso, á v i d o de 
una mano dura guiada, no por la pa-
s i ó n , sino por el amor sincero a la 
patria y el deseo generoso de forta-
lecer la y honrar la , poco p o d r é hacer 
con l a y a fatigada p luma en pro o 
en contra del candidato presidencial; 
pero me s e r á l í c i t o decir que s impati-
zo m á s con é l que con otros nom-
bres que en estos d í a s se barajan co-
mo probables sustitutos del general 
Menocal. 
P a r é e n m e Montalvo un c a r á c t e r 
e n é r g i c o , una voluntad recia , un es-
p í r i t u animoso; sus antecedentes pa-
t r i ó t i c o s y p o l í t i c o s y su a c t u a c i ó n 
como hacendado abonan mi creencia 
Y es eso. entereza, d e c i s i ó n , acometi-
vidad, lo que a m i ver urge en estos 
tiempos de d e s o r i e n t a c i ó n y marasmo 
p a t r i ó t i c o , a l frente de los asuntos 
p ú b l i c o s . 
D i j e antes do ahora m á s de una 
voz, comentando las consecuencias de 
la revuelta de F e b r e r o y penetrando 
con mirada serena en la actitud del 
gobierno americano respecto de Cu-» 
ba. que no h a b í a que pensar en a l g ú n 
tiempo en l a disyuntiva de que fuera 
l iberal o conservador el futuro inme-
diato gobierno. 
E l l iberalismo. Ins i s t í en decir esta 
o p i n i ó n , el l iberal ismo t a r d a r á mucho 
tiempo en volver a ejercer funciones 
ejecutivas; el error del Directorio, l a 
secuela del alzamiento, y la solemne 
repulsa del Gabinete do Washington, 
le condenan a m i n o r í a , haya o no 
a m n i s t í a cabal , r e f ó r m e n s e o no los 
procedimientos electorales, y a p l á c e n -
se o no, Inconstitucionalmente en el 
pr imer caso, las elecciones genera-
les. 
F i r m í s i m a esta c o n v i c c i ó n m í a , y no 
muy probable una inteligencia cor-
dial, un p r o p ó s i t o previsor de acerca -
miento y de f u s i ó n c ircunstancia l do 
l iberales y conservadores para votar 
una candidatura nacional , esperaba 
que de un momento a otro se anun-
c i a r a n nombres de candidatos, natu-
ralmente procedentes del E j é r c i t o L i -
bertador. Y y a e s t á definida l a orien-
t a c i ó n de los amigos part iculares del 
genera! Presidente: Montalvo s e r á la 
bandera de la m a y o r í a de los conser-
vadores. 
Hace pocas semanas, en osta, r.oc-
c i ó n e v o q u é la f igura venerable de 
"Montahito", amigo m í o , i lustre a u -
tonomista, y c o n t é a mis lectores c ó -
mo s u palabra c a r i ñ o s a y su ard i -
miento en defensa de las libertades 
para nuestra patr ia , torcieron el c a -
mino de mi vida, en plena adolescen-
cia m í a ; es decir, no torcieron, t r a -
zaron con mano certera l a ruta de 
honor y de sacrif icios por dondo vo 
deb ía poner la escasa Inteligencia 5-
la indomable tenacidad a l servicio de 
los ideales h e r m o s í s i m o s de las ge-
neraciones abnegadas. Y el general 
Montalvo, apenas l e í d o mi recuerdo. 
es 
i 
0 1 q u e 
m e l a 
c o m o . 
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N o MAY INDIGESTIONES 
Unicos Importadores L & u i n y G ó m e z , Habana. 
O p i n i ó n d e u n S a b i o 
S O B R E E L R E U M A T I S M O 
L o s q u í m i c o s modernos han logrado 
obtener un gran é x i t o en lo que res-
pecta al estudio realizado en las en-
fermedades del e s t ó m a g o y e x p u l s i ó n 
del á c i d o úr ico . 
U n i lustre sabio de l a Universidad 
de Ber l ín , hablando sobre la conve-
niencia de disolver y e' iminar el ác i -
do úr ico , que es tan terrible para la 
sangre, a c o n s e j ó un medicamento 
nuevo, una substancia de cualidades 
n o t a b i l í s i m a s la que luego vino a sa-
berse se denominaba Bimaifiieslx. 
Dicho sabio, e n una conferencia 
pronunciada m á s tarde en Vlena, h i -
zo constar que el referido producto es 
doce veces m á s activo que las mag-
nesias ordinarias o corrientes. E l 
poder bactericida de Bimagnesix es 
tan eficaz que hace desaparecer de 
la or ina todos los microbios y bacte-
i l a s capaces de producir fermentacio-
nes. A d e m á s es un d i u r é t i c o , es decir, 
hace orinar y por lo tanto l impia, 
expulsa todos esos g é r m e n e s causan-
tes de mil enfermedades en l a vejiga, 
r i ñ ó n , etc. 9 
Tomando 3 o 4 veces a l d ía P I -
Inagneslx l o g r a r á neutral izar esa 
a g r u r a en l a boca y l a acidez de su ! 
e s t ó m a g o A d e m á s , es miuy refres- { 
cante y con los calores no hay nada I 
mejor para purif icar el organismo. 
iMmagneslx cuesta 80 centavos en ¡ 
todas las Irgunn^Tn de A m é r i c a . | 
vibrando su alma de piedad fil ial , 
se a p r e s u r ó a enviarme a m a b i l í s i m a 
e x p r e s i ó n de su agradecimiento, a mí, 
el humilde, el vejestorio h u r a ñ o que 
con toda seguridad no h a b r é de ir j a -
m á s a demandarle gracias si llega a 
Presidente, como no las he pedido j a -
m á s a n i n g ú n alto gobernante de mi 
t ierra. 
Por eso, a l recoger los ecos de la 
í l e s t a del central "Habana", no es s i -
no un deber m í o , u n a o b l i g a c i ó n na-
tural que con gusto cumplo, do felici-
tarle por semejante d e m o s t r a c i ó n de 
s i m p a t í a y afecto. 
Cuando los que e s t á n arriba, los 
altos y los poderosos, no d e s d e ñ a n to-
mar l a pluma para decir a los que 
desinteresadamente les han servido, 
s iquiera una palabra: "gracias", me-
recen que se les vuelva a servir, s i 
se puede. 
Comentamos en nuestra s e c c i ó n de 
" L a P r e n s a " un trabajo de L a Prensa , 
diarlo popular, declarando fracasado 
el socialismo en Exiropa, pues no 
pudo evitar la guerra en que h a b í a n 
de ser los pobres, los obreros, los hu-
mildes, y no les burgueses, las v í c -
timas expiatorias. Y dec ía nuestro co-
mentarlo que s i el socialismo fuera 
tan fuerte y tan influyente como se 
pretende, la paz se har ía inmediata-
mente a despecho de las c a n c i l l e r í a s 
y contra la voluntad del alto mando 
mil i tar germano. 
C e r t í s i m o : si Alemania es la n a -
c i ó n donde el socialismo es tá mejor 
organizado, donde las fuerzas socia-
l istas, unidas y decididas, l levan a l 
Relchstag gran n ú m e r o de legislado-
res, ¿ p o r qué esas inmensas fuerzas 
90 ce Imponen? Si en Austr ia es tan 
poderoso el obrerismo; s i los laboris-
tas ingleses tanto pueden; s i de l a 
c o n t i n u a c i ó n de la contienda resultan 
males atroces para los trabajadores 
de todo el mundo y solo hay ganan-
cias para ciertos grandes fabricantes, 
¿ c ó m o no a c t ú a la influencia de las 
ideas en pro de la paz inmediata? 
Cualesquiera que las condiciones 
sean, haya o no indemnizaciones, c ú m -
plase o no exactamente el programa 
de Mr. Wllson. lo principal y lo u r -
gente para el socialismo serla no 
disparar un c a ñ o n a z o m á s , y asegurar 
por l a a c c i ó n combinada, resuelta y 
f o r t í s i m a , de los pueblos sojuzgados 
por el mil itarismo o arrebatados por 
el mil i tarismo a la^ Invas ión de aje-
nos territorios, UHÓ tranquilidad per-
manente, bajo el respeto p r o f u n d í s i -
mo de todos a los sentimientos y las 
aspiraciones de cada n ú c l e o humano, 
capaz de manejar sus interepes y ocu-
par puesto honroso en el concierto 
de la c i v i l i z a c i ó n mundial . 
Pero no hay ta l ; a ú n son meras 
t e o r í a s las l ibertarias; a ú n hay r a -
zas aquejaads de vicios ancestrales 
y a ú n mandan los de arr iba , y cal lan 
en la paz y matan o se hacen matar 
en la guerra los de abajo. 
P a r a e l socialismo p r á c t i c o y fe-
cundo, no hay humanidad apta to-
davía . 
j . ir. ARAMBURU. 
DESDE CANAS1 
Enero, 25. 
Preparativo* para la fiesta del 
Santo Patrono 8an Matfaa Após-
tol. 
I A instancias del seflor don Domingo 
Rodríguez, Cura Párroco de este pueblo, 
se han reunido varias sefioritAs y caballe-
roŝ  en la casa Parrónuinl. 
E n la rtltima reunión ae acordó nom-
brar dos comisiones: una de señoritaa pa-
ra la recolecta del pueblo, y otra de ca-
balleros para el campo. 
L a primera la componen mis buenas y 
slmpilticas amlguitas Eladia tíonzülez. 
juesidenta; Candad Palma, secretaria; 
Kstlier Hiera, suplente y Ernestina Ca-
ballos, tesorera; siendo acompañadas por 
Blanca Kier^, Amparo Palma, Eumclia 
Ceballos. Sovita Páramo, Severina Lugo i-
rre. Flora y Vlrginín Machado, nafta 
Eleitas. Clara Lens. Consuelo Corta relo, 
María de los Angeles Figuera y María 
Calvo. 
L a del campo, se compone de los sefio-
res Rogelio Riera. Juan Palma. Ernesto 
Foente, Antonio Ruano, José Cairo y José 
A. Ta bares. 
Dado el embullo de ambas comisiones 
no dudo alcanzarán un buen éxito. _____ 
Central "Puerto." * 
Con toda felicidad principó su molienda 
en el día de ayer, teniendo caña en sus 
can.po8 para elaborar unos 30 mil sacos 
de 13 arrobas. 
E L COUUKSPONSAL. 
D I N E R O 
A l 1 p o r l O O 
Banco de Préstamos sobre Joyería 
Consulado. 111. T e l . 3 9 8 2 . 
—Entre San Rafael y San Hlguel— 
C6829. to^ l l a e » . _ 
Centro Castellano. 
G r a n triunfo obtuvo l a s e ^ i * 
Recreo y Adorno del Centro ^ 
llano en la o r g a n i z a c i ó n de la 
verificada el pasado domingo P??4A 
hermoso s a l ó n de actos de d i c h a V 1 
cledad. era punto menos que imn ^ 
dar un paso. Todo l o que vai^ lbl« 
lia en la Colonia C a s t e l l a m / bri' 
lo que vale y triunfa por ^Tl t0tl0 
su donaire y su hermosura en i ? ^ 
ventud habanera, daba espléndida ^ 
ce a tan hermosa fiesta. Los homif41' 
m á s connotados del Centro i a , ^ 
posas de estos hombres, que'son i,62' 
mosas ' s i n los a m a ñ o s de e n i J ^ ' 
zas vanidades", como la \ n a v 
de Gabrie l y Galán , el excelso ^ 
castellano; las hijas de estos h o m w * 
que por un milagro providencial t 
das sort bonitas, atraventes y sim 
t i q u í s i m a s . Todos presididos XMFY 
figura venerable de don Benito n 
tiz, el Presidente ideal del Centro f i 
tellano, y por la aristocracia a u n a í 
con la voluntad y l a in te l igenc ia^} 
s e ñ o r Marques de Esteban, que tam 
bién es Presidente, Presidente de 
ñor por sus m é r i t o s y por su cam0 de siempre al Centro Castellano 
E l cuadro a r t í s t i c o que dirige i ' 
s e ñ o r Teodoro Requejo, puso en PÜ 
cena el s a í n e t e en un acto " L a A f t ' 
c ión", de Ramos Martin, y la ¿T '' 
media en un acto " L a Crietura" ^ 
Ramos Carrlón. E n l a Interpretacifi» 
de ambas obras, obtuvieron grande 
aplausos l a s e ñ o r a Olea, las señori 
tas Ordóñez y Muñoz y los señon^ ' 
Requejo, Pr ior , y Ee l trand. | 
A c o n t i n u a c i ó n , l a s e ñ o r i t a Confie-¿ 
lo Muñoz , a c o m p a ñ a d a a l piano n » ! 
su hermana E v a , c a n t ó con inlmitZ. 
ble grac ia y deliciosa voz, loa con,'; 
plets L a Argentina, E l Primo, y "v»! ^ 
rás como fué". Grandes aplausos rre-
miaron lo exquisito de su labor, vién, 
dose obligada, para corresponder a 
los insistentes aplausos, a visar al-
gunos n ú m e r o s . 
Por ú l t i m o , el gran bar í tono Lula' 
A n t ó n , de la c o m p a ñ í a que actúa en 
Payret , c a n t ó como é l sabe cantar 
como s ó l o cantan los elegidos para 
triunfar, el p r ó l o g o de "Payasos" y 
la jota de " E l Guitarrico". Con su es-
p lénd ida y grata escuela de canto 7 
su agradable t imbre de voz, este gren' 
artista a r r a n c ó ovaciones delirantea 
a l a concurrencia. 
Vaya , como final, un aplauso para 
la s e c c i ó n de Recreo y Adorno que i 
preside el s e ñ o r Perfecto Gómez. Por • 
su g a l a n t e r í a , su actividad y su co-
r r e c c i ó n , se hicieron acreedores al 
aplauso, y es de gran justicia otor-
g á r s e l o . 
He a q u í algunos nombres que pu-
dimos anotar d é l a s s e ñ o r a s y s o ñ o 
rltaa que asistieron a l a velada. 
S e ñ o r a s : 
F i lomena Ortlz de Ortiz , esposa del 
s e ñ o r Presidente; C o n c e p c i ó n Pérez, 
Esperanza do Regulez, María Castre 
do Jauregul , Marta H e r n á n d e z , A. do 
T o r a ñ o , Mart ina A. de González , Ma-
tilde E s t r a d e r de F e r n á n d e z , Marga-
ri ta Hompanera de Muñiz , F l o r a Ma-
ta de Centeno, D ó l o r e s Guerra de 
rino. 
S e ñ o r i t a s : Leon i la Ortlz, Micaela 
Isabel y T e ó f i l a Gallo , Mercedes Puig, 
Nena L ó p e z , Mar ía y Margarita Gil. 
Martina y Delflna Gómez , María de 
la Cruz . Caro Nena Prendes, Eulalia 
Garrido, Nena Merino, Cuca Rivas, 
Sarah Madariaga, Obdulia Lasa . Glo-
ta Vega. M a r í a de Bicande. Fedora 
Mart ínez , L o l a y Antonia Carbonell. 
L a s encantadoras F e l i s a Merino y 
L o l a Merina. 
L a s s i m p á t i c a s hermanas Elvira y 
Adelina Es trader . 
Carmen Pita , Orencia Guzmán Ma^ 
riña. P u r l t a y Lol i ta Cardenal. Sofía 
Gonzá lez , E m i l i a G ó m e z , María TxS-
pez, Fi lomena S á n c h e z . Otil ia Honipa-' 
ñera . Mar ía Dolores, Cuesta y Feli-
cita G o n z á l e z 
Y para cerrar con broche de oro 
dejamos a la s i m p a t i q u í s i m a Rita Pan-
l ina Muro y l a no menos encantadora 
R i t a L l ó r e n t e . 
Castel lanos: sea enhorabuena! 
D. F. -
Años bace que se fundó la fá-
brica suiza de Belojes, marea: 
/ V . s . c 
"Caballo de Bata!!:)" 
Unico Receptor 
Marcelino Martínez 
Almacén depósito de Joye-
ría de brillantes, Brillantes 
sueltos y Relojes. 
Casa fundada en el afio 1890. 
Muralla, 27, altos. 
PROPAGAHDAÓ 
^ ñ 
¡ N I P I N T A D O L E Q U E D A R I A M E J O R ! 
N U E S T R O S T R A J E S A M E D I D A D E S D E $ 2 3 - a $^52 
satisfacen enteramente e! gusto de las personas acostumbradas a 
vestir correctamente. 
A N T I G U A DE J. V A L L E S 
S. R a f a e l c Indus tr ia G r a t i s env iaremos nuestros c a t á l o g o s a provincias, 
UNION DE FABRICANTES DE TA-
BACOS Y CIGARROS 
De orden del señor Presidente, 
y en cumplimiento de lo dispues-
to en el artículo 71 del Reglamen-
to, tengo el gusto de citar a los 
señores asociados para la Junta 
General ordinaria que tendrá etec-
to el próximo martes 29, a las tres 
de la tarde, en el domicilio social 
situado en Cuba, 66, altos. 
Habana, 27 de Enero de 191«. 
José C. Beltrons, Secretario. 
C-TS6 Id. 27. * ^ 
$ 0 * 
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drilla, agrupados en un r i n c ó n . . . \ [ ¡Ah, no, no tuvo suerte el toreri-1 la noticia.. . Lloraron amargamente, 
acaban de salir de entre la multitud, lio. . . ! Curro Posada se llamaba é l . . J y fueron a la Iglesia en multitud, y 
que primero los aplaudió con miles de i Debió nacer en tierras de Andalucía; ¡allí rezaron, llorando: 
manos, que después los compadeció con j debió andar envíos años de su infan-| ¡ S e ñ o r . . . ! ¡ S e ñ o r . . . ! 
miles de corazones, que después pre- cia por las dehesas y las estaciones, j Este muchacho de Malla era tan 
guntó con miles de bocas: con un capote rojo entre las manos; | bueno para todos el los . . . ! Lástima 
—¿Que tiene? iQué tiene. . . ? debió saber del hambre y el dolor. . . ¡ de que él sabía, era lástima que acu-
Y el alguacil respondió: i Después, niño todavía, figuró en una i día a remediar; tristeza que él cono-
— T i e n e . . . que se está murien-i cuac^'a • • • ^ una vez le cog'° un ¡ cía, era tristeza que acudía a conso-
no toro y le destrozó la cara. . . ; lar. . . ! Los pobres que sufrían un do-
¡oú'sicos. ni cantares a las turbas; no I y la multitud ha murmurado enton-i ^ m á s ? . . . Que toreó mucho, i P f ^ a a n una injusticia, o care. 
días de deslumbramiento^de apo- ces con amargUra y piedad. 
— ¡El pobrecillo. . . ! T * ' de arte ^ de IarroJ0' un nor"bre 
. i • i i i • de Prestancia en el toreo; que deja-
\ ha dejado la plaza conmoví-; ba a los toros acercársele hasta sen-
da - - | tir el roce de las astas; que era un 
Pero el pobrecillo Curro tampoco ; torerillo fino, prestigioso y elegante 
ILipmiMlo 
RPOBREOIRRO.. 
"ra un torerillo fino, prestigioso y 
pegante; no inspiró pasodobles a los 
tuvo 
tcosis y de exaltación, como Reverter, 
romo Machaquito, como Bombita, co-
mo Bclmonte... Y sin embargo, lo 
primero que ponía delante de las as-
las de los toros, no era el capote, era 
para conquistar a fuerza de pundo- CIan ê lumbre, recibían de sus ma 
J pecho. 
Y bien: hay torerillos de esta clase 
QUC mueren sobre la mesa de la en-
fermería de la plaza; los hay que mue-
ren en un hospital; los hay que mue-
ren en la habitación de un hotel. . . 
Tienen cerca de sí el traje de luces 
en que cifraron tantas ilusiones; tie-
nen acaso la madre, los hermanos o 
ja esposa, que los miran en silencio; 
tienen quizás los compañeros de cua-
nos la justicia y la misericordia...) 
V a veces, el dinero que les daba es- ¡ 
taba salpicado de su sangre. . . ! Y los! 
pobres corrieron a la iglesia para de- i 
cir estas cosas, y Malla, moribundo, j 
salió del sol, ni dejó de tras de sí la ^ Además, era tan bueno.. . ! Era tan e m P e z ó a ver, empezó a caminar, tor-
misericordia de todos, ni habló delan-' bueno, el pobrecillo C u r r o . . . ! Hay I n ° a v i v i r -
te de sí el amor de algunos. . . Sa- ¡ muchos entre estos hombres que se i ^ e' pobrecillo de Curro era tam-
juegan la vida dos o tres veces cada i asl'« ê bueno y noble... Le en-
tarde de fiesta, hay muchos que son icantaba e' ^acer bien; le daba pe-
tan buenos. . . ! Una vez cogió un to-I n.a tô 0: los humildes, de los 
ro en Barcelona a este muchacho d 
lio de su propia casa; le acompaña-
ron sus deudos; llamaron a la puerta 
de un manicomio, y cuando se abrió 
la puerta, allá entró este torerillo, a 
vagar por los patios y jardines, a mi-
rar todas las cosas con pavor, a lle-
var sobre el espíritu la inmensa so-
ledad de la locura. . . I 
Malla, a quien llaman "el torero de 
Vallecas" los revisteros de Madrid, . . 
Y los pobres de Vallecas lloraron 
amargamente cuando llegó hasta ellos 
L a P r i n c e s a " 
= D E L O S 
H n o s . M a t a l o b o s 
1 
O f r e c e a l a j u v e n t u d e l e g a n t e , s u 
ú l t i m o t i p o d e c a l z a d o p a r a l a 
p r e s e n t e e s t a c i ó n . C ó m o d o , 
d e c a l i d a d , m u y f i n o . 
HULES P A R A PISO 
marca Línoleum, 
especialidad 
de la casa. 
S I E M P R E 
T E N E M O S H U L E S 
D E T O D A S C L A S E S . 
U 
L A P R I N C E S A " 
M U R A L L A 45, esquina a Habana. T E L E F . A-4528. 
El Cónsul de España 
en la Habana. 
H a c e s a b e r : 
Que conforme a lo dispuesto en el 
artículo 28 de la vigente L e y de R e -
clutamiento y Reemplazo del E j é r c i -
to, los e s p a ñ o l e s residentes en las 
provincias de la H a b a n a y P inar del i 
Río a l cumplir la edad de veinte | 
año s e s t á n obligados a solicitar de i 
este Consulado s u i n s c r i p c i ó n en el 
alistamiento para el reemplazo del 
ejército, teniendo igual o b l i g a c i ó n 
aus padres o tutores s i aciuellos no 
lo hubiesen efectuado. 
Lo que se hace p ú l b l i c o para l le-
£ado a conocimiento del as personas 
a quienes pueda interesar, advirtien-
do que les interesa conocer el texto 
de los ar t í cu los 12, 27, 32, 34, 41, 304 
7 305 de la Ley y 35 y 43 del Regla-
mento que determinan dicha obliga-
ción y la responsahilidad en que in-
curren los que dejen de cumplir el 
precepto legal y a l efecto se han fi-
jado los expresados a r t í c u l o s en la 
tablilla de anuncios de este Consula-
do. 
Igualmente se hace saber a los ex-
cluidos temporalmente por razón de 
talla o defecto f í s i co pertenecientes a 
los tres reemplazos anteriores, la obli-
lación que tienen de comparecer a 
revisar sus exenciones, debiendo com-
parecer antes del primer domingo de 
toarzo próximo. 
AEÍ mismo se hace saber a los quo 
legaron excepicones de familia la 
obligación que t e ñ e n de acreditar su 
existencia a los efectos de r e v i s i ó n de 
excepcíanes, pudiendo hacer su pre-
»entación en Cualquier Consulado o 
Viceconsulado de esta Isla 
Habana, i de enero de 1918. 
^'OTA.—Con arreglo a l a r t í c u l o 41 
del Reglamento para la ap l i cac ión de 
14 Ley de Reclutamiento y Reempla-
zo del Ejérc i to de 27 de febrero do 
J912, los e s p a ñ o l e s residentes en e*t.a 
demarcación consular que no solici-
su in scr ipc ión un Municipio 
Racional pueden solioitarlo por escrito 
tres meses de a n t i c i p a c i ó n a l 1 
«o enero del año en que cumplan los 
|-1 de edad, expresando su nombre, el 
Qe sus padres, pueblo y provincia de 
u naturaleza, tiempo que cuentan de 
Residencia fuera del territorio nacio-
ai y ei consulado e n t r e g a r á a l mozo 
" a sus padres o tutores recibo de la 
"«'icitud de inscr ipc ión , A los mozos 
rerÜJ0 80liciten. este Consulado le 
eai un ejemPIar de la f ó r m u l a le-
que hayan de l lenar para solicitar 
ÍS jascr ipc ión por escrito. 
Tienen fr ío 
y hambre. 
Más de mi l mujeres y n i ñ o s 50b'-w 
llegan al Dispensario " L a Caridad'' 
(Habana 58) y nos piden frazadas pa 
r a defenderse del f i í o intonso qua 
ellos sienten, aumentado por el ham-
bre y la miseria. 
No nos déiá dinero; dadnos fraza-
das y leche condensada para los ni-
ñ o s y las mujeres robres; Dios os lo 
pagará . 
Dr, M.Delfjn 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anunciase en el DIARIO DE 
L A MARINA 
desdichados, de los mendigos, de los 
pequeñuelos. . . Y una vez, vio mo-j 
rirse a otro muchacho, amigo suyo 1 
del alma, compañero suyo de profe- j 
s i ó n . . . Se llamaba Florentino Ba- i 
llesteros: era también generoso con i 
amor, caritativo con prodigalidad, com- ! 
pasivo con ternura. . . Por donde quie- | 
ra que pasaba él, saltaban bendicio-
nes y alabanzas... Era también tan 
bueno, aquel muchacho. . ' Y un to-
ro le partió el pecho, y después que 
se curó, se lo volvió a partir otro. . . 
Era también tan desgraciado, aquel | 
muchacho. . . ! Se murió en un hotel, 
junto a su esposa y a la vera de su 
niño. . . 
Y los dejó en la miseria. . . Los 
dejó cuando empezaba a propagarse 
su fama de torero y matador... Y 
la viuda y el huérfano se metieron en 
una casita de Zaragoza, y no sabían 
hacer sino llorar. Sin el amparo de 
radie iqué iba a ser de ellos, cómo 
iban a vivir, si dejaban a su espal-
da una tragedia y otra se condensaba 
ante sus o j o s . . . ? Se habló de ce-
lebrar una corrida para darles un pu-
ñado de dinero. . . Y un torero endio-
sado y egoísta, a quien han desvane-
cido los perfumes de las loas, la apla-
zo, . l a a p l a z ó . . . volvió a aplazar-
l a . . . 
Y Posada oyó una vez: 
— ¡Esa pobrecita v i u d a . . . ! Y esc 
pobrecito huérfano. . . ! 
¿Qué era de ellos? Lloraban toda-
vía. . . Y la tragedia futura, que era 
miseria, y hambre y desamparo, ca-
da vez se les acercaba m á s . . . Y Po-
sada quiso entonces que terminasen los 
plazos, y él ofreció su arte y su va-
lor, y el arte y el valor de sus ami-
gos para celebrar la fiesta. Así nació 
una campaña de algunos revisteros 
contra él: de los que ponen el ídolo, 
o las monedas del ídolo, sobre todas 
las cosas del espíritu: sobre la cari-
dad y la virtud; sobre la verdad y 
el honor. . . Así nació una campaña, 
babosa, ruin, ínezquina, desprecia-
ble. . . Y este pobre muchacho era tan 
noble.. . ! Dicen que se acongojó, se 
ensimismó, se retrajo. . . ; que se lle-
nó de angustia y de dolor; que do-
bló la cabeza sobre el pecho y dejó 
saltar las lágrimas. . . Y dicen que al 
fin, un día, tuvieron que cogerle sus 
amigos, que llevarle entretenido, que 
llamar a nu manicomio. . . 
Pero quedan detrás de él muchos 
pobres que rezan en la iglesia; que-
dan, allá, en Zaragoza, una pobre 
mujer y un pobre niño que rezan en 
el Pilar: 
— ¡Señor. . . ! ¡Señor. . . ! 






tí", porque a l h a c é r s e l e s sospechosos 
y registrarlos, lea ocupó a l primero 
una pila e l éc tr i ca y a l segundo una 
linterna, que habían sacado sin pan-
gar los derechos correspondientes. 
Los acusados fueron presentados 
ante el Juez de guardia, donde ma-
nifestaron que esa linterna y la pila 
la l levaban con el fin de utilizarla 
para alumbrarse a su regreso a la 
e m b a r c a c i ó n a que pertenecen. 
Fueron remitidos al Vivac por no 
haber p r é s t a l o fianza de $25. 
N O I M P O R T A L A P E L A D A , 
n i l a c a í d a d e l p e l o , 
p r o n t o s a l e s i s e u s a 
T r i c ó f e r o d e B a r r y 
T ó n i c o d e l c u e r o c a b e l l u d o , q u e e v i t a 
a f e c c i o n e s y h a c e c r e c e r e l c a b e l l o , 
= e s p l é n d i d o y v i g o r o s o . = 
C u r a l a c a s p a , i m p i d e l a c a í d a d e l p e l o . 
P E R F U M E E X Q U I S I T O 
manicomio, remediarle y abrirle otra 
vez la puerta para que torne a re-




Obra de Caridad 
^ la Colonia leonesa en primer lu -
r -v a las almas c a r i t a t i v a í , se rue-
contribuyan con lo que su c a r i -
î 1 les permita, para poder embar-
r*1. Para E s p a ñ a a l infeliz Waldo 
«anco, residente en 27 entre D y B a -
, que se encuentra muy enfermo. 
ni í Smo que su esPosa con cinco 
ej'os en el mayor desamparo, con-
. erando los m é d i c o s el viaje nece-
ario para salvarles la vida. A l efec-
abrimos una s u s c r i p c ' ó n en es-
iaR columnas. 
D L U U o D E L A M A R I N A . $5.00 
A/NLJ/MCIO 
D E 
A e u i A R 116 
clTlcsa¿cctf 
E L 
H E C H O S E X C L U S I V A M E N T E 
c o n c e m e n t o b l a n c o f r a n c é s , b i e n c a r a d o s , p e r f e c t o s . 
H A Y M * S D E 60 M O D E L O S D I S T I N T O S Y M U C H A S 
P R E C I O S A S A L F O M B R A S , P I S O S E S P E C I A L E S P A R A 
S A L O N E S . S A L E T A S . C O M E D O R E S , H A L L S . E t c . , E t c . 
4 0 0 , 0 0 o ; llosas siempre en existencia, 
listas para env íos . Las ó r d e n e s del interior, se 
S e garantiza la calidad, 
acabado y curado 
de todas las losas. 
atienden prontamente. 
H A Y P I E S S A N I T A R I O S C O N M O L D U R A S 
A las s e ñ o r a s que deseen conocer el muestrario, previo aviso, se les ofrece el automóvi l de la casa 
Catálogos gratis a los Sres. Arquitectos y Constructores. 
c a v l I £ Í d y o 3 7 L U I S R O D D A , S . e n C . T ^ . E , F 2 ? s N O : 
A l centro de socorros del segundo 
distrito fué conducida esta madruga-
da por la s e ñ o r a Zo i la Mart ínez P u -
lido, vecno Je Agui la 56, la n i ñ a de 
un a ñ o de nacida María J u l i a P é r e z , 
la que presentaba una grave Intoxi-
cac ión . E l doctor Junco A n d r é , qua 
la a s i s t i ó , no pudo precisar la sub-
tancia que dicha menor h a b í a ingeri-
do, certificando su estado de grave-
dad. 
L a s e ñ o r a Mart ínez expuso ante l a 
po l ic ía que hab ía enviado a la botica 
situada en l a Avenida de I ta l ia esqui-
na a Virtudes en busca de Jarabe de 
T o l ú con Kerme, y que ñ o c o d e s p u é s 
de haberle dado a su hiia una cucha-
radita de esa medicina, n o t ó en la 
n i ñ a algo anolmal, lo que la o b l i g í a 
l l evar la con urgencia a la casa de 
socorro. 
E ] frasco que c o n t e n í a e l T o l ú ha 
sido ocupado por la p o l i c í a y enviado 
a] Juzgado. 
Atentado a un inspec-
tor. 
E s t a madrugada fué presentado 
ante el Juez de Guardia el marinero 
del c a ñ o n e r o "Hatuey", nombrado 
Juan Cruz Iglesias. 
A é s t e lo acusaba e l Inspector de 
la Aduana Eladio López García , ve-
cino de Acosta 107, de que a l reque-
rir su auxilio en la esquina de San 
Is idro y San Ignacio para que le 
ayudara a conducir a la e s t a c i ó n de 
l a P o l i c í a del Puerto a dtos marine-
ros, Cruz se lo impid ió y por el con-
trario, t r a t ó de agredirlo, con el fin 
de que los marineros se fugaram. 
A c u s a t ^ b i é n el Inspector a C r u z 
de insultos e injurias . 
Cruz n e g ó la a c u s a c i ó n y dice que 
al ver que el Inspector t r a t ó de s a -
car su r e v ó l v e r , lo que é l quiso evi-
tar, sujetando a su aesuador, hasta 
qué l l e g ó otro marinero nombrado 
S a l o m é Malabanba Susanne. que le 
aux i l ió . 
E l acusado quedó en libertad. 
Defraudación 
a la Aduana. 
E l Inspector de Aduana Eladio L 6 -
uez, detuvo en San Isidro y S. Igna-
cio a Henry K i t y a Char les Thomp-
son, tripulantes de la barca "Mana-
Carne! Gacetillero 
Cul tos .—El Circular en las Ursul i -
nas. 
D í a s . — C e l é b r a n l o s hoy los Cirilos 
Alejandrinos, algunos Julianes, T i r -
sos, Flavianos y Leónides y las Mar-
garitas de Hungr ía . 
M a ñ a n a será el o n o m á s t i c o de los 
Franciscos de Sales, de los Valerios, 
Sulpiclos y Valeres, de algunas R a -
degundas y , a l g ú n que otro Constan-
cio y Aquilino. 
E f e m é r i d e s de hoy. 1853. Nace en la 
Habana ei Após to l de la Independen-
cia de Cuba J o s é Martí, modelo de 
prudentes y abnegados, de mentores 
y de patriotas. 
L a A s o c i a c i ó n C h i c a honrará esta 
noche ai Apósto l con una velada en 
los salones del Ayuntamiento. 
1855. L a Emperatriz Eugenia cede 
para una obra benéf ica 600,000 fran-
j tos que Par í s le votó para un collar. 
• Col lar que, seguramente, hubiéranla 
1 hoy podido vender Cuervo y Sobrí-
| nos. en su joyer ía de A g u í a r y Mu-
ral la . 
1896. Naufraga el balandro Hau-
kins, que llevaba a Calixto García, 
n e r d i é n d o s e el rico café tostado de E l 
Bombero quo consigo l levara ei jefo 
revolucionario oara su consumo. 
E f e m é r i d e s de ayer. 1756. Nace en 
Salzburgo, Austria, el c é l e b r e Mo-
zart. L a precocidad de aquel genio de 
la m ú s i c a fué asombrosa; pero, mo-
destia a un lado, no fué menor la de 
j este servidor de Vds., que l a v í spera 
de nacer y a pedía bombones, bombo-
nes P lr ika . da esos que E l Moderno 
Cubano, vende en Obispo 51. 
1852. Dec larac ión de la Indepen-
dencia de Grecia. Dios se la conserve 
y me la dé a mí nasado m a ñ a n a en 
«1 gordo, que L a Moda, la sin par bi-
l l e t e r í a L a Moda acaba de vender-
me en San Rafael y Galiano. Porque, 
sin "harina", no hay independencia 
posible. 
E f e m é r i d e s d* m a ñ a n a . 1893. Muere 
Da. .Margarita de Borbón . la santa es-
nosa del Pretendiente a l trono de 
E s p a ñ a . L a Moderna, P o e s í a , si mal no 
recuerdo, tiene, en su^vasto arsenal 
de l iteratura selecta, un be l l í s imo 
florilegio dedicado a la auerusta da-
m a ; ramillete cuvas fragantes flores 
semeian las dc-i jardín de Domínguez , 
que la. casa Langwith vende en el 66 
(Je Oblsno. 
1859. Muere en Portland el as tróno-
mo Rond, ouo descubr ió el actavo sa-
té l i t e de Saturno. De la patria de 
Bond, precisamente, vienen a L a T i -
naja unas primorosas vai l l las . que 
en seguida "e evaporan en el 43 de 
Gal'ano. L o tiue no viene de Port-
land. son las lindas corbatas oue en 
el 36 de San Rafael vende L a Emne-
ratr lr . corbatas oue quitan el hipo 
Taunrme no aprieten el vuello)' 
E s a s llegan Jo todo el m u n d ó , porque 
vienen df» todos los grandes centros 
de la Moda. 
Termino recomendando a mis lec-
tores la Iota B l a n q u í t a para la nlano-
la. y l a F o t o g r a f í a L u x (52 de Reina); 
oara retratarse. L a primera alecra 
las almas fúnebres . L a segunda Idea-
l iza los cuerpos serranos.—ZAUS. 
CAMARA DE COMERCIO, INDUS-
TRIA Y NAVEGACION DE 
LA ISLA DE CUBA 
Secretaría. Convocatoria. 
A las ocho de la noche del pró 
ximo lunes 28 del corriente mes, 
celebrará esta corporación la asam-
blea general ordinaria que dispone 
el artículo 10 del Reglamento, con 
la orden del día que aparece en 
la citación enviada a domicilio. 
Se ruega a los señores asocia-
dos la asistencia a dicho acto, que 
se celebrará en el local social. 
Amargura 11, segundo piso, cual-
quiera que sea el número de los 
concurrentes. 
Habana„Enero 18 de 1918. — 
José Durán, Secretario. 
C-635 alt, Sd. 20. 
C u a n d o H a y C o n v i d a d o s 
D a tono a l a b u e n a m e s a . 
No hay comida 
de familiai ni 
cena con los 
amigos, en 
que no se 
sirva 
O E 
VA DI A , 
PIDASE 
EN RESTAURANTS 
Y TIENDAS DE VIVEF 
UNICOS IMPORTADOS 
A l o n s o , M e n é n d e z y C a . 
INQUISIDOR IO V 1 2 
m i m m m m DE m m 
UNICA L E G I T I M A 
D E P O S I T O G E N E R A L : 
E D U A R D O A G O S T A 
San Ignacio 106.-Habana. 
PAGINA O J A i m 
D I A R I O D E L A M A R I N A tncro 28 de 1918 . AÑO LXXXVI 
H a b a n e r a s 
E n l a A c a d e m i a N a v a l 
El Palacio de Rubens. 
Se fabricó para un objeto, se le 
^uiso destinar a otro y ha venido a 
ser, al fin, lo que parecía mejor cua-
drar al gusto, magnitud y situación 
üe ledificio. 
Es hoy, después de acondicionarlo 
debidamente, la Academia Naval de 
la República. 
Primera que se establece en Cuba. 
El señor Federico Morales, leader 
de la excursión, es un admirable or-
ganizador. 
Así lo tiene acreditado en actos in-
contables de su agitada y vibrante vi-
da política. 
Así lo demostró ayer, a satisfac-
ción de todos, quien por su edad, por 
su posición, por sus arrestos y por sus 
i entusiasmos es uno de los congresistas 
l a inaugurada onciaimente desde J t - i J T • J J 
que goza de mas sena ada notoriedad el año anterior está próxima la fecha 
de la apertura de las clases. 
Será una solemnidad. 
Ayer, después de largos años, vol-
vía yo al majestuoso chatea que do-
mina desde la eminencia donde se ele-
va un vasto y delicioso panorama. 
Hacia aquellas poéticas alturas del 
Mariel fué el cronista en animada ex-
pedición. 
Un pic nic que organizado por los 
jóvenes y simpáticos esposos Federi-
co Morales y Otilia Bachiller llevó a 
disfrutarlo, bajo los encantos de un 
día espléndido, a un grupo de ma-
trimonios distinguidos. 
Eran el brigadier José Martí, Se-
cretario de la Guerra, y Teté Bances, 
el coronel Julio Sanguily, Jefe de la 
Policía Nacional, y Carlotica Fernán-
dez, el doctor Blas M. Rocafort y Ro-
gelia Altuzarra, el teniente coronel Eu-
genio Silva y Georgina Giquel, el se-
ñor Celso González y Amelia Hierro, 
el doctor Gonzalo Alvarado y Hermi-
nia Dolz y el señor Lorenzo Castro y 
Teté Berenguer. 
L a s c a r r e r a s d e l 3 1 
Lo que era de esperar. 
Apenas si quedan ya palcos dispo-
nibles para la gran fiesta hípica del 
jueves a beneficio de la Cruz Roja. 
Alcanza al número noventa y siete 
los que han sido enviados a sus so-
licitantes y por los que pagaron todos, 
sin diferencia, la cantidad acordada de 
diez pesos como sobreprecio 
en el país. 
Bajo su iniciativa y bajo su direc-
ción se hizo ayer todo. 
Y todo con espleadidez. 
Un almuerzo magnífico, donde na-
da faltaba, fué servido en uno de los 
departamentos de la planta baja. 
Se deslizó en medio de una anima-
da causerie y entre las alegres audi-
ciones de la charanga del crucero 
Cuba, apostada en aquel patio de la 
Academia Naval de donde arrancaron, 
al dotar el edificio de innovaciones 
necesarias, la artística fuente de los 
leones que lo embellecía. 
Esa fuente, colocada al centro, ha-
cía del lugar un fiel remedo de la cé-
lebre Alhambra. 
Fué un día encantador. 
Lleno de las mejores, de las más 
gratas, de las más bellas emociones 
para todos. 
Volvíamos del Mariel, ya en las úl-
timas horas de la tarde, con una her-
mosa impresión. 
Y un recuerdo para siempre. 
Freidlein, Tomás S. Mederos, Virgilio 
Rayneri, Carlos A. Zanetti, J . A. Bar-
low, L . B. Ross, Frank Bruen, Marcel 
Le Mat, Armando Crucet, José LUnu-
sa, José F . Rocha, Luis Estéfani, John 
F . Rivera, Rafael Martínez Ibor, Re-
gino Truffin, Enrique Almagro, Julio 
San Bartolomé, Alfonso Bernal, Au-
relio Morales, señora Viuda de Dolz, 
señora viuda de del Valle, Manuel Ca-
denas, Carlos Armenteros, Enrique 
Fontanills, Nicolás Rivero, Federico 
Morales, Eusebio S. Azjiazu, Julio 
Sanguily, Hermán Olavarría, René Mo-
rales, T. P. Masón, Alberto Nodarse, 
Francisco Arango, Julio Martínez 
Diaz, Guillermo Lawton, José Alfredo 
Bernal, Berty Bustamante, Eugenio 
Silva, Teodoro de Zaldo, Manuel Lle-
randi, Eduardo Montalvo, Luis N. Me-
nocal, George Bradt, Manuel Ajuria, 
Alberto Madan, Rafael Martínez Or-
tiz, Gustavo Angulo, Nicolás de Cár-
denas, señora Lila Hidalgo de Conill, 
; B . E . de Márchena, B. L . Barker, Mr. 
E l qulropedista c i en t í f i co señor F . Lynch, Leonard Brownson, Comandan-
T é l l e z , que goza de gran fama entre i te Kear, Club Americano (seis pal-
Ios de su p r o f e s i ó n , nos ruega h a g a - | eos). Chas P. Williams, Therrier Te-
mos saber por este medio, a su es- j D B Frank Barrio 
cogida y cada vez m á s numerosa c l len- u J l i _ - - j . _ - i 
tela, que su gabinete de consultafl 
ha quedado instalado, desde hoy, en 
los bajos de Consulado y Animas. 
la que sigue: 
El Presidente de la República. 
El Ministro de los Estados Unidos, 
Mr. William E . González, y el Secre-
tario de la Legación, Mr. Gustavo 
Scholle. 
El Ministro de Francia. 
El Encargado de Negocios de Chi-
na. 
Los Secretarios de la Presidencia, 
de Estado, de Gobernación, de la Gue-
rra, de Agricultura, de Obras Públi-
cas, de Sanidad, de Justicia y de Ins-
trucción Pública. 
El Gobernador Provincial. 
El Presidente del Consejo Provin-
cial, señor Alonso Puig, y el Presiden-
El callísfo Sr. Téliez 
tía trasladado 
te del Ayuntamiento de Marianao, se-
ñor Raúl Ruiz. 
Y según el orden de separación de 
palcos, Harry D. Brown, Mario Diaz 
Irizar, Frank Steinhart, Ricardo Dolz, 
Manuel María Coronado, Federico So-
to Navarro, Avelino Montes, Chas F . 
Flynn, Francisco Plá, Julián V. Agui-
lera, George Kretz, W. A. Merchant, 
J . J . Me Graw, Lucas Alvarez Cerice, 
L a relación, tal como la recibo, e s á ^ m . Whitner, Edlard F . O'Brien, S. S. 
Han empezado los pedido sde pal-
cos del club-house en vista de estar los 
del grand stand a punto de agotarse. 
¿ L e g u s t a e l c a f é ? 
Saboree e l de "LA F L O R D E T I B E S " 
P I D A L O D E S D E H O Y A R E I N A 3 7 . T E L F . A - 3 8 2 0 
B l u s a s B o r d a d a s 
Acabamos de reoíbir nn .i gran yarledad de blusas bordadas, 
muy bonitas y propias p a r a vestir en confianza; eiegantizan a 
las muchachas; las tenemos desde » 
8 0 c t s . a 1 4 u n a . 
T a m b i é n l e ñ e m o s camisones bordados, de mucha vista y en 
muchos precios, j o r q u e se d an desde 50 centavos a $4, y combina' 
ciones de c a m i s ó n y p a n t a l ó n desde $1.25 a $2.00. 
a L a N u e v a I s l a " 
M O N T E , 6 1 , e s q u i n a a S u á r e z . T e l é f . A - 6 8 9 3 . 
U n a r a z ó n q u e 
c o n v e n c e 
Si para elegir uno le dan 
cuarenta, el acierto es más 
probable que si le dieran diez 
solamente. 
elegir, mayor seguridad en 
elegir bien. 
A mayor cantidad para 
Este es un argumento in-
contestable. Es la lógica de 
los números la que le da 
fuerza y valor supremos. 
Nosotros le ofrecemos un surtido de 
d e s e ñ o r a 
verdaderamente extenso y selecto. 
Tenemos todos los colo-
res, incluso el bronce, tanto 
en medias de señora como en 
las de niña. Tenemos medias 
de señora con hilos sacados, 
valga la expresión. Mariano 
de Cavia está muy lejos pa-
ra preguntarle cómo se diría 
mejor. 
"AUT0PIANO _ 
_ . — : -; 
• • - - ;- ' • - - — • > - - •' • 
Pañuelos de señora y ni-
ñ o s . 
mano que son verdaderos pri-
mores. 
Tenemos en esto lo más 
indicado para hacer regalos 
de gusto. Hay pañuelos con 
bordados e iniciales hechos a 
Cinturones de piel obscuros, 
para señora. 
Camisetas y combinaciones 
de punto. . . 
No olvide la advertencia, seño-
ra: A mayor cantidad para elegir, 
mayor seguridad en elegir bien, 
" T E l " E n c a n t o " 
s 779 11-28 ld-29 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
E n l a O c a s i ó n 
Cunnflo a cada uno se le presenta la 
ocnslfin ile linter un regalo y le Importe 
demostrar buen ^usto acierto... y no 
quiera K)i*tar mu< lio, viiya ñor VKNKCIA, 
la casa de los retíalos. lOstá en Oblsiio Dtí 
y cuanto nllí se vende cunnoo puede sor 
objeto de un rcpalo con sello de distin-
ción, exquisito bueno y barato. 
Los «nie regalan objetos de plata y to-
do lo fine se vende en VBNRCIA, slem-
Ere quedan bien, porque todo allí es ueno. 
fué escuchado con religioso silencio 
y aulaudido y bisado. 
E n fin. una velada de la cual debe 
la S e c c i ó n de Bellas Artes y Orden del 
Centro Gallego, estar s a t i s f e c h í s i m a . 
¿ C u á n d o la otra? 
D. F . 
jrjrM*-wjr*rv^, rM^^^^^-^m 
C h a n t a d a , C a r b a -
I l e d o y s u s C o -
m a r c a ? . 
En el uPalacio 
C^mo l a c a r e s t í a de l a vida ha 
puesto por las nubes los a r t í c u l o s 
r.limenticlcs es un verdadero proble-
ma alcanzarlos hasta que, para l le-
gar a la misma altura que los condes-
tibies, dispongamos de naves a é r e a s 
que nos remonten hasta donde e s t é n 
los a r t í c u l o s de m á s necesario consu-
mo, s i es que e s t á n en alguna ncr -
te. 
Mientras esta s o l u c i ó n sea pract ica-
ble no queda otro recurso que elevar 
el e s p í r i t u dejando a la materia pe-
gada al suelo, a ver si espiritualmeu-
te podemos ponernos en r e l a c i ó n con 
los alimentos a l l í en las celestes re -
giones. P a r a elevar el e sp ír i tu , re-
m o n t á n d o l o a las m á s grandes a l -
turas hay que halagarlo con m ú s i c a 
selecta, y esa solo la hay en el " P a -
lacio de l a Míisica", O'Reilly, 73. 
C792 lt.-28 
Celebraron entusiastas eleclones, re-
sultando electos para formar su D i -
rectiva estos s e ñ o r e s : 
Presidente: Benigno Pigueroa. 
Vicepresldanre: J o s é F e r n á n d e z F o n 
tela. 
t e sorero: J o s é Méndez Vigo. 
Vicetesorero: Manuel D iéguez . 
Secretario J e s ú s L i n a r V i l l ar . 
Vlsesecretario: Antonio Quinzán 
Cidre. 
V ivares : Sres. Nicanor P é d e z L ó -
pez. Leopoldo Vázquez López , J o s é 
López R o d r í g u e z , J o a q u í n Losada 
Castro, Antonio Regal Cabo. Melecio 
Figueroa Lr^lín. Camilo F e r n á n d e z 
Ucha, Manuel V á z q u e z Lorenzo, J o s é 
Gallardo. Aurelio V á r e l a F e r n á n d e z , 
Arturo G o n z á l e z y Balbino D a L a m a 
Sánchez . 
Vocales suplentes: Sres Antonio 
Linares , R a m ó n Ledo. Avelino Avele-




A u t o p i a n © A r m s l r o n g . 
La música del Armstrong Player Piano, habla a 
los ángeles, que se deleitan con la brillante armonía 
de su cadencia excelsa. Por eso, donde impera él 
buen gusto, hay un autopiano Armstrong. 
V E N T A S A L C O N T A D O Y A P L A Z O S 
U n i v e r s a l M u s i c C o m . C o . 
S A N R A F A E L U T E L E F . A ' 2 9 3 0 . 
t r u c c i ó n de la carretera de Bainoa a 
Sabana de Robles . 
La felicidad doméstica 
ruede iifiled tener el mal genio que 
quiera. De ello no depende su felicidad 
(loméstlon, sino de lo bien o mal que 
tenga usted puesta su ctiSft: Mire, si 
quiere buenos muebles, verdaderas croa-
olnnes nrtístlcas, visite la casa de Bel-
trán. líelnscoaln 41,/i, entre Keptuno y 
Coiirordla. 
Sus muebles de alto lujo, son siempre 
los que prefiere la sociedad elegante. 
E n primer.i y tercera tandas, " L a 
posada negra"; en segunda, "Radiote-
legraf ía". 
P A Y J t t r 
E s t a noche se c a n t a r á una magnifi-
ca zarzuela del antiguo repertorio: 
" E l anil lo de h i erro ." 
En el Gran Teatro 
Nacional. 
La Velada de anoche. 
Con un lleno rebosante, se v e r i f i c ó 
en el Teatro X a c i o r a l l a velada orga-
nizada por la S e c c i ó n de Bel las Artes i adornos a' prerjos reducidos". 
Sedas a bajo prec io eo la 
i S e d e r j a B. l o g i é s . 
j Cuando termine el balance de la popu-
1 lar sedería "Bazar Ingles." Avenida de 
I Italia y San Miguel comeiisrirá una llqul-
I daclfin de ledas y otros artículos proce-
I dtntes de " L a Maniuesltn" y rjue nn se 
liquidaron antes, esperando hacer Impor-
tantes reformas en el local, reformas que 
ya están terminadas. 
SerA un acontecimiento la reapertura 
de la sedería "Hazar Inglés." .Sabemos 
qua las >.'angas han de ser grandes y i|iie 
ahora más que nunca hay que aprove-
char la oportunidad de adquirir telas y 
C A 3 I P 0 A M 0 R 
E n las tandas de las cinco y cuar-
to y de las nueve y media se proyec-
tará l a p e l í c u l a titulada " E l hombre 
de la s i t u a c i ó n . " 
T a m b i é n se e x h i b i r á la gran pe l ícu-
la de la marca P luma Roja , titulada 
" E l misterio dej cuarto doble." 
Completan él programa los episo-
dios 14 y 15 de " E l fantasma gris", 
titulados "Entre la espada y la pa-
red" y " E l duelo" y las p e l í c u l a s có -
micas "¿Quién es e l loco?", "Por un 
error de imprenta", "Acontecimientos 
universales n ú m e r o 26" y "Revista c i -
n e m a t o g r á f i c a n ú m e r o 23." 
y Orden, 
E n palcos y lunetas v e í a n s e hermo-
sas damas que daban un realce grandd 
a l a bril lante fiesta. 
E n los sitios de preferencia estaban 
el Presidente del Centro Gallego, el 
de la Asamblea de Apoderados y los 
Presidentes de las distintas Secciones, 
as í como t a m b i é n prominentes miem-
bros de la laboriosa colonia gallega. 
E l programa 
N'lnffiina familia debe dejar de acudir 
a la reapertura de la sedería "Bazar In-
gl^s." después del balance. 
De Obras Públicas 
MARTI 
L a C o m p a ñ í a Velasco anuncia para 
esa noche ei siguiente programa: 
E n primera tanda, " L a C h i c h a r r a " 
" L a s e ñ o r i t a 1918" en segunda. 
Y en tercera, " L a moza de m u í a s . " 
PRADO 
P a r a esta esta noche se anuncia un 
programa selecto. 
E n primera tanda, cintas c ó m i c a s . 
E n segunda, los episodios 14 y 15 de 
•a serie "Los secretos de la orden 
r.egra". 
Y en tercera. "Los bandidos." 
LASA 
Programa de la func ión de esta no-
che: 
E n primera tanda, " E l perdido"; en 
segunda y cuarta, "Venus Victr ix"; en 
tercera " E l perdido" y "Un Idiota que 
se cree Max L i n d e r . " 
MAXIM 
Programa de la func ión de esta no-
che: 
P e l í c u l a s c ó m i c a s en l a primera 
tanda. 
E n segunda. "Besos que curan." 
Y en tercera, estreno de la intere-
sante cinta de la n^arca Paramount, 
" L a marca de fuego." 
MZA 
E n pr imera y tercera tandas loa 
episodios 11 y 12 do " E l gran secre-
to"; en segunda y cuarta, "Mabel da 
s o i r é e " , y " L a m u ñ e c a viviente." 
R E C R E O D E B E L A S C O A I N 
"Protea" o "Los misterios del Cas-
tillo de Mala Muerte" figura en 
programa de esta noche. 
Hoy se p r o y e c t a r á , a d e m á s de esta 
pe l í cu la , l a titulada "Sacrificio de una 
madre", en cinco actos; a la que se-
g u i r á una muy c ó m i c a , titulada "Dea 
Pepe el Conquistador." 
M O N T E C A R L O 
G r a n Cine para familias. e swc-«« 
diarios de las mejores pel ículas . Hoy 
un variado programa. 
M U E B L E S M n 0 5 
l a primera 
A L H A M B R A 
" L a h i s t é n c a " ocupa 
tanda. 
" E l rico hacendado" en segunda. 1 
Y en tercert . " Z i z l . " 
Desde el primero de Febrero, las ! 
funciones e m o e z a r á n a las siete en U N A S O L I C I T U D 
Angel Rev i l la Gut iérrez , vecino de ¡ i 
Bainoa, ruega se designe un ingenie- I p t r g ' T n 
se c u m p l i ó en todas I ro para med r el frente de una casa I „ J . *. •< J 
sus partes y d e s p u é s de una P legar ia ¡ que da a la ¿ r r e t e r a . chl™*™™* ^ 
y Alborada del Maestro Montes, e l i U N A S U B A S T A 
Presidente de l a Asamblea de Apode-! E l Disrito de la Habana ha r e m i t í - 1 E n primera tanda, p e l í c u l a s c ó m l -
de señor Agust ín Sánchez, cuya autori-
dad, además «le trozar de la confianza y i 
cariño de sus am pos y gobernados es un tus ojos' , del maeScro Chañe , que fue i f C 
laborioso hijo del trabajo y modelo de 1 muy aplaudida as í como t a m b i é n la 
ciudadano, que bost a en las faenas del ; ',„K ' * 1K, _ Jq.. Ha VAÍO-T 
campo el honroso sustento de su familia celebre Alborada , de \ elga. ¡ 
y la paz solarlepu del hogar. E n nuet- " L a Gaita Gallega", poema de V e n - | 
tra visita a los campos de^tabaco. pudl-I t u r a R u i z Agui lera f la c o n t e s t a c i ó n 
DESDE SAN CRÍSTOBAL 
Enero, 25. 
I Ha nota de duelo. 
E n la noche de ayer, y como a Jas 10 
p m entregó su alma al Todopoderoso, 
lá .lúe en vida fué fervorosa cristiana y ¿ o s ¿omWobaT la" p^íb la y aciertos del I , . , 
virtuosa senora Margarita Cruz de Al- cosechero que sin dejar a un lado la ex- i (l'ae con el mismo t í t u l o hizo la ínmor 
fonso. 
Su óbito ocurrió en Candelaria, en so 
residencia de la finca "San Juan Hautls-
ta," después de recibir loa Santos S.ura-
mentos de la Extramaunción, y rodeada 
de sus familiares y amigos, a la avanza-
da edad de 79 años. 
E r a la desaparecida un modelo de vir-
tudes y pertenecía a una de ius familias 
más antiguas y distinguidas de esta loca-
lidad; cuvo origen de abolengo, corres-
ponde a los antiguos fundadores y prin-
cipales terratenientes de la provincia. 
Deja al extinta numerosa prole, entre 
la que se cuentan hasta viznietos; de cu-
yo añoso tronco conservan su savia, las 
familias Veras Lamas y Carbonell, acau-
dalado comerciante y distinguido galeno 
de este pueblo; hasta los cuales hacemos 
l lecir nuestra más sentida condolencia y 
híieémos votos por el eterno descanso de 
la desaparecida. 
Buena coswha de tabaco. 
Entre las muchas buenas que existen 
ñor esta localidad, figura en primer tér-
mino la nue se cultiva en la finca 'Chl 
rigotn" bajo la dirección de nuestro dis 
rados Sr . D i é g u e z , con sentidas frases | do la d o c u m e n t a c i ó n relativa a la su-
hizo l a apertura de la velada. 
"Nocturno", hermoso poema del 
llorado Curros Enriquez , fué decla-
mada admlrablemento por los j ó v e n e s 
Manuel Mauriz y Rafael Armada. 
L a estudiosa Rondal la de la S e c c i ó n 
de Bel las Artes, que dirige el maestro 
Zon i n t e r p r e t ó con mucho gusto "A 
basta de la t e r m i n a c i ó n de la cons-
D I N E R O 
A l 1 p o r 100, s o b r e i o y & s y 
v a l o r e s . 
L a R e g e n t e " 
NEFTCJíO I A M I S T A D 
T E L E F O N O A - 4 3 7 6 . 
E n segunda tanda, doble, se provee- j 
tará por ú l t i m a vez la cinta " L a hija i 
de la tempestad", intenso drama pa- • 
a ion al . dividido en seis actos, inter-
pretado por la notable art ista I ta l ia : 
Manzini . 
Y en la tercera tanda, doble, estre-
no de " L a Papionaria", drama social i 
e s p l é n d i d a m e n t e presentado por la i 
acreditada casa Mutual F i l m s . C o n s - ¡ 
ta de seis actos. 
r 
IIĴ  ^-rpiiirionarlo y querido Alcal-
periencki de la práctica, sabe aplicar el I tal R o s a l í a Castro, fué declamada de- | 
método deductivo a que nos enseña la ' Hcadamente por la s i m p á t i c a s e ñ o r i t a 
ciencia especulativa, como examen del ' " . . , ^ , ,,„ . I 
principio teórico. ¡ Consuelo Alvarez y Rafaelito Armada , < 
Lo ticampo^ sembrados presentan mag- j obteniendo per su labor muchos 
nfflco aspecto de v.gor y lozanía, dejan- ' aplausos 
do entreverse el estado sanitario de las • T _ , _ J - i_ -• i_ i 
Plantas, cuyos tamaños están en reía-1 ^ segunda parte de la velada la 
ción con el tiempo de sembradas. Las c o n s t i t u y ó totalmente la representa-
primeras o sean las más tempranas, están ci6n de ia aplaudida revista de costum 
ya de recolectarse y alcanzan un tama-¡ . _ „ „ , _ . 
yo que excede a lo regular del de otras bres gallegas en un acto y seis cua- | 
ta. Las segundas o más tardías, es- dros t itulada "O zume de tres m e l ó s " ( 
táu alcanzando el boí¿" >' .V"»6"»"" '"f-: letra de Manuel Mauriz y Rafael A r -
Jor aspecto eu su desarrollo, ofreciendo *«* " - i J T t r* 
ser más completas en su extructura orgá- • mada, con m ú s i c a 06 J o a q u í n ¿ion. 
nica vegetal: y las últimas o sembradas L o s autores de la letra, que a la vez 
después de la tercera decena de Diciembre ' _nT, I n t ó r m - p t ^ escucharon eranHeq 
están pequeñas y reciben los beneficios B0" mierpre ics . escuenaron grandes 
del aporque o guataqueo con esmerado , aplausos por su labor, as í como tam-
cuidado. E n conjunto la cosecha ofrece b lén 6| maestro Zon por l a inspirada 
magnífica perspectiva de buen rendlmleu- „_.K«0-n*Q froiiacr» „ „ „ 
to en c e n t ™ y de mayor producción en m ú s i c a de ambiente gallego que com-
cujes. Saludamos al consecuente hombre puso. 
público y le deseamos un feliz éxito en I p a r a final y puestos todos los espec-
su laboriosa empresa tan ligada a los ^ j j i ÍX -
destî n* ,i« nuestra riqueza aerrlcoin. tadores de pie, se cantó a gran orques-
E L COitUü&ftiewAíi» i ta el "Himno Callego" de Pondal, que! 
F O R X O S 
Repertorio selecto de Santos y A r -
tigas. 
G r a n C i n e P R A D O , M a ñ a n a , M a r t e s , 2 9 , e n l a 3.a T a n d a 
Estreno de l a macisfral p e l í c u l a de 2,000 metros editada por E 
i6 
L A . Z O N A D E L A M U E R T E ' 5 
E l é x i t o c inematogT. i í Iro ñ de c0 vién(iola se g 0 z á de las emociones de ]a Tl(la lniensa, 
SlSSBf̂ JSS^md y S S T S g í c>,ndc.̂  en estas cuatro palabra*: Arte, Amoí S u p e r s t i c i ó n y H e r o í s m o . L U C I O L A , interesente film en cinco actos ocupara la seíruuda tanda ^ « , ouF 
Repertor io BLANCO Y MARTINEZ, Monie, 2 4 2 . Habana. P r ó x i m a n i e n l e : "¿ODIEN E S E L 
• » 
C. 789 8t-S* 
m L X X X V I 
DIARIO DE LA MARINA Enero 28 de l i f io . 
H a b a n e r a s 
Actualidad Social 
Vlla y Pra(ies-
Se cerró ya la exposición 
r i nouble pintor, después de re-
mzer los cuadros de la brillante ex-
SSc ión del Casino Español, se de-
Jicará a pintar los retratos que Ue-
ne comprometidos. 
Todos de señores. 
En»re éstas, la Primera Dama de 
1. Repúglica. que le confió tan bon-
aso encargo la noche de la apertura 
je la expos'ción. 
En ios salones del DIARIO D E L A 
MARINA sigue abierta, y se ve muy 
Jisitada todos los días, la Exposición 
Pieretto Blanco. 
personas periUs en materia de ar-
te reconocer en el pintor 'taliano. 
después de examinar sus obras, fa-
cultades extraordinarias. 
Ya, a la fecha, tiene el artista mu-
chos ' cuadros vendidos. 
A precios altos los más. 
y para el lunes 4 de Febrero está 
decidido el acto inaugural del Sa-
lón de baí0 la presidencia del 
pr'mer Magistrado de la República. 
Será una solemnidad. 
En Columbia. 
Una fiesta está acordada. 
Es la del Círculo Militar en la no-
che del miércoles, y no en la maña-
jja, como se pensó primeramente, pa-
ra celebrar la toma de posesión de 
la nueva Directiva. 
Se bailará. 
Días. 
Son hoy del señor Tirso Mesa. 
Rec'ba el distinguido joven, con tal 
motivo, el saludo que desde aquí le 
mando. 
Gon una felicitación. 
Sonríe en un hogar la felicidad. 
Hogar de un matrimonio Joven y 
distinguido, el señor Juan Castro, in-
sustituible Admin'strador de la Su-
cursal del Banco Español en la Ave-
nida de Italia, y la interesante Ave-
lina Fernández. 
Una angelical niña ha venido a 
colmar desde anoche las felicidades 
de esos padres complacidísimos. 
Su alegría es inmensa. 
Enhorabuena! 
Día de recibo. 
Es hoy de un grupd de damas. 
Julia Torriente de Montalvo. Ma-
ría Teresa Sarrá de Velasco, Jose-
fina Baldasano de Herrera. Panlette 
Goicoechea de Mendoza. Graziella 
Cabrera de Ortiz, María Dufau de Le 
Mat. María Carrillo de Arango y 
Herminia Dolz de Alvarado. 
También es daí de recibo de la se-
ñora Lila Hidalgo de Conill. 
Por la tarde. 
Enr«qne FO>'TA>'ILLS. 
Obsequios para bodas 
Invitamos a rlsltar nuestros salo-
res. los más amplios dedicados al gi-
ro, donde ofrecemos la mayor expo-
slclón presentada en la República de 
objetos de arte, joyas, lámparas, fan-
tasías, etc. 
LA CASA QUPíTANA 
Av. de Italia (anflsuo Galiano), "Í-'G. 
Teléfono A.42&4. 
P A R A O B S E Q U I O S D E G U S T O : 
LA FLOR CUBANA" 
GALIANO Y SAN JOSE 
P a r a B o d a s , B a u t i z o s y R e u n i o n e s 
Frutas.. 
Abrillantadas 
Bombones . , 





Asociación Uniéa de Subarrendadores y 
Propietarios de Casas 
JUNTA GENERAL 
De orden del señor Presidente cito a usted para la Junta ge-
neral reglamentaria que tendrá efecto a las ocho y media de la 
noche del Martes, 29 del comente mes en la Secretaría de esta 
Asociación, calle de Amistad, número 40. 
En dicha Junta se tratarán asuntos interesantes para los Aso-
ciados, los cuales tienen relación directa con sus intereses. 
Habana, 23 de Enero de 1918. 
Ernesto Ruiz, Secretario. 
L o s Cabe l las poseen una s e i u c c i ó n pro. 
No l iay nada m á s sugesflvo y atrayeofe . 
Las personas que lucen una hermoea cabellera son 
dichosas y felices porque los cabellos están rodeadoc 
de un misterio seductor y atrayento. 
Una persona pobre de cabello, no puede llamare, 
hermosa, le falta ese adorno Incomparable que sub-
yuga. 
La "AFROPBLINA" Delgado, este gran secreto 
Musulmán, este Fenómeno ¿Capilar?, es el único en el 
mundo que en muy poco ílempo hace que los calvos 
echen pelo, y que las señoras transformen sus cabeza» 
en hermosas matas de pelo ondulante, brUlosas, y ra-
diantes de hermosura. 
COWPKE HOY MMJTO ü * FRASCO. 
Advertimofl a nuestra distinguida clientela que he-
mos cambiado la etiqueta y envase de " A F R O P E U -
NA" siendo ahora el frasco de más cabida. 
DESDE ESPERANZA 
Enero, 23. 
Xs Colonia Espafiola fMt«Ja «1 
onomfihtl'O de S. M. Alfonso 
X I I I . — E l comercio cerr6 su» 
puertas.—tíran baile. 
Habiendo nnunclado el Casino Español, 
h celebración del baile de reglamento 
«>n qno nmialmonto celebra esta Sociedad 
•1 cumpleafios de nuestro Joven monarca 
Alfonso X I I I , notábnse tal animación que 
toflo parecía Indicar que el neto consti-
tuirla un veniailero surcí» social y mien-
WU los preparativos Iban nnnnclando la 
PUxlmldad de m fecha, ésta llegó dejan-
do piUido todo cuanto presenciamos. 
A las 3 p. ni. y previo imituo acuerdo 
ÍWraba ?ns puertas el comercio local y la 
inlmación ciitro el elemento español ad-
''rtla la solemne feHin. A la*» 7 dió co-
jEienzo una cpljiara comida que revestía 
{•« aspectos de un eran banquete y Pn 
cual saborenmo» la tradicional fabada 
J *1 tipleo arroz con pollo, correspondien-
*0 todos a la exquisitez que brindaba. 
Hubo magníficos (ii^-ursof; en el curso 
ln comida, tocándole el primer turno 
•1 s.-.. rr-t.iKo de la sociedad señor Juan 
Jcltrtn. quien vertió frases liermoslslmaí. 
"tfnlendo el señor Rafael Domene<h en 
•""nbrp de la prensa y sociedad vlllacla-
refia. «lendo el último en hacer uso de 
J* palabra el querido esperancefio señor 
'wirorio namtrez alto empleado del Ban-
w Kspaf¡0i de Santa Clara, ensalzando tan 
"'llámente a ^nuestro soberano que sus 
JTIISPS fueron premifidn1; con sinceros 
•oraros y efusivas felicitaciones. 
I-OR salones empiezan a engalanarse 
"•n semblantes ra^rantes do alegría y be-
'"zn y n ]aa s y mprti,, jns ¡inipllos sa-
i net fasino rebosaban de elngantes 
Jĵ rnas y encantadoras dnmltns ataviadas 
nrî  los encantos de la peregrina belleza 
Ins esperanceíias. Omitir nombres en 
*"*os hermosos actos es incurrir en severa 
""ta. pero espero sabrán disimnlarlo si 
Y,1!1"0 pr> ^lo contra mi voluntad. Ahí 
an los siguientes. 
>i>nmas: r.o»a Torres de TMaz. Kmllia 
Pnti"7' <1** i,'1•,7•• Mercedes Rodríguez de 
ornlla. Ana Merfa Díaz de Ríos. PanHil-
5. jso de Lecha. María rifletro de Ro-
'•oraltlla V a W s de Maso. Micaela 
rtM h£z 'íe Ríos. Petrona Rivero de Le-
dam rV'la 'lo Trimlño.ln elegante 
Jr'S' Caridad Cortoguera de Pando, espo-
•lílfi eatusiaKta segundo vicepresidente 
(je p Ramón Pando, señora Gloria Leza 
QU*rM a '""t'ngulda esposa de nuestro 
'«n i 'r- J aui:,i'a l'resldente seflor Fer-
Ckrii , *rcIü V '•'> respetable clama, señora 
Utoi , I::ln''r>s- viuda de Leza. mamá po-
lín i nue8tro entusiasta Presidente. 
"god'1*' cl *)llile f r'n un armonioso 
cna^"11' bailando admirablemente tres 
ha ,i09 ^^^uestos i)or doce Jóvenes y 
fttííl i Tntes ^^oritas: Natalia Alvarei, 
bp , Le^'. Kafnela Trlana, Aurora 
^atallna Rodríguez, María Rodrl-
Adela Corteguera, María J . Jurlju-
Vari Al...na. Lucila Trlmlño, Hírlrbarne y Juanita Jurijurla. 
• • • n í n n ; ^ sonrisas y Joviales charles 
fcllr» 0. 1 an"cbe anotando este hu-
^úr., (ÍÍ.0-n,.sta las «'guientes damitni: 
>:nBirrt xieiro ^^^des Aloma, Mat ble 
l U - . •n-Nntalla Alvarez. Aurora Díaz 
^TW., ,lrl^um!- Rafaola Trlana. Adela 
'•r'iiiH \ •'"anita Jurijurla. María J 
*ltti¿r!I,-T*l:lrin v- Hiribarne. Mariana 
U,™;*. Lúteardita Pérez. Josefa Jimé-
Wni u, Aurelia Rodrigues. María Cris-
pios, Lmellna Ledo Sara Ledo, Ana 
Amelia Ledo, Lola Glaso, María L . Valdés 
Dolores Cabrera, Lucila Trlmlño, María 
J Irlmlño, Rogella Rodríguez, Juana 
Rosa AJvarea. 
« n í í ? concurrencia encantadora de Jo-
vencltas. que si bien sus tiernos años no 
les permite Interpretar el compás de la 
orquesta, adornaban los salones cua bo 
tonea de un aromático Jardín, que crecen 
lozanos para converürse en f-agnntes ro-
Lmma Rosa Díaz, Consuelo y pura Ledo 
Ana María y María Teresa BodHcMA 
ÍSffit VUZH Clave,10' Consuelo Machado, Felicia Lecha y Juanita Hiribarne 
Son las tres de la madrugada y Agustín 
f»* ™nZi iHfiáfeJ1 te™lnaclón del bal 
le con los mellodlosos aires de un dan-
zón, P"n endo su «ran orquesta el sello 
a la brillantez de la fiesta! 
. K L CORRKSPONSAL. 
DESDE GÜINES 
Eenro 26. 
L A ASOCIACION D E C O R R E S P O N S A L E S 
Anoche, en uno de los apartados del 
Casino Español, su actual domicilio gnlan-
temente cedido: celebró Junta general la 
Asociación de Corresponsales de la Prensa 
en e-sta con el objeto de conmemorar el 
tercer aniversario de |a fundación de la 
misma y de proceder a la elección de su 
nueva Junta de Gobierno. 
Entre los concurrentes al acto reinó en-
tusiasmo y completo acuerdo en los asun-
tos tratados, resultando después electo en 
votación secreta la siguiente mesa: 
rre>idente. Luis Arrondo Paz 
Vicepresidente, Luis Trujlllo Arrondo 
Tesorero, Amado Quintero. 
Vleetesorero, Gervasio Raluja 
Secretarlo, Juan E . Roque. 
Vicesecretario. Francisco Iruela 
Bibliotecario. Marcelino Suárez 
Terminada la elección y hecha la pro-
clamación correspondiente, el señor Arron-
do Paz muy digno e Inteligente Adminis-
trador de esta Zona Fiscal, dió las gracias 
a sus compañeros por la muestre de con-
sideración y confianza que le acababan de 
dar y después obsequió a éstos con pro-
fusión de dulces y licores. 
Es seguro que los corresponsales cele-
brarán pronto un fraternal almuerzo en 
honor de su nuevo Presidente. 
E L CORRESPONSAL 
|a importancia de la ro-
pa interior en el vestir 
es tal, que innegable-
mente se adivina en presencia 
de una elegante la fineza y 
buen gusto de su ropa blanca 
interior. 
O N E E D A C O M M U N I T Y 
P A R P L A T E 
taran. i eedJorJOyears 
FINAS CREACIONES 
d e R o p a i n t e r i o r d e h i l o v a . 
i e n c i e n p u n t o r e d o n d o 
:: Departamento de Coifecciones :: 
García y Sisto. San Rafael y Aguila 
N O V E D A D E S 
PAÑUELOS de hilo bordados y 
lisos para señoras, un surtido ex-
quisito. 
BOLSAS de seda y terciopelo, 
lindísimas, en infinidad de esti-
los. 
CARTERAS de piel para señoras 
y caballeros, un sin fin de mode-
los de gusto. 
LaCo nplaciente y La Especial O B I S P O 1 1 9 LOPEZ Y SANCHEZ. 
Luisa Landrlán, Valeutlna y Rosa 
Cornelias; Lulcita Valdés Castillo, E l i 
ca Hernández, Carlota Pego, Marga-
rita Rodríguez, María Suárez, Teresa 
Angulo y muchas más. 
L a fiesta, que fué galante y culta 
terminó con un bello desfile. 
L a calle de Concepción, donde hay 
amplísimas aceras y un arbolado fron-
doso, es absolutamente intransitable 
¿Por qué no se asfalta esta ca-
Moi como lo están ya las otras calles 
vecinas? 
Trasledamos estas observaciones y 
quejas a las autoridades correspon-
dientes 
Los Quince Jueves en 
el Templo de Belén. 
Tn error hace decir en la Crónica 
Religiosa de ayer, que los ^ Quince 
jueves en el templo de Belén, dan 
comienzo en el dia de hoy, siendo así 
que es ei Jueves 28 de Febrero pró-
ximo. 
N e c r o l o g í a 
Han fallecido: 
E n Camagüey. la señora Rita P. 
Castañeda de Araujo. 
En Manzanillo, la señora Emilia 
Sarlabons de Boras. 
E n Bañes, Orlente, don José Her-
nández Gómez. 
En Santiago de Cuba la señora Ma-
nuela Navarro Salazar; 
villas, dedicándose el producto de la 
rifa al Asilo de Beneficencia de San-
tiago de Cuba. 
Los del Progreso de 
Goles en Palatino 
Fiesta galano. 
Otra matinée. Tan galana, tan flo-
rida y tan alegre como la que más. 
Así que el lindo parque de Palatino 
ayer a las cuatro era un jardín en-
cantador. Y lo era por la gracia y el 
donaire de los entusiastas gallegos 
dei Progreso de Coles. 
Al pasar «notamos estos nombres: 
Elisa Pereda, Carmela y Teodora 
Martín, AsunciNn Gómez, Carmen e 
Isabel Valora, Petronila y Angela 
Maillot; Estela Izquierdo; Elodia 
López, Mercedes Balda, Rosarito Me-
nénde , Carmela Mederos, María 
Justificadas quejas 
Numerosos vecinos de Toyo y Con-
cha se quejan a nosotros, en extensa 
carta, de las pésimas, antlsanitarlas y 
antihigiénicas condiciones de las ca-
lles de esa barriada. 
Dicen los referidos vecinos que las 
calles allí son un lodazal nauseabun-
do; los Departamentos de Obras Pú-
blicas, Sanidad y el Municipio—agre-
gan los comunicantes—tienen en aban-
dono absoluto toda esa parte populo-
Klslma de la Habana. 
Por nuestra cuenta ahora diremos 
que la calle de Concepción—habitada 
en toda su extensión por personas sig-
nificadas—adolece de los propio* de-
fectos anteriormente señai^f»^ 
El Doctor Sepra 
y Cabrera. 
Completamente restablecido de la 
afección a }a laringe que sufrió 
durante algunos días el Dr. Andrés 
Segura y Cabrera, vuelve a haceese 
cargo de los asuntos de su bufete y 
ocupar el cargo que en comlsón del 
serveio le ha confiado el señor Presi-
dente de la República, en la Secreta-
ria de Agricultura, Comercio y Tra-
bajo. 
Celebramos el restablecimiento del 
amigo y compañero en la prensa, muy 
querido. 
D £ T S a C Í O 
SERVICIOS EN COMISION 
E l señor Presidente ha dispuesto 
que el doctor Andrés Segura y Ca-
brera pase a prestar sus servicios, 
en comisión, a la Secretaría de Agri-
cultura, Comercio y Trabajo. 
Este Decreto se ha comunicado a 
la dicha Secretarla y a las de Obras 
Públicas. 
L A POLICIA D E L PUERTO 
A propuesta del Secretario de Ha-
cienda el señor Presidente de la Re-
pública ha firmado un decreto aurnen-
lando el personal de la plantilla de 
la Policía del Puerto de la Habana 
con un teniente, que ganará mil qui-
nientos pesos anuales; dos sargen-
tos a mil pesos anuales cada uno y 
veinte vigilantes, a setecientos peses 
anuales cada uno. ^ , . „ . 
MULTA CONDONADA 
Se le ha condonado la multa de cin-
cuenta pesos que le fué impuesta uor 
la Zona Fiscal de Santa Clara, por 
infracción del Reglamento del Im-
puesto especial, a la señora Parme-
nia Valdés. 
AUTORIZACION 
Se le ha concedido autorización a 
ter Josefa Bolda para rifar diez nc-
Sops Inferiores 
Importadas de Parí», cosidas a ma-
no, con adornos bonitos de cin-
tas, encajes y entredoses. 
H e l o s Variados 
De distintos precios, desde los más 
módicos a los más elevados. Las 
telas son finísimas. 
Maison de Blenc 
Obispo, 99 . Te lé f . ¿ - 3 2 3 8 
Al Vivac por erabria= 
guez y eseáadalo 
E l experto número 15, Sánchez, 
arrestó esta madrugada en Monserra-
le y Dragones a un sujeto cuyas ge-
nerales se desconocen; pero que es 
distinguido por el sobrenombre de Mn-
cilla, el cual se dedicaba a escandali-
zar molestando a !os transeúntes. 
En la oficina de los expertos pro-
dujo también escándalo. 
Reconocido en el primer centro de 
socorros resultó hallarse en completo 
estado de embriaguez y fué enviado al 
vivac. 
Los primeros... 
( V I E N E D E L A P K I M E R A ) 
desgracias y siendo inmensas las pér-
didas. 
Felizmente a la familia del señor 
Piedra y a éste no les ocurrió no .re-
dad alguna, por lo cual los felici-
tamos. 
Estas personas son las primeras 
que llegan de aquel desventurado país 
después de las terribles sacudidas 
de los terremotos. 
C u b i e r t o s d e P l a t a 
Hacen el regalo más práctico y duradero que puede ofre-
cerse. Tenemos piezas sueltas y gran variedad de estuches 
de distintos tamaños. 
ESTAN CWiZADGS POR 13 ¿NOS 
Son finos, muy bonitos, elegantes y de precio medico. 
La Sección X, Obispo, 85. Tel. A-3709 
c 432 alt 4t-12 
L a L e t r a G r a n d e 
Cuando se habla entre hombres, ya se 
sabe que es la G grande, a la que ae 
refieren, porque uo hay hombre que co-
nozca el éxito seguro siempre de la G 
grande contra Ins onfernlodades secretas, 
que tantos daflos hacen. Usar la G 
grande y curarse rápidamente esas afec-
ciones es la consecuencia única que se 
obtiene. 
También nes informaron que a cau-
sa de ellos ha quedado una dolorosa 
miseria en muchísimos hogares gua-
temaltecos. 
E L "OTTAR" 
Con carga general do mercancías 
llegó esta mañana de líaltlmore el 
vapor noruego "Cttar" sin novedad en 
el viaje. 
De la carga nos ocupamos también 
en otro lugar. 
KL "HEIÍBÍ F L A O L E R " 
Kl ferry-boat americano de este 
nombre llegó osta mañana de Cayo 
Hueso conduciendo sus acostumbra-
dos wagones de carga general. 
JíO HAY NOTICIAS 
E n la Trasatlántica Española no 
hay todavía noticias de la salida del 
"Manuel Calvo", de Nueva York para 
la Habana, ni del "Reina María Cris-
tina" de la Coruña para el mismo 
destino 
OTRO P E N U B T l ORLEAXS 
E l vapor "Chalmette", de la Sou-
thern Pacific es esperado sobre esta 
tarde o noche de Nueva Orleans, con 
carga, ganado y pasajeros. 
E L «MIGUEL 3L P I M L L O S " 
De mañana a pasado se espera en 
la Habana el vapor español "Miguel 
M. Plnillos" que viene en viaje es-
pecial de Nueva York con un gran 
cargamento de garbanzos. 
Probablemente este buque llevará 
luego azúcar para los EJstados Uni-
dos. 
MAS 3 T A D E R A 
También ha llegado esta mañana de 
la Florida, el remolcador americano 
"Lea King" conduciendo a remolqní» 
dos lanchones cargados de madera, 
mercancía que ha venido llegando en 
cantidad en estos últimos días. 
I \ A BARCA RI SA 
A las diez de la mañana ha entra-
do en puerto la barca rusa TOW-
wohl" velero de gran porto que dor-
plaza 1.456 toneladas, con casco de 
L a barca rusa llegada esta mañana 
. . ¿hrwolh l" ha traído 21.000 sacos 
de arroz de para la Habana y 2000 
consignados ai señor Nicolás Casta-
ño, de Cienguegos. 
dos los estudiantes de Mecánica que 
han rebasado ya de la teoría de los 
llamados mouicutcs de Inercia, dice-
so que lo emplean los submarinos pa-
ra obtener un plano de orientación o 
de referencia en su marcha, para sus-
tituir a la brújula, enormemente per-
turbada por hallarse envuelta en la 
masa del casco sumergible. 
Pero no se trata ahora de eso, sino 
que esa invariabilidad de la rotación 
aminore los balance. Para lograrlo 
hace tiempo jue el señor Brayne ins-
taló en el vapor "Lochilel" un gran 
volante ai cual hacían girar las má-
quinas propuliodas del barco con gran 
rapidez. 
E n las pruebas con poca mar, como 
se dice en e'. lenguaje marinero, el 
barco, efectivamente, se conservaba 
enhiesto; poro ocurrió que al navegar 
con fuerte oleaje disminuía la velw* 
cidad de giro del volante, el cuai con-
sumía creciente energía; y al dismi-
nuir dicha velocidad de rotación la 
resistencia al ímpetu de las olas de-
crecía tambi'in con igual rapidez. 
Tenemos noticias de que el señor 
Brayne no ha cejado por ello en su 
empeño, y en otro barco suyo, en el 
"Dirk" instaló ya otro volante mucho 
más pesado para hacer girar el cual 
llevará el barco un motor indepen-
diente do las máquinas propulsoras 
de la embarcación, el cual motor se-
rá capaz de contrarrestar la resisten-
cia al giro con los malos tiempos 
Si el señor Brayne consigue, al fin, 
resolver prácticamente ei problema 
la navegación a vapor en tiempos de 
paz se hará tan cómodo y segura-
mente, que íia duda refluirá ésto en 
ei aumento Jcl pasaje en las grandes 
lineas que cruzan los Océanos y el 
Ir do América a Europa será cosa tan 
hacedera y sin importancia, que la 
gente efectuará ci viaje como se 
traslada por ferrocarril entre los po-
blaciones próximas de los continen-
tes y de las Islas. 
Y no podrá ser frecuente lo que 
presencié, ha'-e años, en una trave-
sía por mar desde Barcelona a Va-
lencia. 
Como el viaje no dura sino una no-
che y algunas horas de la tarde an-
terior,, yo había tomado pasaje de 
tercera clase, sin opción a camarote, 
pensando que tan breve tiempo se me 
haría corto ocupado en la comtempla-
ción del mar, que siempre dice cosas 
a quien sabe mirar y oir más con el 
entendimiento que por los sentidos. 
Aunque la época era de fuertes ca-
leros, el ruidoso viento y la fuerte 
marejada contribuyó a hacer poco 
agradable la «jstancia en cubierta, ves-
tidos solo con la ropa de la estación, 
y los marineros tendieron un toldo 
en las horas de la madrugada sobre 
la escotilla de proa, donde en ambas 
vertientes fuimos acomodados uno% 
pronto y otros, los más valientes, én 
ei tiempo del amanecer, a cuya pun-
to refrescó bastante. 
Entre el pasaje figuraba un? seño-
ra en buena edad todavía, y de muy 
jugosas y apretadas carnes, según lo 
que por inspección exterior pude 
juzgar, que acabó por tenderse no le-
jos de donde yo estaba; y más lejos 
un pollo que me pareció cortejaba a 
la jamona mientras hubo luz del díai 
y ganas de pasear por cubierta en 
el atardecer del día anterior. 
Tan fuertes llegaron a ser los ba^ 
lances que costaba trabajo no rodar 
sobre los tablones de la escotilla Y 
conservar la Inmovilidad aun echados 
sobre ellos. Era todavía noche cerra-
da cuando después de una fuerte ca-
bezada y amplio vaivén de babor a es-
tribor sonó una gran bofetda y el 
silencio más absoluto vino después. 
Aunque nadie creo que llegó a 
conciliar el sueño, ni nadie se quejó, 
ni mostró niguna curiosidad por ave-
riguar la ca isp, del mequivoco ruido. 
Pero a la mañana siguiente, ya ancla-
ba el vapor en ei puerto de Valencia 
dejé al desembarcar el paso franco en 
la escalera de val vapor al pollo compa 
ñero de viaje ol cual llevaba un ca-
rrillo muy hinchado. 
¡Quizá efecto del relente!... 
R I G E L . 
ROSAS Y F L O R E S 
D E T O D A S C L A S E S . 
A R B O L E S F R U T A L E S 
Se hacen bouquets de norias, 
ramos de rosas do tallo largo, ees. 
tos, coronas, uncías y todo traba-
jo de jardinería. 
Arreglamos Jardines y Parques. 
J A R D I N 
I entre 21 y 28. TeL F-láSS 
VEDADO. 
o 648 alt 4t-22 
N O V I A S 
Para Ropa Blanca Fina la 
M A I S O N P I P E A U 
Neptuno 70. Teléfono A-6259. 
c 419 21t-ll 
" R O M A " 
O'Reilly, 54 esquina a Habana 
«La casa de las Modas y de los Per. 
fuñica." 4faban de recibirse «La Fem« 
me Chic* "Elite Stylcs" «La Veríla. 
ble,'* «Mode Francalse.n " L a Dernierc 
Mode," «Chlfious" y otro-. 
Además el famoso polvo ce talco 
Eonla. Colonia y sales para el baño, 
todo del afamado perfumista Atkin* 
son. 
En carteras pona-monedas hay nn 
variadísimo surtido. 
C. 713 alt. 5t.-24. 
Charla científica 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
sea por otro paralelo. Si un volante 
pesado da vueltas con rapidez, fácil-
mente suspendida por el eje podrá 
trasladárselo hacia adelante o atrás, 
a la derecha o a la Izquierda, pero sin 
perder el paralelismo del plano en 
que el giro se verifica. Si se trata de 
hacer girar dicho plano, el volante 
presenta una gran resistencia, tanto 
mayor cuanto con más velocidad gira. 
Pues bien: esto es conocido de to-
E . P . D . 
E l l l u s t r í s i m o S e ñ o r 
Don J e s ú s Ma. Trillo y Ouro 
Que falleció el día 30 de DicieRibre de 1917 
Y DEBIENDO C E L E B R A R S E LAS HONRAS F U N E B R E S E N 
SUFRAGIO D E SU ALMA E L DIA 30 D E L C O R R I E N T E , EN L A 
I G L E S I A D E NUESTRA SEÑORA D E MONSF.RRATE, A LAS 
NUEVE D E L A MAÑANA, LOS QUE SUSCRIBEN POR SI Y E N 
NOMBRE D E LOS DEMAS F A M I L I A R E S , RUEGAN A SUS 
AMISTADES S^ SIRVAN ACOMPAÑARLES A LA C E L E B R A -
CION D E TAN SOLEMNE ACTO. 
ENERO, 2S D E 191S. 
JOSEFA RUIZ VIUDA D E T R I L L O , A M O M O T R I L L O Y 
OUKO, JOSE A L V A R E Z F E R > A > D E Z , 
2t.-28 2d.-29 
^nero 28 de la i^. . ANO LXXXVí 
i f l íormacio i i C a b l e o r á í i c a . . . 
(Viene de la PRIMERA plana) 
quienes, pncde decirse, indndoMemen-
te tendrán que trabajar en otros ramos 
y en otras localidades, donde habrá de-
manda de obreros para fines esencia-
les, tales como los de los astilleros. 
MUERTOS POR LOS BANDIDOS DE 
FERROCARRILES 
Chicago, enero 28. 
Barney Dolan, agente del Indiana 
Harbor Beit Railroad y un auxiliar su-
yo llamado Maloney, perecieron ano-
che en lucha con los bandidos de los 
trenes de carga con quienes trabaron 
lucha al sorprenderlos en sus rapiñas 
en Eranklín Pah, uno de los suburbios 
de esta ciudad. 
Un grupo de ladrones estaba operan-
do cuando los dos empleados ferro-
Tiarios los sorprendieron y enseguida 
se trabó el combate entre ellos y los 
bandidos que utilizaron los revolTers 
siendo muertos a tiros Dlan y su ayu-
dante. .'. 
E l hecho ha causado sensación, 
pues indica una extraordinaria audacia 
hasta ahora coronada por el éxitc, pues 
no se dice que los criminales hayan 
sido arrestados, ' 
TREINTA MILLONES I 3IEDIO EM-
PLEADOS EX SOCORRER A 
FRANCIA 
Washington, enero 28. 
' Distintas partidas de créditos iiiTer-
tidos en la obra de reconstrucción y 
auxilio a las yíctimas de la guerra en 
Francia desde que los Estados Unidos 
entraron en el conflicto, sumaban has-
ta el 30 de abril último la cantidad de 
$30J>19Í59.60, según ha hecho publico 
el Consejo de la Cruz Roja Americana, 
en un informe leído hoy sobre la l a -
bor realizada a favor de los franceses 
ñor la humanitaria asociación. 
E L SEGUNDO LUNES SIN CALEFAC-
CION Y LUZ 
", líueTa York, enero 28. 
La vida industrial en Nueva York 
se paralizó hoy otra vez, como segundo 
Junes de economía de calefacción y 
luz, decretada por la administración 
inacional de combustible. Los adminis-
tradores locales informan oue esta vez 
la observancia de las disposiciones ha 
sido más general que la semana pasa-
da. 
La confusión que existió la sema-
na anterior sobre la interpretación de 
Jas órdenes se aclaró durante la se-
mana y los administradores s« dispu-
sieron, además, a castigar inmediata-
mente la falta de cumplimiento de di-
chas órdenes. 
Las autoridades respectivas recimc-
ron centenares de solicitudes de exen-
ción para tener alumbrado toda la 
noche; pero solo en muy raros casos 
se concedieron los prrmisos. La policía 
y las fuerzas Yoluntarias extensa-
mente aumentadas, se dedicaron a vi-
gilar cuidadosamente la posible eva-
sión del cumplimientot de las órdenes. 
La Bolsa de valores, que la sema-
na pasada permaneció abierta a po-
sar de no usar los caloríficos, se cerró 
hoy, en señal de solidaridad, así co-
mo muchos de los grandes bancos en 
el distrito comercial. Los teatros estu-
vieron abiertos en funciones dobles; 
•pero mañana estarán cerrados en com-
pensación de la excepción que obtu-
Yieron para anoche. 
El cálculo del ahorro de carbón on 
la ciudad se estima en ochenta mh 
pesos en cada día. 
L o s E s t a d o s U n i d o s . . . 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
lía la pena que por ambas partes se 
cediese algo; porque a Norte America 
le hacía falta ese tonelaje y ¡os bu-
ques no podían consumir estadías sin 
término faltos de ganancias. 
Consintieron primero los Estados 
Unidos que saliese el magnífico tras-
atlántico, el "Niew Amsterdam," de 
18 000 toneladas que fué a Holanda 
po'r la vía de Halifax y Falmouth; y 
ahora en su viaje de vuelta está de-
tenido en Rotterdam por que amena-
zan con hundirlo los alemanes si no 
vuelve sin tardanza a Alemania cuan-
do haya rendido el viaje a New York, 
a lo que se prestan los norte ameri-
canos siempre que cumplida la exi-
gencia alemana, vuelva a New York 
para cargar más víveres para la ham-
brienta Bélgica. * , . -u 
El contrato del 21 deí, actual estriba 
en que Oos Estados unidos hacen un 
contrato de fletamento sobre esos 82 
buques por un viaje redondo; cinco 
ellos llevarán víveres a Suiza, dos 
llevarán trigo y centeno para Holan-
da- los demás irán a buscar trigo a 
Australia y la Argentina y azúcar a 
Java Traerán además de Chile loO 
mil toneladas de nitratos adquiridos 
aAU ñor los Estados Unidos para sus 
agricultores. A Bélgica llevarán 150 
mil toneladas de víveres Luego, ren-
didos el viaje de vuelta a New York, 
harán el servicio costero del Atlántico 
en Norte América para transportar las 
balas o pacas de la cosecha de algo-
dón de unos a otros puertos, inoruyen-
do los del Canadá. 
Es claro que se convino como paso 
previo que descargasen todo el forra-
je que tienen a bordo en :os muelles 
del Northriver (rio del Norte) y que 
ies ha sido comprado por Lt Hoover, 
administrador de subsistencias. 
A más del "Nieuw Amsterdam" ob-
tuvo permiso para ir a Sur América 
otro de esos buques holandeses. 
No se sabe cuánta será la cantidad 
de cereales que se permitirá a Ho-
landa importar de Norte América, ni 
a qué restricciones habrá de sujetarse 
para que no ¿legue a Alemania. Pero 
como ya se han publicado en Europa 
las condiciones aceptadas por Norue-
ga Suiza v Dinamarca, para que los 
Estados uñidos les den trigo, se supo-
ne que se harán extensivas a Holan-
da siendo la pinclpal la promesa for-
mal de que no mandarán ni un grano 
a Alemania, a más de que entrado ya 
bien el invierno, no debe quedarle 
muchos cereales a Holanda de su re-
ducida cosecha. 
Corren gran riesgo de ser hundidos 
por los submarinos los buques hornn-
doses que llevan víveres para Bélgica 
y Suiza, y sin embargo lo afrontan 
los holandeses, porque no dejan de 
correrlo los buques noruegos que en 
el mismo mar del Norte se dedican a 
pesquerías para cumplir contratos con 
la propia Alemania, cuyos submarinos 
los han hundido. 
La cantidad de azúcar que existe 
en Java disponible es de medio mi-
llón de toneladas y vendrán en los 
buques holandeses, cuya ruta será la 
del Canal de Panamá, a los Estados 
Unidos directamente, porque no exis-
te por ese derrotero el peligro sub-
marino. No creemos que esa canti-
dad de azúcar javanés sea motivo pa-
la Que no se ejerza la opción pen-
oiente por la Comisión internacional 
del azúcar para comprar la tercera 
parte del de Cuba, y se deduzca la 
cantidad comprada en Java de esa 
tercera parte, porque a los Estados 
Unidos les conviene tener un refuer-
zo de subfsistencias para cualquier 
contingencia. 
1 Con esos S2 buques holandeses a 
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¡ ¡ Q u é b i e n d u e r m e a h o r a ! ! 
Y a n o s u f r e d e a s m a , y a n o s e a h o g a y d u e r m e a p i e r n a s u e l t a , t o m ó 
S A N A H O G O 
s e a l i v i ó m u y p r o n t o y y a h a s a n a d o d e l t e r r i b l e m a l . 
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S E C U R A N T O D O S 
Se lenile en todas las boticas. Depósito: E L CRISOL, Neptuno esq. a MaDriqae. 
su servicio mucho alivio encontrarán 
los Estados Unidos para el envío do 
hombres y víveres a Francia. 
Los franceses por su parte han ob-
tenido del Brasil que les ceda lo? 30 
vapores alemanes de que se incautó 
y que suman 120,000 toneladas. Con 
ellos se logra la inmensa ventaja de 
que los Estados Unidos no tengan 
que llevar en sus buques víveres a 
Francia ya que los llevarán los iu-
cautadores por el Brasil y en caribio 
aceleraran el envío de tropas al fren-
te de Francia. 
La condición impuesta por el Era-
E L G R A N 
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c o n t r a todos los 
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Barrera y fo., Habana, 112 
til es que Francia transporte la co-
secha de café que os considerable de 
ia que dejarán los buques centena-
res de miles de sacos en los puertos 
de los Estados Unidos. 
The Sun do New York, del 24 del co -
rriente publica un telegrama de Bos-
ton que contiene la afirmación de va-
rios capitanes de buques llegados de 
ia América del Sur de que hay una 
ílotiila de nueve submarinos en las 
costas del Brasil. La primera noti-
cia la dió e,! capitán de un vapor ar-
gentino de gran tonelaje que hace el 
servicio entre Río Janeiro y Buenos 
.Aires; la repitió el capitán de un bu-
que noruego quien aseguró que había 
visto los submarinos frente a Cato 
Frío. Otro vapor anclado en Boston 
estaba preparado para salir de Bue-
nos Aires el 22 de Diciembre últi-
mo, cuando se supo la noticia de la 
existencia de los submarinos. El va-
por salló, sin embargo, pero solo des-
pués de haberse armado con dos ca-
ñones y poner a bordo la dotación 
de esas piezas de artillería 
Añade "The Sun" que los marinos 
de Boston no discuten la noticia, pe-
ro se cree que hayan podido esos 
submarinos llegar de Europa y ten-
gan su base on algún punto de la 
costa sur americana. 
Para que se tenga una idea del va-
lor que hoy alcanzan los buques de 
vapor, sábese que estuvieron a pun-
to de venderse los de la Mercantilo 
Marine de los Estados Unidos (fundo-
da por Morgan) en 25 millones de li-
bras esterlinas o 125 millones de pe-
sos, a una Compañía inglesa; la v^n-
la no se ha deshecho por cuestión do 
precio sino por razones de guerra. 
GÍÍH St.-13 
E l n u e v o M i n i s t r o . . . 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
beimanus a los cuales nada ni nadie po-
día separar. 
L a inmensa prosperidad de la Uepú-
blica Cubana, sus extraordiuprios pro-
gresos en todos ios órdenes de la activi-
dad humana, son celebrados y aplaudidos 
.en Chile, que los contempla con orgullo, 
por ser ellos alcanzados por un pueblo 
hermano, cuyos destinos y los de mi 
i/uis se encuentran disefiados dentro de 
la política de verdadero americanismo que 
tiende a uniformar, en aspiraciones comu-
nes, los destinos del Mundo de Colón. 
Kl pueblo de Chile ha mirado siempre 
al pueblo de Cuba con el mismo aprecio 
y cariño que han desarrollado, antes que 
las relncloncs diplomáticos, el cultivo de 
"la intelectualidad de esta hermosa Repú-
blica, representada por los ilustres pensa-
dores que llenan las más hermosas pági-
nas de su historia. 
Kn nombre de Su Excelencia el Sefior 
Presidente de ia Uepública de Chile, y 
por su especial encargo, hago los más 
íervieutes votos por la siempre creciente 
prosperidad de este país, por la felicidad 
del Gobierno de Vuestra Excelencia y por 
la más cumplida ventura personal de su 
digno Jefe. 
Confio en que Vuestra Excelenclo me 
habrá de dispensar toda su benevolencia 
•i el deseni peiio de la alta Misión que hoy 
inicio, aspirando ai -auzar del Ciobierno y 
pueblo de la República de Cuba la Esti-
mación, quizás inmerecida, que con tanta 
Justicia ha alcanzado en ini país vuestro 
digno Ministro Plenipotenciario y Envia-
do Extraordiuario señor don Enrique Pé-
rea Cisneros. 
Entrego u Vuestra Excelencia la Carta 
de Retiro do mi digno predecesor don A l -
berto Xoadtaai Varas y pongo en manos 
de Vuestra Excelencia la Carta Credencial 
de Su Excelencia el Señor Presidente de 
la República de Chile en que me acredita 
en el carácter de Enviado Extraordinario 
y Ministro Plenipotenciario ante la Re-
pública de Cuba. 
Señor Ministro: 
Es muy grato para mí recibir de ma-
nos de \ ucstra Excelencia las dos Cartas 
Autógralas que me dirige el Honorable 
Señor Presidente de la República de Chi-
le. uonien(¡u término en una de einls, a 
la representación eu Cuba de vuestro dig-
no antecesor que tan gratos recuerdos na 
dejado entre nosotros, y acreditando en 
la otra a Vuestra Excelencia, con el ca-
rácter de Enviado Extraordinario y Mi-
nistro Plenipotenciario cerca de mi Oo-
bieruo. 
Me complace altamente. Señor. Ministro, 
que haya sido elegida para representan-
te diplomático de la República de Chile, 
persona de los relevantes méritos de 
Vuestra Excelencia, y aun más después de 
vuestros labios, la expresión de los sen-
timientos de simpatía que nuestro país 
merece al de Vuestra Excelencia y a los 
cuales corresponde Cuba con el más vivo 
afecto. 
E lapreclo y mutua consideración que 
se profesan nuestros Gobiernos y nues-
tros pueblos, harán. Sefior Minlstri.-, que 
os sea fácil y grata la noble misión en-
comendada a Vuestra Excelencia, de es-
trechar .aún mas si fuere posible las cor-
diales relaciones de amistad nue existen 
entre ambas naciones, ofreciéndoos en mi 
nombre y en el «le mi Gobierno, el con-
curso de que hubiérais menester para la 
realización ,de la noble labor que tan me-
recidamente se os ha confiado. 
Ruego a Vuestra Excelencia se digne 
trasmitir al Honorable Señor Presiden-
te mi respetuoso saludo con mis sinceros 
votos por su felicidad personal, así como, 
r por la prosperidad de la República de 
Chile y por la dicha y ventura de Vues-
! tra Excelencia. 
El acto se verificó en el Salón Ro-
ijo de Palacio y a él asistieron ade-
jmás de los Secretarlos de Despacho, 
[el Fiscal del Tribunal Supremo, se-
ñor Julio de Cárdenas, el Alcalde de 
esta ciudad, doctor Varona Suárez; 
Presidente de la Academia de Cien-
cias, doctor Santos Fernández; el Reo-
tor de la Universidad, doctor Gabriel 
Casuso; el Ministro de Cuba en Mé-
jico, señor Ezequiel García Enseñat; 
los Senadores señores Torriente y Co-
ronado, el Presidente interino de la 
Comisión del Servicio Civil señor 
Emilio Iglesias. 
Los honores militares estuvieron a 
cargo de dos compañías de artillería 
mandadas por el Comandante Drig, 
los Capitanes Espinosa y Herrero y 
los Teniente Marín Cuervo y Callada 
y de un escuadrón de caballería, man-
dado por el capitán, señor Antonio 
Maza Arredondo y los tenientes se-
ñores Silvcrio y Rodríguez Feo. 
En el coche de Palacio fuá conduci-
do y reintegrado a su domicilio el 
señor Ministro, siendo acompañado en 
ambos casos por el ayudante de campo 
del General Menocal Comandante se-
ñor Betancourt y el Introductor de la 
Secretaría de Estado, señor Soler. 
Al llegar el señor Ministro a Pa-
lacio fué recibido a los acordes del 
himno Nacional Cubano, tocado pol-
la Banda de Artillería, habiéndosele 
despedido con el himno oficial chileno 
C o n t r a t o p r o r r o g a d o 
El Secretario de Hacienda ha fir-
mado un decreto prorrogando por 
cinco años el contrato celebrado con 
el señor José López Rdríguez para 
la impresión de los sellos o prescin-
tas de garantía nacional para el ta-
baco, picadura y cajetillas de ciga-
rros que se exporten̂  
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
D e G o b e r n a c i ó n 
D E T E N C I O N 
Conducido por una pareja de •dUIados 
del Ejército, llegó hoy por la muña na • 
esta ciudad el súbito austriaco Ernesto 
Flexner Willlam, quien fué detenido eu 
Cumagiley .acusándosele del delito de es-
yionajé. 
E l detenido Ingresó en el Vivac, hasta 
qve sea trasladado a la Cabafla en calidad 
de internado . 
OCUPACION D E G A L L E T A S 
E n la panadería " E l Louvre," de Gua-
nabacoa fueron ocupadas cien libras de 
galleta en mal estado. 
DOS D E T E N I D O S 
DOS D E T E N I D O S 
En Regla fueron detenidos ayer por los 
españoles Valeriano Revilla y Gcnónimo 
Herrera, acusados del hurto de un saco 
de harina. 
UN INCENDIARIO 
Por fuerzas del Ejército fué detenido 
el moreno Julio de la Osa, como presun-
to autor del Incendio de un campo de ca-
ña, situado en Aiquízar, de la propiedad 
de Icoronel Aurelio Hevia. 
MOTINES E N UNA C A R C E L 
E l Alcalde de Santiago de Cuba ha 
Informado a Gobernación que ha recluido 
a los penados Ernesto Gasparlnl, conde-
nado a muerte; Pedro VOa Mata y Lnls 
Alonso, que Intentaron amotinar a los 
presos de la Cárcel de aquella ciudad. 
R E Y E R T A 
En Cifuentes sostuvieron una reyerta 
Dionisio Vlla v Nl-olás Sánchez, resul-
tando ambos muertos a consecuencia de 
las heridas recibidas en la pelea. 
LOS MARINOS D E CAIHAUIEN 
E l Alcalde de Calbarién cemunica que 
el premio de marinos solicita de los ar-
madores de aquella ciudad pago de Jornal 
extra los dominges y que habiéndose ne-
gado éstos los obreros dicen que no tra-
bajarán más que de seis a seis. 
Reunido el Gobernador de >anta Clara 
con los armadores, éstos le dijeron que 
exigirán ni gremio de marino* cumplir el 
contrato que termina en enero del año 
1910. por el que se estipula el cobro de 
los lómales los días festivos y de noche. 
reina y 
del erbe 
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1 mundo entero >:e mostró sorprendido 
ante el concubinato del hereslarca. Los 
católicos le consideraban, como era, un 
horrible «acriiegio; muchos protestantes 
se mostraban escandalizados. Evidente-
mente éstos no se habían percatado aún 
(siempre el pueblo tarda en darse cuenta 
de la verdad ( de que Lutero era la per-
sonificación exacta y concreta de la pro-
testa luterana, ansiosa de sacudir el yu-
go de la ley y por ende de prescindir del" 
cumplimiento del deber. E l propio Me-
lanchton, de qu!en tan poco de bueno se 
puede aprender, escribía a la sazón a Ca-
rnerario: ¡Ay de aquel quo deseche las 
enseñanzas, por loe pecados del muestro! 
; Como si los pecados del maestro no fue-
ran la consecuencia lógica de sus descabe-
lladas enseñanzas! 
Y a propósito. Uno de los burladores 
más socorridos del moderno protestantis-
mo, explotado con ocasión del cuarto cen-
tenario do la apostasía luterana, consiste 
ten distinguir entre el fundador de la Re-
forma y la Reforma misma. Pero en va-
no. Este recurso, aparte de implicar la 
más patente confesión de los protestantes 
sobre la Indigna vida de su fundador, ol-
vida un hecho fundamental admitido por 
historiadores tan poco parciales al Cato-
licismo como D'Aubigne, Clark, y otros, 
a saber, que Lutero es el tipo y encarna-
ción de la Reforma. E n efecto, ¿quién 
como Lutero practicó el principio funda-
mental del protestantismo, el examen pri-
vado, origen de mil errores filosóficos, 
teológicos, históricos y sociales? ¿Quién 
como Lutero puso en práctica la máxima 
reformada de "cree mucho y peca más"? 
¿ Quién como Lutero prescindió de toda 
autoridad (su respeto a la Biblia es un 
mito) para seguir el camino del egoísmo 
personal que tantas divisiones cismáticas 
causó y causa en el seno del protestan-
tismo ¿Quién como Lutero prescindió 
de la divina voluntad, para falsear de mil 
maneras y conscientemente la Revelación? 
¿Quién como Lutero contribuyó a las de-
letéreas teorías de Darwln, Voltalre y 
Rousseau Sus propios admiradores no 
saben cómo desenredarse de este hecho 
irrefutable; prueba evidente del error 
fundanienlal de la mal llamada Reforma 
protestante. 
Erasmo, en su profunda ironía y su 
vista de hombre perspicaz, caracterizó bien 
la Reforma cuando dijo: L a traicedia de 
la Reforma siempre terminó on la come-
dia du un canamlento. E n una carta di-
rigida por este hombre extraño a Daniel 
Mane, en Oct. G de 1525, leemos lo si-
guiente: Este es un caso raro; Lutero 
arrojó lejos de si el manto del filósofo 
y acaba <Te casarse con una Joven de vein-
ticinco añoH, hermotta, de buen porte, y 
de buena familia, que carece de dote y 
hace tiempo dejó de ser vestal. L a * nup-
cias tuvieron Rran solemnidad; durante 
algunos dfas se entonaron cantos nupcia-
les y a los pocos días la esposa dló a 
luz. Lutero se renrodea, mientras miles de 
paisanos bajan al sepulcro. Como se ve 
las relaciones de Lutero con Catalina Ro-
ra ya estaban adelantadas al realizar las 
nupcias. Y también lo estaba la desorga-
nización social del paisanaje embaucado 
por las malas enseñanzas del reformador. 
No han faltado protestantes ansiosos de 
refutar los cargos consignados por Eras-
mo contra Lutero y hasta se llegó a re-
pudiar como apócrifa la carta de Eras-
mo citada arriba, pero la critica ha con-
firmado su autenticidad... y también la 
veracidad de los cargos en ella contenidos, 
Lutero tuvo, ademas de los procreados 
por Catalina, otros hijos, y la propia Ca-
talina anduvo por los mismos caminos. 
(V. Audln, op. clt.. pag. 302.) Las nupcias 
del hereslarca fomentaron la Inspiración 
poética del populacho y a los pocos días 
de haberlas contraído, le llovían a L u -
tero innumerables coplas, todas ellas pi-
carescas y harto elocuentes para no ha-
cerle renegar de su degradación. Entre 
ellas las más famosas fueron de Emser y 
Wlnipina. E l primero compuso un canto 
nupcial, en latín, que, entre otras cosas, 
decía: ¡Adiós capucha, adiós prior, adiós 
RuardUln; adiós todos los votos las peni-
tencias y ayunos; adiós vergüenza, adiós 
temor, adiós conciencia; (V. C'ochleus in 
Act. ¡ utii. foL 118.) Y el segundo, al pie 
de una caricatura que representaba a los 
novios, puso el siguiente lema: Vovete et 
reddite Domino Deo vestro. 
Durante los últimos veinte años de su 
vida Lutero fué muy dado al exceso, no 
sólo en materia de sexto, sino también en 
la comida, en la bebida y en el trato con 
sus admiradores. Malnburgo y otros afir-
man que en los banquetes Lutero se por-
taba como un degenerado; Seckendorf ad-
mite la acusación, no obstante su gran 
admiración por el hereslarca. 
Y así como había vivido, una vez fuera 
del Catolicismo, así murió ci padre de la 
Reforma, Su muerte fué su vida de após-
tata, desgraciada y horrenda. Slcut vi-
t a . . . Lejos de retractarse de sus errores, 
murió renegando de la verdad y aferra-
do a sus odios contra la Iglesia. Estoy 
dispuesto a morir, exclamaba en los úl-
timos momentos, cuando asi le plazca a 
Dios mi. Salvador; quisiera, no obstante, 
vivir hasta Pentecostés, a fin de estiir-
romana conocida de todos con el nombre 
matizar ante el universo mundo la bestia 
de Papa, y con él su reinado. Acentuán-
dose sus dolores, decía Lutero a su en-
fermera : ilulslera tener aquí a un turco 
para que me matara... Mis pecados, la 
muerte, el demonio... no me dejan "des-
cansar.. . ; Oh Señor! ¡cuánto deseara que 
Erasmo y los sacramentarlos experlmen. 
tasen por un momento los dolores que yo 
sufro; entonces me convertirla en profe-
ta y anunciarla su conversión. (V. Audln, 
op. clt., pag. 4S2 y ss.) 
E n el banquete que sirvió de antecáma-
ra de la muerte del infel'z hereslarca, éste 
se expresó en los siguientes términos: 
Queridos amiROs, no podemos morir sin 
haber sujetado a Lucifer por el rabo. Ayer 
le vi de espaldas desde las almenas del 
castillo. (V. Rareburgius, en sus MS 
Seckendorf. lib. I I I . !í6, cxxxiv.) be* re-
pente dirigió Lutero la conversación hacia 
las S. Escrituras y, a manera de confe-
sión última sobre este tema importantí-
simo, dijo así: No es cosa baladf Inter 
I>retar la EwHtnra. Cinco años se re-
quieren de costante estudio para compren-
dí" >* \í.rS ' Ve. ?nos par» dominar 
a ticeron; y un slulo de trabajo «„ -.<„„. 
pañla de Elias. Elíseo, el Bautista v Crlí 
to, para conocer la Escritura, i Pobre hu 
manidad! Y éste es el hombre que fijaba 
en el estudio general de las Divinas Le-
tras la única manera de conocer el r r ' * 
tianlsmo! :Qué hipócrita' C 8' 
Sumamente fácil sería demostrar que el 
resto de los grandes prohombre, de la Re-
forma fueron de parecidas virtudes a las 
del fundador; basta a este objeto repro! 
ducir aquí unas líneas del historiador 
protestante. Hume: Son fanático», secta- i 
ríos, hipócritas y de mada vida.. . o A 
qué seguir copiando? , | 
Lutero murió sin reconciliarse C<m w I 
Iglesia el día 18 de Febrero del año 
en Eisleben. su pueblo natal. Sus resto» 
fueron trasladados a Wlttenberg 1 "» 
iglesia del castillo recibieron sepultura 
el día 22 del propio mes. A su lado rue-
ron sepultados más tarde los de su admi-
rador Melancbton. 
• • • 1 
L a forma más antigua del protestantis-, 
mo es, naturalmente, la luterana. *»| j 
1817 se fusionaron los evanuélicos y J"= 
luteranos, formando hoy en día la la secia 
evangélica. Los luteranos o evangéncos 
admiten, al menos oficialmente. U auto-
ridad de la Biblia, por su fundador fal-
seada y mutilada, y también los dogmas 
expresados en los tres efmbolos (el apos-
tólico, el de Nicea y el llamado de »• 
Atanasio.) Defienden además (a) la Sor\' 
feslón de Augsburgo, (b) la Apología ue 
dicha Confesión, (c) el Catecismo Mayor 
de Entero, (d) el Catecismo Menor nei 
propio hereslarca. (e) los Artículos "e e) ¿ e 
Smalkalda, (f) la Fórmula de Concordia. 
E l fundamento principal del Uteranisnio 
es el referente a la condición moral uei 
pecador, y su Justificación. E l pec-ado ori-
ginal, según Lutero, es una perversión J 
corrupción positiva y total de la naturale-
za humana; por tanto todos los actos hu-
manos efectuados en este estado son nece-
sariamente pecaminosos ante Dios. L.a 
Justificación purifica el alma no en si 
misma. Interiormente, sino exteriormente, 
en cuanto Dios no imputa al hombre jus-
tificado los delitos que realmente pesan 
sobre él, sino más bien los méritos de 
Cristo Redentor; es la Justificación de U» 
hipocresía divina, como alguien atinada-
mente la calificó. Esta supuesta y ofen-
siva Justificación viene al hombre, dice 
el fundador de la Reforma, por la fe, es-
to es, por una absoluta confianza que nos 
Impulsa a creernos Justificados. Las bue-
nas obras son útiles en cuanto expresan 
la posesión de la fe que Justifica, no por 
otro motivo. 
Finalmente son dogmas oílclales del 
luterauismo (a) la consustanciación en i:l 
Eucaristía, (b) la omnipresencla del Cuer-
po de Cristo y (c) la Ubre interpretación 
de la Biblia. Hemos subrayado la pala-
bra oficialmente, porque es notorio que 
entre los luteranos, como entre los miem-
bros de todas las sectas protestantes, tot 
rápita, quot «ententiae, y al revés. Basta 
que un mlnlstrlllo cualquiera se disgus-
te con su prelado, o que un teniente ten-
ga palabra más o palabra menos con su 
parson para que, formando rancho aliar-
te, funde una nueva y nuevamente refor-
mada iiclesia. ¡Infortunados ellos que 
desconocen la unidad de la .Fe que es pa-
trimonio y vínculo de paz entre los ver-
daderos hijos del Evangelio! 
Clinr C O S I . 
S a n t a s M i s i o n e s e n 
l a P a r r o q u i a d e 
N u e s t r a S e ñ o r a d e 
l a C a r i d a d e n S a n t i 
S p i r í t u s . 
A instancias del R. P. Benito do 
Santa Teresa, párroco de la parro-
quia de Nuestra Señora de la Caridad, 
llegó el P. Misionero el día 12 do Ene-
ro y ese mismo día, previamente anun 
ciada la hora, comenzó la Santa Mi-
sión, pudiéndose decir sin exagera-
ción que desde ese momento comentó 
a triunfar Nuestro Señor Jesucristo 
en el pueblo de Sancti SpírJtus. 
La Iglesia resultaba incapaz para 
contener el público que ávido de oir 
al fervoroso Padre acudía. Todas las 
noches a las siete p. m. predicaba e 
inmediatamente comenzaban las cou-
tesiones, las que duraban hasta las 
onco u once y media de la noche. En 
este santo ministerio era ayudado por 
los Padres Carmelitas, a cuyo cargo 
está la dirección de la parroquia. Por 
la mañana a las cinco se abrían las 
puertas de la iglesia y en seguida se 
comenzaba a administrar la Sagrada 
Comunión.a los piadosos fieles que a 
hora tan temprana acudían a alimen-
tarse con el manjar de los ángeles, 
ocupación que duraba hasta las nueve 
y media de la mañana, pues el distin-
tivo de las misiones del P. Ruiz es el 
llevar a las almas al pie del Sagrario, 
pues como él dice en el púlpito y en 
las conversaciones privadas, si la hu-
manidad quiere salir dol letargo en 
que se encuentra es necesario que 
vuelva a Jesucristo, del que se ha 
apartado, y como Nuestro Sefior Je-
sucristo está realmente en el sagra-
rlo, de aquí la necesidad que todos te-
nemos de acercarnos al sagrario. 
Por la tarde, a las cuatro, era la ho-
ra de la doctrina, y verdaderamente 
se puede decir que era un enjambre 
de nifios los quo acudían a instruirse, 
pues en los ocho días que duró la mi-
sión se repartieron 17,000 boletines, 
con los que los niños tenían derecho 
al objeto que el último día les repar-
tió el Padre. Puede calcularse un pro-
medio de asistencia diaria do 3.300 ni-
ños, habiendo en su mayoría confora-
do y comulgado en los días de la mi-
sión. 
Al tercer día de la misión, viendo el 
Padre que él y los Padres Carmelitas 
eran insuficientes para poder confe-
sar a tantos como se acercaban a re-
conciliarse con Dios Nuestro Sefior, 
puso un telegrama al Reverendísimo 
Sr. Obispo para que de Camagüey Je 
mandaran más sacerdotes, y el bonda-
doso Prelado inmediatamente mandó 
a los Padres Josué, párroco de la So-
ledad; Macario, Coadjutor de la Cari-
dad, y a los Padres Carmelitas Am-
brosio de San José y Felipe de la 
Virgen del Carmen. 
Conforme iban adelantando los días 
de la Santa Misión se conocía el fruto 
de la misma en las confesiones y co-
muniones administradas; en los días 
de la misión fueron 5.500. Triunfo nl-
canzado por Nuestro Señor Jesucristo 
en esta ciudad debido a la mediación 
del P. Ruiz. El número do hombres 
que también se acercaron a la Santa 
Mesa fué aproximadamente de 300, co-
sa nunca vista en Sancti Spíritus. 
Tal es la impresión recibida por es-
te asistente en los días de la Santa 
Misión, que Dios quiera que la semi-
lla sembrada por tan buen Padre fruc-
tifique más y más. 
Aquí hubiera terminado mis împre-
siones si los caballeros de Sancti Spí-
litus no hubieran comprometido al 
buen Padre para que les diera a ellos 
dos conferencias, las cuales fueron de 
un éxito admirable, pues si durante 
¡os días de la misión la iglesia era in-
capaz para contener a tantos y tantos 
como deseaban aprovecharse de la 
misma, baste decir para dar idea del 
entusiasmo de los caballeros, quo una 
hora antes de comenzar la conferen-
cia ya acudían al templo para ocupir 
asiento y escoger lugar donde mejor I 
poder oir la santa predicación. 
Tal es, a grandes rasgos, la obra 
del bendito y celoso padre misionero 
R. P. Rafael Ruiz 
Concluida su santa obra en Sancti 
Spíritus, con gran sentimiento de los 
habitantes de esta ciudad, se ha tras-
i ladado a Placetas para continuar su 
j obra de hacer conocer a Nuestro Divi-
|no Salvador. 
Que Dios Nuestro Señor le conceda 
I muchos días de vida para bien de su 
i Iglesia. 
UN VECINO 
N o h a y n ú m e r o del 
DIARIO DE LA MARINA" 
que n o t enga e l anun-
c i o de 
" E L E N C A N T O " 
emperador. Cario Magno, por 
nes de Federico Baxbaroja v 4o" 
r plauso unánime de muchos nnW011 
Es que el recuerdo del gran nT 0e-
de Occidente, vivía en la ven^1** 
¡y en el cariño de las naciones T**1 
un verdadero santo y • 
derechos parecía tener el' má 08 
lioso y benévolo de los conouitt510* 
res, al homenaje en los altarir***" 
la Santa Sedo Romana a pesar d ^ 
i.ulo en sí mismo el decreto del ^ 
pador Pascual, respetó la voluntL3llr" 
los pueblos y dejó que treintaT 
sias de Alemania y muchas de Pr, 
inclusive la de París, continuasS1I1C¡a• 
butando un culto, que justifin ír5' 
cisamente el augusto silencio ri^6" 
madre de todâ  las i g g ¿ 
Si ese culto no prosiguió pronas 
dose y aun varias iglesias com??* 
de París, de las que p r i m i u v ^ 
lo practicaron, dejaron de ejer^te 
fue porque la reforma proteS' 
enemiga natural y genuina del . 9 
campeón de la iglesia, amigo y 
a. con 
í de i 
coronado, supo ennegrecer —— • - ^ 'ñipo. 
factor de los papas y cuya 
cía en la difusión de la fe d* 
le da derecho 
nente memoria de ese rey "anZl,,0' 
aprovechándose de la confusff0* 
vaguedad de las crónicas para ha 1 
lo sospechoso de licencia en susTN 
tumbres y aparentar por ello nian'?8' 
escándalo. 
E F E M E R I D E S 
DE ENERO DE ll(>r> 
En esta fecha memorable en la his-
teria de Francia y Alemania, un an-
tipapa, Pascual III , canonizaba a un 
so 
En efecto, consta que el emuera^ 
repudió a la emperatriz HTS? 
para unirse con Hermengarda. 
complacencia hacia la emperatn 
madre, y que recobró después la nrí 
mera esposa por obediencia a las 'I 
cisiones del Pontífice Esteban IV 
La explicación de ese hecho es im,, 
satisfactoria. El Emperador obtuvo h. 
gítimamento cuando tenía 28 años ^ 
decisión de los tribunales compevn 
tes sobre nulidad de su matrimoni; 
pero el Pontífice revocó ese fallo in 
jurídico sin duda, y Carlos se s¿ire 
lió humildemente a pesar de su DT 
cor incontrastable en el mundo V¿ 
santidad arguye la sumisión en n* 
poderoso de tal linaje, que licencia 
de costumbres el repudio. 
Por otras causas, tan mal entendi-
das y apreciadas como esa, los 
cntores protestantes o libreponsad¿ 
res han tenido a Cario Magno ñor 
adúltero, pero la defensa que en es 
te punto hace del gran emperador 
el insigne escritor católico don Gue-
renger, ilustre benedictino, es macis 
tral y produce la más perfecta con-
vicclón. 
Ese legislador diligente y celoso 
dictó pragmáticas terribles contra el 
adulterio, precisamente en la época 
en que so le atribuye su comisiór y 
es absurdo suponer que quien man-
chaba públicamente el tálamo real, 
hubiera tenido hipocresía tan descu-
bierta o tan repugnante cinismo. 
Los benedictinos Cointe y Noel A1P-
xandre, autores no sospechosos de 
parcialidad, no han descubierto en 
la vida del monarca más que lo re-
lativo al mencionado repudio. Así 
Eossuet, tan severo en su moral, ha 
sabido llamarle en su prodigioso ser-
món sobre la unidad de la Iglesia, 
"valiente, sabio, moderado, guemro 
sin ambición, y EJEMPLAR EN SI-
VIDA." "Sus conquistas, agrega f! 
prodigioso escritor, fueron la dilata-
ción^ del reino de Dios en el mundo" 
"Esto hombre que tenía en sus ma-
nas, dice don Guerenger, no solar 
mente a Francia, sino Cataluña. Na-
varra y Aragón; Flandes, Holanda y 
Frisia; las provincias de Wesfa'ia v 
do Sajonia hasta el Elba; la Fran-
conia, la Suavia. Ia Turingia y la Sui-
i'.a; las dos Panonias es decir Aus-
tria y Hungría, la Dacia, Bohemia. 
Istria, Liburnia, Dalmacia y hasta la 
Esclavonla; en fin toda la Italia, has-
ta la Calabria inferior; este hombre 
decimos es el mismo que se Intitula-
ba así en sus capitulares: "Yo, Carlos 
por la frraoía do Dios y el don de n 
misericordia, rey y pobemador. (fe-
voto defensor de la santa lirlosia dr 
( risto j su campeón humilde, etc fte," 
Los grandes escritores modernos, 
como el belga Godofredo Kurth. en 
sus Orígenes de la civilización mo-
derna", han dedicado al santo rey 
estudios prolijos de refinada criuca 
y han resultado sus costumbres ru' 
xas, su piedad f-incera y ardiente, sn 
generosidad inmensa, su ilustración 
asombrosa en un siglo bárbaro, sus 
trabajos en favor de la Iglesia tan f»-
cundes, que sus efectos duran toda-
vía, y su habilidad política para man-
tener en estrecha sujeción, sin ti-
ranía, una haz de imperios hetero-
géneos, la más grande de que haya si-
do capaz el espíritu humano. 
En España ejerció Carlos acción 
muy importante, porque en Cataluña. 
Aragón, Navarra y Galicia, la par?6 
de idólatras y contribuyó como na-
die a dar gloria al apóstol Santia^ 
en su sepulcro de Compostela. 
En otras ocasiones estudiaremos las 
conquistas, la acción legislativa f * 
vilizadora de Carlos, y ahora sólo ho-
rnos querido demostrar que cuando 
los pueblos lo honraron como santo 
y la Iglesia calló, esos homenaje? v 
ese silencio agregan una aureola nn ' 
tica a la triple corona de legislador, 
conquistador y justiciero, que ya os-
tentaba el personaje más asorabrof 
de la edad antigua, figura gloriosa 
que pone linde a esa época y llen* 
pórtico de Wr™ la edad mei' 
L o s C e n t a v o s 
QUE NO SE MALGAS-
TAN FORMAN LA BA" 
SE DE UN CAPITAL. 
IL hombre q*5 ^ ^ J r f S 
siempre â go q*5*» t^n-
contra la n e c ^ i ^ 
tras quo el que no ¿e \% 
siempre ante si la amenaza 
miseria-
- L B L A ^ ^ S P A ^ L ^ 
LA ISLA DE C l BA "ĝ  
CUENTAS D E A H O R l ^ 
dftMie UN PESO en a - ^ " D3 
paga el TRES POR CIENTO ^ pac:» 
interés. 
AS LIBRETAS -DE AH£ 
RROS SE UQU1DAN E*: 
DA DOS M ^ A V T E 3 
DfBNDO LOS D E P O ^ T ^ . 
SACAR EN CUALQUIER 
¥ 0 SU DINEBO* 
A S O L X X X V I 
D I A R I O D E L A M A R I N A Enero 28 de 1918 . 
'AGINA S I E T E 
P A R A L A S D A M A S 
P o r te C O N D E S A D E C A N T I L L A N A 
C O R R E O D E L A M U J E R 
E L PEINADO 
v,mca se ha mostrado la moda m á s 
ntadora y a la vez m á s loca, que 
^ p s t a época en que los artistic3s 
6,1 Julos se elevan, después de rode-r 
^ n s t r o como verdaderas obras de 
' i i ñero de un arte refinado. La 
^nr-Uía de los peluqueros franceses. 
S i e m p r e ha llegado tan lejos en 
f imprevisto: todo resulta ext raño 
¿ la moda actual, y todo favorece sin 
^ ¿ " n u e v o s peinados que se nos 
«; oresentaudo en algunas de las me-
jT.g revistas francesas, parecen ser 
V \aueHos llamados a revelar algo 
-fias cualidades de la mujer; porque 
0peiUre hay no sé qué ext raño puutc 
ÍTconUicto, entre la disposición del 
finado y la imaginación de la que 
^ge^díce que puede adivinarse la 
nKstoria'de una época por los peinados 
han prevalecido en ella y se da 
J U o ejemplo, que una persona, des-
provista de conocimientos históricos, 
Lro que visitando un museo, se dc-
mvUTa a contemplar primero, un re -
¿ato de la infortunada princesa de 
íjurballe. con f.u monumental peina-
J¡¡ de tan difícil ejecución, y luego 
¡no de Mme. Tal lien, o de la Empera-
•riz Josefina, advinaría fácilmente l^s 
Wjcrelbles cambios verificados por la 
revolución francesa, en el breve espa-
cio de diez años ; cambios que produ-
jeron un trastorno completo en rao-
¿ÍS y gustos. 
La verdadera libertad de las mu-
teres en cuestión de peinados, no ha 
Éxisttdo hasta que jóvenes y viejas, 
aristocráticas y plebeyas, lograron ad-
quirir el derecho de peinarse como las 
íavoreclera m á s . 
Durante el espacio de varios siglos, 
U situación social de la mujer se da-
ba a conocer por su peinado. En Fran-
cia ni la burguesa, ni mucho menos 
¡a mujer del pueblo, en loa últ imos 
siglos, se arreglaba el cabello más que 
haciéndose un retorcido, con m á s . o 
jaenos habilidad. 
El cabello ondeado, o formando bu-
cles, era un privilegio de la noble-
xa, la que le daba a su tocado sobe-
rana importancia. 
La galante hija de Catalina de Me-
licls, Margarita de Valois, usó osas 
pelucas perfumadas y de tan delicado 
matiz, con^o las que también lució Isa-
bel de Inglaterra. Aquella fué la época 
de los peinados altivos, fuertes y se-
guros, dentro de su sólida construc-
ción, (tan de acuerdo con el espíri-
tu de aquellos tiempos); peinados, que 
no se descomponían, bajo redecillas 
de perlas, ni aún en las cabaTgatas, 
sn que, con no poca bravura, toma-
ban parte las damas de la corte. 
Las costumbres fueron al f in dulci-
ficándope: el ideal de la mujer, se 
afinó, y en el reinado de Luis X I I I , 
el peinado se hizo tan frágil y lige-
ro, que imperaron los rizos rodean-
do el semblante, y persistió esa moda 
hasta el brillante primer período del 
reinado de Luis X I V . 
Cierto cambio al arreglarle un día 
los rizos a la reina, fué causa de una 
nueva revolución en el peinado y 
entonces, todas las damas se corta-
ron el cabello para imitar a la so-
berana. 
Bajo el segundo imperio los bar.drs 
que rodeaban la cara eran tan t i ran-
tes y carecían tan por completo de 
gracia-que las damas del Faubourg 
idearon las trenzas; pero resultaron 
bien poco favorecedoras por cierto, 
envejeciendo también a cuantas las 
llevaban, hasta que un día empezó a 
mostrarse el cabello ondeado, lo que 
fué un verdadero acontecimiento del 
t lglo X I X , y desde entonces comenzó 
una nueva era en el peinado de la 
mujer, y el peluquero francés adqui-
rió una superioridad reconocida y 
vnica en el arte del peinado. Compla-
cido de ese privilegio, se ha empeñado 
en conservarlo hasta el día, y toma, 
o deja modas; emplea pastizosv o 
los rechaza, y peinando a su antojo 
a las más bellas y famosas artistas 
las ofrece al público como modelo. 
L e a e l a n u n c i o d e 
" E l E n c a n t o " 
' « 2 3 5 1 In. 17-d.t 
P o l u a ? 
procurando embellecer y aún rejuve-
necer a las mujeres con su arte. 
Así es, que desde Occidente a 
Oriente, las damas van a buscar a 
Pa r í s el conocimiento de los nueves 
peinados, haciéndose arreglar la ca-
beza por esos artistas, o copiando SUP 
modelos. 
A l decretar éstos, actualmente el 
peinado alto, logra rán que se conso-
lide esa moda? 
¡Quién lo sabe? 
HDCS'O A L A D I Y r S T D A D 
Fragmentos 
Señor, Tú eres Santo; yo adevo, 
(yo creo: 
tu cielo es un libro de páginas be-
Olas, 
do en noches tranquilas mi símbolo 
(leo. 
que escribe tu mano con signos de 
(estrellas. 
Plegadas de espanto las t r émula s 
(alas. 
delante del trono tus ángeles ves: 
¿Quién sabe tus glorias? ¿quién 
(cuenta tus galas 
si el Sol es el polvo que pisan tus 
(pies? 
Tú enciendes el c rá ter del Etna y 
(Vesubio, 
y al mar señalaste linderos prescri-
t o s : 
tu amago de enojo produjo el d i lu-
(vio, 
tu enojo el infierno, do es tán los 
(precitos. 
i 
En vano con sombras el caos se 
(cierra: 
Tú miras el caos, la luz nace enton-
(ces; 
Tú mides las aguas que ciñen la 
(tierra. 
Tú mides los siglos que muerden los 
(bronces. 
De largo reposo dictándole leyes, 
alzaste los montes, gigantes dormi-
dos. 
poniendo en algunos, a guisa de re-
(yes. 
diademas de fuego, volcanes temidos. 
P. Juan Arelas. 
R e u m á t i c o 
E s a e s t u v i d a . 
P r e s o e n l a g a r r a 
d e l r e u m a , s u f r e s 
t e r r i b l e s 
d o l o r e s , 
v e r d a d e r a 
t o r t u r a . 
A / M U R C I O 
\ ¿ \ D I A , 
A e ¿ j i A R 116 
EDISON 
El célebre inventor norteamerica-
no Edison asegura que puede llegar 
a v iv i r ciento cincuenta años, y er.tá 
dispuesto a probarlo, fundado en la 
convicción absoluta que tiene de qar; 
"es capaz de trabajar dos veces más 
que la mayoría de las personas." 
Y este resultado, según cuenta lo 
obtione gracias a un sistema de exis-
tencia que tiene por base tres princi-
pios: saber comer, saber dormir, v 
baber vestir. Declara que la mayor 
parte de las gentes comen demasiado 
y se mueven con exceso. El come po-
co y afirma que apenas pone la ca-
beza en la almohada se duerme como 
un bendito y no sueña jamás . Sus 
zapatos son dos veces más grandes 
oue sus pies, y lo mismo ocurre con 
el resto de sus indumentos. 
De esn manera, dice, quedan en l i -
bertad los músculos, las venas y las 
arterias. 
Conque, las recetas sobran. 
A elegir, núes, señores y señoras 
que queráis llegar a avanzada edad. 
DE J ^ R O N I Q U E Y O—. P A R I S 
Son los polvo; que gastan a las Muchachas Bonitas. 
S e a d h i e r e n » b l a n q u e a n 
y p e r f u m a n d e l i c a d a m e n t e 
P í d a l o s e n c a j a s g r a n d e s y c h i c a s . E x i j a l a 
. e t i q u e t a q u e m u e s t r a e s t e a n u n -
c i o , p o r q u e e s l a l e g í t i m a 
<le B R O N I Q U E , p e r f u -
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¡llegó!... ¡Llegó!... 
en el yapor 
" A L F O N S O X I I I " 
la sidra champagne 
L A A L D E A N A 
La reina de las sidras 
y la sidra de las reinas. 
la preferida en jiras, bautizos, bo-
das, banquetes y en establecimien-
tos bien surtidos. 
10,000 pesetas a la que la supere 
Unicos receptores: 
E c m i m o . s . e i i c . 
C o m p o s t e l a , 9 0 , 9 2 y 9 4 . 
A p a r t a d o 9 . . T e l é f . A - 2 & 8 0 
alt 8t-8 
t 
m a n c ó A n t i r r e u 
D e l 
D r . R u s s e l l H u r s t , d e F i l a d e l f i a 
H A C E E L I M I N A R E L A C I D O U R I C O , 
C U R A T O D O S L O S R E U M A S , E N C O R T O T I E M P O 
— T O D A S L A S B O T I C A S L O T I E N E N 
PFSCAPO A LA NORMANDA 
En una cacerola bien untada de 
manteca y salpicada de cebolla y pe-
rej i l picados muy menudamente, se 
coloca el pescado, se sazona con sal 
y se moja en vino blanco. Se pom al 
fuego y cuando está cocido se hace 
una salea rubia, t rabándola con una 
yema de huevo y se vierte sobre el 
pescado, adornándolo con ostras, a l -
mejas y setas cocidas aparte. 
Se coloca el plato en el horno, o 
entre dos lumbres durante cinco m i -
nutos y se sirve en seguida. 
B o u q u e t d e N o v i a , C e s -
t o t . R e i n o s , C o r o n a s , C r u -
c e s , e t c . 
R o s a l e s , P l a n t a s d e S a -
l ó n , A r b o l e s f r u t a l e s y d e 
s o m b r a , e t c . , e t c . 
Semillas de Hortalizas y 
ñ o r e s 
Pida c a t á l o g o gratis 1917-1918 
Armand y Hno. 
O F I C I N A Y J A R D I N : G E N E R A L 
L E E Y S. J U L I O . M A R I A N A 0 
T e l é f o n o A u t o m á t i c o : M I 5 8 . 
T e l é f o n o Local 1-7 j 7 0 9 2 . 
ENSALADA DE PAPAS, APIO Y P E -
PINOS 
Se corta un pepino en forma de cu-
bitos y la cantidad correspondiente 
de papas cocidas y apio cortado, unas 
cuantas nueces muy picadas y un po-
co de pimentón y queso. 
Mézclese con mayonesa, y se prepa-
ran en porciones como para cada in-
r 
divlduo, lo que sigue: una hoja de 
lechuga, una rebanada de tomate, una 
cucharada del preparado para la en-
salada, y se cubren con otra rueda de 
tomate y un poco de cebolla picada. 
U típica orquesta gallega, con rebetes 
aragonesa, todos danzaron, desde el Pre-
sl basta el banquero, el Joyero, el 
profesor, el general cocinero y el doctor. 
A Interrumpir al fiesüi lleg6 Baserva, 
NI gran Baserva: sin cuya importantísl-
taa personalidad nunca ate organizan es-
tas fiestas, anunciando que el arres con 
pollo, el bacalao a la catalana y la chan-
faina estaban sobre el tapete. Sobre to-
do el primero, excelente. 
Poco antes del almuerzo recibimos la 
agradable visita del d<>ctor Amado LeOn, 
Casimiro Gutlérrezí Vicente P l í , Celedo-
nio Borbolla y otros: y de Yara, el P. 
Alcubilla y señor Caülzaree. 
Enero, 23. 
Dos patrio**». 
E l día 20 fueron trasladados los restos 
del Brigadier Ram6n # Hernández BIos y 
Coronel Juan Hernández Paz, desde el 
poblado de Callclto al Cementerio de esta 
ciudad, y depositados en el Panteón de 
los Veteranos de In Independencia. 
E l acto resultó una verdadera manifes-
tación de duelo y simpatía bacía aque-
llos que oon denuedo digno de Invita-
ción, lo sacrificaron todo en bien de sa 
patria. 
Asistieron soldados del E . N. y Poli-
cía, las autoridades y representadone« 
de todas las sociedades de recreo, pren-
sa, veteranos v cura párroco. 
E l seíior F^llx V. Kamón, dirigió la 
palabra a la concurrencia siendo escacha-
do con religiosa atención. 
Que la consideración y respeto tribu-
tados a los restos de estos patriotas, sir-
va de estimulo para que todos y en todo 
tiempo estemos dispuestos a servir a la 
patria con el desprendimiento que las 
circunstancias exijan de nosotros. 
Fiesta rcü alosa. 
E l domingo, y después de an concurrid 
ao y devoto triduo se celebró en nues-
tra Iglesia una bonita fiesta al Niño Je-
sús de Praga, teniendo efecto por la tar-
de una nutrida procestón, que recorrió 
las principales calles, haciendo las deli-
cias de cuantos presenciamos el acto, vien-
do como nuestros hijos se cobijan bajo 
la protección del Niño Salvador del 
Mundo. 
E L CORRESPONSAL. 
Suscr íbase a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n ú n c i e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
¿QUIERE U S T E D E D U C A R SUS 
F A C U L T A D E S M E N T A L E S ? 
¿QUIERE U S T E D T E N E R E X I T O 
E N SUS N E G O C I O S ? 
LEA USTED LAS OBRAS DE MAR-
DEN Y LO CONSEGUIRA 
FACILMENTE. 
VOLUMENES PUBUCADOS 
D E M A N Z A N I L L O 
Enero, 22. 
L a Colonia Española.—Jiro. 
Como anuncié en mi anterior, el domin-
go pasado, y en su finca de Yara, el 
acaudalado' comerciante y Presidente de 
la Colonia Española, señor Manuel Arca 
Campos, obsequió con uu soberbio ban-
quete a los ralembr'is de lu Directiva de 
tan progresista sociedad. 
Desde muy temprano y en los carros 
del tren comenzó a notarse una gran ani-
mación, que llegó a su colmo tan pronto 
-llegamos al chalet que el señor Arca po-
see en su bien ordenada propiedad. 
Después del confortable desayuno, nos 
dedi'amos a contemplar el orden y gusto 
de las plantaciones, volviendo todos con 
ACTITUD VICTORIOSA.—Libro en 
que se demuestra que la energía y la 
voluntad conducen a la victoria y al 
éxito. 
PAZ, PODER Y ABUNDANCIA—i 
Libro do terapéutica mental y paz do 
ánimo, poderoso estimulo de la volun-
tad para lograr abundancia de salud 
y dicha. 
S I E M P R E ADELANTE.—Coleccirtn 
de anécdotas y ejemplos que encami-
nan la voluntad del joven hacia e l 
ideal de la vida intensa. 
A B R I R S E PASO.—Confirmación do-
mostrada del criterio sustentado en 
la obra anterior, llevando a continua-! 
ción el estudio sobre la fuerza de la! 
voluntad. 
E l . PODER D E L PENSAMIENTO 
•—Enseñanza de todo cuanto influye 
en el bienestar y en la dicha humana, 
la autosugestión y el dominio de lai 
voluntad, siendo ampliado con el fo-
lleto "LOS ATRACTIVOS PERSONA-
L E S " 
LA INICIACION E N LOS NEGO-
CIOS.—Guía y consejero del joven la 
í enda de la vida de acción y neceaita 
luchar. 
LA A L E G R I A D E L V I V I R — E s el 
libro de la vida plácida y feliz. L a 
realización del Ideal de bienestar yi 
repeso. E l descanso mental después | 
de la lucha. 
E L E X I T O COMERCIAL.—Libro Bft-
cesario a toda persona dedicada alt 
comercio o a la Industria. 
Las obras de MARDEN pueden T 
deben de ser leídas por toda clase 
personas por no contener ni suster.-. 
tar ningún principio que combata nln-i 
guna idea política ni religiosa. 
Precio de cada ejemplar en rCstí-i 
ca. $1.00 
Las mismas obras encuadernadas en 
tela $1.50! 
Se remiten a todos los lugares de la, 
Isla francos de portes y certificaAc», 
remitiendo 20 centavos más para los, 
gastos de envío. 
I.1BRFRIA TFRVANTES», D F 
RICARDO VELOSO 
pramles racimos de frutas con que obse-l .(Jalfnno, f«2 (esquina a Neptnno)*—j 
-Pilar por la tarde a nuestras esposas y | | jUftrtadc l l l .V-Te lé fono A-i&óS. 
peqaüfiuéloé. H A B A N A ' ' 
De regreso al chalet y a los acordes de 11 
PANTALONES DK MONTAR A CABALLO 
Colores verde oscuro, crudo y khaki. 
Todas las medidas.—Costuras dobles. — 
Telas mojadas.—No encojen. 
A $2-50. » 
" T E M P O R A L " 
B E L A S C O A I N Y S A L U D 
Descuentos especiales al por mayor. 
TELEFONO A-3787 
Se remiten al interior. 
R A M O N M E N E N D E Z 
Pida detalles por correo. 
1 LAS MAQUINAS DE ESCRIBIR 'HUVET 
y otras mareas fis $35 J O ó m á s 
VENTAS AL CÍMAB8 T A PUZSS. 
A n u a d e C o l o n i a 
P R E P A R A D A » « » 
c u las ESENCIAS 
ü = i l l 8 l Dr. J B 0 N S f l N = más finas8 c 
tmask n u a u t i y a M M U H 
• a T e i t t , B I 8 Í 0 E B U JOMSOI , OMspí, 30, e s ^ S u • i p í a r . 
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F 0 l X E T i N _ 64 
J É R O M I N 
históricos sobre el «glo X V I 
POK 
& P. LUIS COIJOMA, S. J . 
^ LA R E A L ACADEMIA ESPAÑOLA 
OH -. 
••OU en L a Moderna ToesiA, Obispo, 
uújucroa 133 r 18¿; 
(Continúa) 
^ Estn?!8611 los terci08 por tierra cotoo 
|l«J6 nOS deseaban. 
* • el PH*111311 elltonces la cabeza y fir-
*0,l Vi oh r 0 ^PeluOf sacrificando asf 
5? ítte era incia la e9Periinza de un rei-
«ada i>" a la sazón m.is que nunca fim-
S01 dla« i JUstanu'nte 611 a,H!'llos mls-
íí0ílseñ(1r t ' a lleSado u Luxemburgo 
S^níorJ ^"'PPo ^'ga, Obispo de Ripa-
finode» „ (lUe enviaba Oregorlo X I I I a 
D T,, 11 el ''•iríicter de Nuncio cerca 
*parwitil ?n 'le Au. trla: traía la raisiOn 
? lúe J r Cf-,'n-f'Jar y guiar a éste pn-
^•i'tasc SU-3 tr:ltos C011 herejes no 
ü* Cat/.n/i JU1C!0 alguno para la Igle-
?* «Otr.."n. ' pero venl;i m realidad pa 
*orio x l l i 3 Juan las 1111185 de Gre concediéndole la Investidura 
del reino de Inglaterra: para darle 50.000 
racudOl de oro que el Papa destinaba pa-
ñi ByQdo de aquella empresa, y ofrecerle 
5.000 infantes bien armados que la Santa 
Sede aprontaba para lo mismo, y que 
solo esperaban un aviso de don Juan pa-
ra embarcarse para Inglaterra. Este soco-
rro inesperado del Pontífice, unido a los 
avisos de los Lores Ingleses y escoceses, 
de estar ya todo preparado allí, y dis-
puesto, prestaban al resultado de la em-
presa una seguridad que hacia aún más 
doloroso y desesperante el tener que re-
nunciar a ella. 
No obstante esto, D. Juan sacrificó sus 
esperanzas prestas ya a realizarse, humi-
llo BU amor patrio tan cruelmente heri-
do, y sofocó sus legítimas aspiraciones por 
obedecer lealmente al Rey su hermano, y 
sin pérdida de tiempo dló orden a los ter-
cios espakoles de reunirse en Mastrich pa-
ra salir de Flandes con dirección a Italia, 
conflicto: los Estados, que eran los que 
debían pagar a los tercios, neg&ronse a 
dar más de la tercera parte de lo que se 
les adeudaba, y por un contrasentido que 
ponía de manifiesto su mala Ite, negában-
se al mwmo tiempo a reconocer por Gober-
nador a D. Juan, y a entregarle el man-
do, mientras los tercios no salieran de 
Flandes. Por otra parte nu venía de E s -
paña dinero alguno a pesar de las re-
petidas reclamaciones de don Juan y las 
violentas cartas de Escovedo; ni había po-
dido este mendigando por todas las casas 
de contratación y Bancos del país, en-
contrar quien les prestase la suma nece-
saria, porque el crédito del Rey de E s -
paña, como fiel pagador, estaba en Flan-
des por los suelos. 
E n tan npurado trance, llegóse T>. Juan 
a Monseñor Sega, y descubriéndole su 
apurada situación, pidióle prestados, pa-
ra pagar a los tercios, los 50.000 escu-
dos de oro destinados por Gregorio X I I I 
a la malograda Jornada de Inglaterra, 
empeñando su palabra y Juramento, en 
nombro del Rer su hermano, de que pron-
to y seguramente le serían devueltos (1). 
Pudo sEcovedo agenciarse por su parte, 
empeñando también su propio crédito y 
Juramento ,la suma que aún restaba y 
pagóse así aquella peligrosa deuda, a cos-
to de las esperanzas de D. Juan y de la 
abnegación del Secretario. De esta manera 
salieron al fin de Flandes los famosos 
tercloi por el camino de Italia, capitanea-
dos po reí Conde de Mansfeld, con gran 
regocijo de los flamencos rebelde», que 
veían ya el campo libre para las futuras 
traiciones que maquinaban. 
Cesaron con esto los pretextos para no 
recibir a D. Juan y entregarle el mando, 
y proclamáronle Gobernador en Lobaina 
con gran asistencia de caballeros, ver-
dadero regocijo de algunos y falsía y 
fingido entusiasmo de todos los restan-
tes. Dirigióse de allí a Bruselas a pesar 
de los avisos que del leal Conde de Ber-
lalmont tuvo de quo allí se conspiraba 
contra su libertad y su vida. Llegó el 4 
de Mayo a vista de la ciudad, y una hora 
antes de su entrada estallo dentro un 
motín ruidoso, promovido j>or los secua-
ces del Príncipe dt- Ornnge: un hombre 
i ruin llamado Cornello Straten cabeza de 
¡ fascineroso y conocido agente de aquél, 
| comenzó a arengar a la muchedumbre di-
ciendo que no permitiesen la entrada en 
Bruselas del Austríaco traidor que con fal-
sedad y engaño les traía la muerte: y con 
(1) Consta este préstamo por los des-
pachos de la Diplomaciti Pontificia en 
España, y consta también que en 1582 aún 
no se había pagado la deuda, porque en-
tre las Instrnccionea de negocios pendien-
tes dejadas por Monseñor Sega al snllr 
de la Nunciatura de Madrid a su sucesor 
Monwfior Taberna. Obispo de Lodi. exis-
te ést<»: "Al propio tiempo debe pronir.ir 
la restitución por el monarca, de 50.000 
escudos de oro que, del dinero de la San-
ta Sede, prestó n̂ Flandes Mons. Sega a 
D. Juan de Austria para asuntos del Go-
bierno de los Países-Bajos." 
esto arrastró hacia las puertas de la ciu-
dad un gran pelotón de gente perdida, 
que, arrollando a los guardias, echaron 
los rastrillos. Acudieron presurosos los Ma-
gistrados, y prendiendo a Struten, sose-
garon el tumulto y quedaron libres las 
puertas. Minutos después llegaba D. Juan 
de Austria tranquilo y sereno mostrando 
su valor y grandeza de alma, porque para 
hacer alarde de su confianza en el pue-
blo, habla despedido su guardia de ala-
barderos. He aquí cómo refiere Famlano 
srrn.la la entrada de D. Juan en Bruse-
las y sus primeros actos de Gobierno: 
"Mas el austríaco, a tiempo que salían de 
Flandes los españoles, con extraordinaria 
pompa, en medio del delegado del Pontí-
fice y el Obispo de Lieja, con una cum-
plidísima comisión de todos los Estados, 
entrfl en Bruselas, siendo él quien hacía 
lucir más la pompa con su galante as-
pecto, su edad que no llevaba treinta y 
dos años; cargado de fama y de trlun-
fot por mar y tierra y con tantos ador-
nos representando a su padre el César 
Carlos, nombre grato y popuifl1- para los 
flamencos. Habiendo Jurado solemnemente 
j en la entrada de su Gobierno, comenzó 
a llenar todos estos títulos, con una cle-
I mencia Increíble, con afabilidad rara, con 
todo género de agasajos, y con una inau-
dita liberalidad, empleada aun en los que 
menos obligado le tenían: en tanto gra-
do, que los ciudadanos atraídos de la sua-
vidad de su porte, borradas las primeras 
ideas de su Imaginación, y desmentido 
cuanto les habían dicho en contrario, des-
li&ciéndose en sus elogios, principalmente 
por verse por él libres algún día de la 
milicia forastera, so daban el parabién de 
oue con el Austrinco hubiese vuelto fl 
Flandes la felicidad nntlírua." 
Felipe I I escribió a I). Juan de Aps-
trla muy satisfecho de su conducta, dán-
dole las" gracias por sus trabajos y de-
jándole entender con claridad que no ha-
bía motivo para desistir definitivamente 
de la Jornada de Inglaterra. A catorce 
del pasado, le dice, os avisé de la llega-
da ile Conchu y del recibo de todos los 
despachos que trujo y de lo mucho que 
había holgado de entender el buen estado 
y termino en que quedaban los negocios 
ccti el concierto que habiades otmado con 
los Estados y la satisfacción que me ha-
bía dado por todo lo que vos en ellos ha-
béis trabajado, y esto ha sido de manera 
que no me contento con lo Viue os escri-
bí entonces- sino con daros de nuevo las 
gracias por ello, y certificaros que me 
da tanta satisfacción, que, aunque al amor 
que os tengo no se puede añadir más, 
el deseo de mostraros que estimo en mu-
cho vuestros trabajos y el fructo y buen 
suceso que se sigue dellos en todos los 
negocios de Mil servicio que os encomien-
do será cada día mayor y me crecerá el 
cuifudo de todo lo que a vos tocare, es-
tando siempre muy cierto que cada día vos 
también me Iréis poniendo en nuevas obli-
gaciones, con durar en el mismo cuidado 
y trabajo que hasta aquí, para que las 
cosas de esos Estados se acaben de asen-
tar y poner en el que conviene al servi-
cio de Dios y mío: que aunque lo que 
hasta aquí se" ha hecho es mucho, es sin 
comparación mucho más lo que se ha 
de conseguir por vuestro medio adelan-
te... Y pues yo conozco esto, podéis creer 
que holgaré mucho de mostraros la vo-
luntad que os tengo en todo lo que se 
ofreciere, y que las cosas so encaminen 
de manera que se pueda efectuar lo de 
Inglaterra." 
Y a renglón seguido y como medio de Ue-
jrar a esta conquista tan ansiada de Don 
Juan, le Insinúa su opinión favorable al 
nuevo y extraño proyecto, inventado no sa-
bemos por quién, de sustituir el matrimonio 
de Don Juan con María Estuardo, que ha-
bía de costar sangre y dinero, con el ma-
trlnionio del mismo con Isabel de Ingla-
terra, a que ella parecía muy Inclinada. 
"En lo del casamiento con la Reina de In-
glaterra lo que yo os puedo decir es que 
en tal forma y coa tal intención se podía 
tratar y hacer, quo se hiciese un gran ser-
vicio y sacrificio a Nuestro Señor, y el 
reducir aquel reyno a la Keligión CatO-
lilca es de suyo tanto honor y gloria que 
parece que no hay cosa porque no se 
debiese pasar" 
Mae como D. Juan de Austria no quería 
ser rey de Inglaterra de cualquier manera 
y por cualquier camino, sino por vías de 
justicia y de nobleza, conquistando el rei-
no con su espada Lbertando a la reina 
legítima María Estuardo y partiendo el 
trono con ella por eiección suya, desechó 
enérgicamente este otro camino de atajo, 
pero también de ignominia, que le lleva-
ría al trono de luglatera pacíficamente, con 
el solo trabajo de unir su suerte a lu do 
una usurpadora, escándalo de la Europa 
do entonces por su apostasía y por su» 
vicios. "No son tan de p<»co fundamento, 
contestaba D. Juan a su hermano, los ofi-
cio» que va haciendo la Reina de Inglate-
rra en todas partes, que no se baya de mi-
rar mucho la orden que puede haber para 
remediarlos; que como el mundo está ya 
tan lleno de herejes, tiene ministros muy 
eficaces en todas partes; y es cosa natural 
a los hombres a quién Dios dexa de su ma-
no, tratar con mucho cuidado las cosas 
de acá, y ansí lo hacen esta desventura-
da Reina, y sus secuases. de cuya vida y 
costumbre he oído y oigo tanto, que ni 
burlan.i o qnlero que s« traU? de casamien-
to," 
Ibase ya entrando el verano, 7 c<>™o co-
menzaran a escasear la» cartas de Ma.lrKi 
de extraño modo y no se diesen en el'*s 
por entendidos de la falta absoluta de di-
nero que allí tenían, ni de los prvsta«e» 
que. empeñando su propio crtdlto y Jurn-
mento habían recibido Don Juan y Es-
covedo decidió aquel a fines de Junio en-
viar al Secretario a Roma, y de allí a 
España, para dar cuenta en aquella a 
Gregorio X I I I de todo lo ocurrido en el 
provecto de Inglaterra y para exigir en 
ésta' al Bey el pronto reconocimiento y 
pago de la deuda coatraída con el rapa. 
y el de la letras negociadas por Escove-
do, comprometiendo su crédito y honra. 
Partió Escovedo a principios de Julio y 
despidióle don Juan en Malinas, tan age-
no de que le enviaba a morir de una es-
tocada, a traición, en una calleja de la 
corte de España. 
X V I 
Había tan temerario valor en «1 hecho d» 
enterarse D. Juan por un país rebelde en sil 
mayor parte, y en no escasa hereje, solo, 
licenciadas ya sus tropas españolas, y «la 
más seguridad ni más guardia que la fla-
menca del Duque de Arschot, que el Prín-
cipe de Orange y sus secuases quedáron-i 
se admirados, sintiéronse perdidos y com-
prendieron que nada detendría a D. Juatt 
si no le quitaban la libertad o la vida. De-
termináronse, pues, a esto, y los numero-
sos agente» de Orange. ayudados p -
de la Reina de Inglaterra, derrami 
por todo el país esparciendo, para 
parar el terreno, hábiles calumulai 
tra D. Juan de Austria que Inter 
ban aviesamente todos sus actos i 
naban poco a poco odioso su Goblern* 
persona misma. Quiso entonces Don 
fiel siempre a la política de la paz < 
le había encomendado, tratar con el 
de atraerle, y envióle a decir con « 
qne Arschot que las provincias del 
da y Zelanda eran las únicas que i 
blañ firmado aún el "Edicto perpeti 
pues que estaban bajo su mando, 
confiaba este cuidado (J iltOse entoa 
Orange aquella máscara con que 











do fimbas provincias calvlnltas n 
! ni debían de comprometerse a < 
la fe romana: y quitándose el sombrero i 
delando al descubierto su cabeza cslra, db 
jo »onrteado »l Puaue:—¿Veis e«t» ca> 
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P l á t i c a 
O b r e r a . 
De la Solidaridad de 
la Moral. 
Nuestro trabajo anterior, bajo el 
mismo epígrafe que éste, lo dejamos 
sin resolver y en su último párrafo 
lo calificábamos de nebulosa que se-
ría aclarada. Quisiera en éste res-
ponder a lo prometida. Empero debo 
confesar que tal asunto, con ser cla-
ro como la luz meridiana, me inquie-
ta, y resta ánimos para exponerlo tal 
cual lo siento. Recuerdo ahora que 
sobro la verdad como sobro la mo-
ral, únicamente gravitan tópicos va-
riados en sus colores, o para mejor 
decir, frases y más frases. L a ver-
dad y la moral son dos virtudes ge-
melas que nacen v se asientan en el 
alma de propósito formada para re-
tenerlas. L a verdad pura no es la 
verdad práctica de las conveniencias, 
como la moral convencional tampoco 
es la moral suspirada por los bue-
nos, 
Una bugía arde ante mí en este 
momento. A mis espaldas, una ven-
tana abierta deja penetrar del patio. 
' sin duda atraídos por la luz, porción 
de blchitos alados, y en su vuelo loco 
o consciente unos tras de los otros, 
la implacable llama les acorta de 
momento BU menguado vivir. 
Los huéspedes alados quieren co-
nocer lo convencional del agonte físi-
co que me alumbra matándolos pron-
tamente; sugieran revoloteando cuan-
do el astro rey sonríe y el beso de su 
luz les fuese benéfico. Hay una para-
doja en esto. 
E l artificio para comprenderlo pre-
cisa de razón. Al ser pensante la ra-
zón se la visten de artificio. 
Y perdona, obrero lector, que la ne-
bulosa continúe haciéndose más 
densa. 
Al hablar de solidaridad en la mo-
ral, sencillamente quiero decir que 
todos nuestros actos deben ajustarse 
al más alto grado de bondad relativo 
a nuestras ideas. 
Y ai hablar de nuestras ideas va 
supuesta en ei fondo de todos los co-
razones el ansia de regeneración 
verdadera, cuyo sentimiento será más 
o menos extenso, según la cultura 
particular pero idéntico a las comu-
nes aspiraciones. Esto no quiere de-
cir solamente que seamos buenos: 
buenos en ei sentido que se le dá a 
esta palabra tomos la inmensa ma-
yoría de los ciudadanos. Nosotros, 
los trabajadores, la bondad de los 
actos que hayamos de realizar han 
de ser superados, deben tener un se-
illo distinto, rarticnlarisimo; de lo 
contrario, entendiendo la bondad, la 
verdad y la moral tal y como hoy se 
la practica en el momento histórico, 
todas nuestras aspiraciones de belle-
za y humanidad quedan resentidas 
adoleciendo do los mismos defectos 
amparados al través de los siglos. 
E l hecho de asistir puntualmente al 
trabajo sin faltar un sólo día de las 
tareas, y el llevar a nuestras casas 
íntegro, el Jornal ganado, es un pro-
ceder bueno; pero eso no da paten-
te para más. Si en vez de trabajado-
res obligados por la fuerza de nues-
tra condición fuéramos rentistas, 
con limitarnos n. cobrar lo nuestro, 
también cumpliríamos. E n ambos 
casos la moral no varía. E n el orden 
material de las comodidades, los 
trabajadores no llegan a ese nivel, 
pero en el de las afecciones, sí pue-
den producirlo más alto. 
Si las ideas hoy predominantes en-
tre los mismos discrepan en mucho 
de las rutinarias y circunstanciales, 
esos factores de la idea deben pro-
ducir en los hechos resultados id-ín-
tlcos. 
Nosotros qurrnmos que las jorna-
das del trabajo sean razonables, y el 
jornal tquitatlvo, para ol procuro de 
las atenciones de la vida en familia; 
en cuanto al trato en fábricas y ta-
lleres lo deseamoe humano. Por nues-
tra parte la reciprocidad debe ser 
Igual; al derecho el deber le acom-
paña. Planteado este punto así la ba-
balanza e aproxima al fiel. 
Pero bien, nosotros, trabajadores, 
ocupados por quien nos precisa, des-
empeñando actividades variadas, tan-
tas como aptitudes creó ei genio de 
la Industria, nuestra utilización pa-
gada en sueldo o jornal es en cuanto i 
a la persona, o solamente al cumplí- ¡ 
miento de un fin más o menos me- ' 
cánico? 
L a contestación tendría de todo y 
por lo mismo no la comentamos. 
Sabido es que el trabajo lo dirige 
quien lo paga. Por ejemplo, un pa-
trono manda levantar una pared 
maestra y los materiales son insufi-
cientes a la solidez, que aparte otros 
motivos, éste, es de graves conse-
cuencias. ¿Cuál debe ser la actitud 
de estos trabajadores? 
Tengo un amigo que siempre que 
me habla ha de hacerlo sobre asun-
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
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tos sociales, perora bien y no dis-^pagó al comerciante con un paso 
curre mal. Le acomnañaha un día y 
llegando frente a un almacén me di-
jo:—Espérame ahí. Salió al poco 
falso. 
Pues estas Inmoralidades de aden 
tro y de afuera son las que debemos 
rato acompañado de un paquete, unas I extirpar. L a moral al uso permite 
golosinas, que según él se las habían 
cebrado caras, pero en cambio se las 
Con el fin de brindar al 
Comercio , las facilidades 
necesarias para anunc iar 
en los per iódicos del inte-
rior de la R e p ú b l i c a , he 
inaugurado un Departa-
mento especialmente dedi-
cado a ese servicio. 
Estoy en relaclones^con 
Jos periódicos más*impor-
tantes de . P inar /de l Río} 
Matanzas, S a n t a C l a r a , 
C a m a g ü e y y Oriente y, co-
nozco por propia experien-
cia, los buenos resultados 
que se obtienen anuncian-
do en ellos. 
A'esos anuncios de pe-
riócficos del interior, presto 
atención tan cuidadosa, co-
mo a los que publico en la 
prensa habanera. 
En cada capital ^de pro-
vincia y en muchas de sus 
poblaciones, hay periódicos 
muy recomendables; anun-
ciar en ellos conviene a los 
intereses comerciales. 
Los S e ñ o r e s Comercian-
tes que deseen hacer pu-
blicidad por mi mediac ión 
en la prensa de provincias, 
deben vis i tarme, escribir-
me o hablarme por teléfo-
no, porque no solicito órde-
nes de ^nijncios, ni tengo 
agentes que molesten al 
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dar gato por liebre; su sistema es el 
de quien engaña a quién. Agua por 
vino, cartón por suela, algodón por 
hilo, pescuezo por filete, y tantas 
otras menudencias que todos traga-
mos. 
Y lo bonito de todo esto es que el 
obrero generalmente se encarga a 
sabiendas de favorecer con la morali-
dad ai uso, la solidaridad de la clase. 
Esto no termina aquí, en otra oca-
sión habrá claridades rotundas, por-
que ahora, la bujía que me alumbra 
mató tantos blchitos, y ella, la po-
bre, de lástima también se me mue-
re , . • 
J . Antolo LAMAS. 
(Obrero Manual). 
Marianao, Enero 1918 
presiones sobre la materia desde el 
punto de vista de la necesidad que 
existe de aprovechar la disponibilidad 
de cincuenta mil toneladas de que se 
podrá disponer para España y países 
neutrales según lo autorizado en prin-
cipio hasta la fecha. No existe en es-
te momento una noticia precisa de las 
cifras que pudieran colocarse de azú-
car en España atendida la escasez de 
fletes y las condiciones especiales in-
teriores del mercado español en esto? 
momentos. Pero se convino por una-
nimidad que es indispensable aprove-
char toda la capacidad de transportes 
de que pueda disponerse con destino 
a España a fin de situar allí la mayor 
cantidad posible de mercancías, por 
cuyo reembolso pueda venderse giros 
que en el mercado de cambios alivien 
la situación monetaria actual, que ha 
llegado a ser casi prohibitiva para la 
exoortación española. 
Se trató también de la situación de 
los correos españoles y de las proba-
bUidades que ofrece e] futuro inme-
diato de escasei de carbón, habiéndo-
se resuelto que por estar este asunto 
en manos de las autoridades diplomá-
ticas españolas en Cuba y en Wash-
ington, debía r.sperarse confiadamente 
que se solucionaría el conflicto en la 
forma más ventajosa posible para los 
j intereses del público en general y de 
los españoles en particular, dentro de 
la posibilidad de resolver la crisis de 
falta de combustible. 
Se expusieron algunas consideracio-
nes respecto al estudio ya iniciado na-
ra conseguir del Gobierno Español 
que cierto número de socios de la Cá-
mara Española de Comercio de la Ha-
bana sean inscritos como Agentes per-
manentes de propaganda del comercio 
español en el fxtranjero dependientes 
del Centro de Información Comercial 
del Ministerio de Estado, con derecho 
a diversas prerrogativaÍJ comerciales 
y con el beneficio de disfrutar dife-
rentes ventajas económicas. Se acor-
dó desde luego en principio que para 
estas concesiones se tendrá en cuenta 
la antigüedad y consecuencia de los 
socios que constituyen la Corporación 
y que asniren a dichos benofioics. 
Por último, no habiéndose recibido 
de España la colección completa del 
año anterior de la Gaceta de Madrid, 
ni ciertas estadísticas que son Indis-
pensables para la redacción de la Me-
moria del ejercicio de 1917, se acordó 
aplazar la Jinta general que debía 
celebrarse en epte mes de Enero bosta 
que so hayan podido reunir los datos 
que se esperan. 
Y no habiendo más asuntos de qué 
tratar, se levantó la sesión. 
Cámara Españo lo 
de Comercio 
Bajo la presidencia del señor José 
Valdés y con asistencia de los seño-
res don Agxpito Cagiga, don José 
Veiga, don Miguel Pont y don Ramón 
Campello, celebró la Cámara Española 
de Comercio la sesión reglamentaria 
correspondiente al mes de la fecha. 
Las comisiones que acudieron a sa-
ludar al señor Presidente de la Repú-
blica el día do Año Nuevo y el ban-
quete dado por la Asociación de Via-
jantes de Comercio en la Tropical, 
dieron cuenta de su cometido, del cual 
quedó enterada la Junta. 
Informó después la Secretaría que 
por una de las firmas cubanas que 
honran la lista de socios de la Cáma-
ra, se había pedido a dicha Corpora-
ción que tomara informes sobre lo 
ocurrido con una remesa de mercan-
cías de Navidad que llegaron de E s -
paña fuera del tiempo de contrato y 
que por este motivo hubo que dejar 
de cuenta de los remitentes. Como 
satisfacción a su propia conducta y a 
su crédito, solicitaba la firma intere-
sada la intervención de la Cámara con 
el fin de pod?r acreditar en el futuro 
si conviniere el proceder observado 
en el mencionado asunto, insinuando 
desde luego la pesibilidad de que en 
el futuro debiera resolver la Cáma-
ra la cuestión plrnteada en el terrtno 
arbitral si fracasaban las explicacio-
nes y negociaciones particulares di-
manantes del caso. La Junta Direc-
tiva se enteró con satisfacción del 
asunto planteado en cuanto revela un 
laudable celo por el mantenimiento 
del buen nombre y justificado presti-
gio que el comercio de Cuba ha tenido 
v mantiene m el comercio internacio-
nal, por la formalidad y solvenc'a que 
lo han acreditado de seriedad y oonra-
dez, cuyos títulos deben seguí.- siendo 
los calificativos a que aspire en el 
futuro. 
Se trató a continuación del régimen 
establecido por virtud de los conve-
nios y disposiciones gubernativas que 
ban implantado en Cuba ei control 
azucarero, habiéndose cambiado Im-
DE MATANZAS 
Enero, 23. 
E l precio del arror. 
La campafin que ha venido librando al-
guna parte de la Prensa Hbanera en es-
te debatido asunto del precio dei arroz, 
ha logrado despertar algún interés en es-
ta ciudad, pero para los que sin pasión 
alguna vienen siguiendo paso a paso to-
dos sus detalles, quedan sorprendidos de 
que se aporten datos que, desde hace ináa 
de diez meses, no tienen razfin de ser. E n 
efecto, si revisamos las cotizaciones de 
casas arroceras tan importantes como la 
de W. U. (irace y Co., de San Francisco 
de California y Brandestein de New Or-
ieans, a partir de Mayo-Junio de 1017. po-
demos comprobar perfectamente que en 
osas fechas el arroz llamado Kangoon S. 
Q., que es el que más consumo tiene eri 
esta Isla, ha tenido un precio casi per-
manente de 0-40 y 6-50 quintal america-
no, peso HRUTO Costo, Flete y Seguro 
en los puertos de Cuba, amén del 25 por 
ciento de recargo en los fletes desde los 
puertos americanos y el Seguro de Gue-
rra, que en todos los casos es por cuen-
ta del comprador. Unase a todo esto el 
importe de los derechos arancelarios, 
agencias de Aduanas, corretajes y acá 
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rreos, y tendremos que el costo de esta consumo. 
mercancía en Almacén, centavo más o 
menos asciende a $7-45 cts. quintal, pues-
to en almacén. 
Actualmente el precio de esta misma 
rLcrcancía, en estas mismas condiciones 
para Importar, bien sea desde San Fran-
cisco o desde Rangoon. es de $0-75 quin-
tal por la clase S. Q. y 7-05 q 7-45 por 
las clases llamadas Siam Usual y Car-
den Siam, ambas también de bastante 
Todos estos datos que son rigurosa-
mente exactos, son bastantes u demos-
trar que desde esas fechas es sencliia-
tnente imposible que los comerciantes im-
portadores de arroz, hayan tenido o 
tengan un margen de utilidad de por 
c.ento, porque si tenemos en cuenta que 
pasadoá unos meses, seis o siete, el arroz 
se atrasa y comienza a perderse, por lo 
que no se puede almacenar durante más 
tiempo, tenemos u 1 avista que ios aca-
paradores no han podido hacer ese nego-
cio tan fobuloso como se pretende demos-
trar. Hasta hace muy poco, el precio del 
arroz S. g. en la Lonja de la Habana, 
era de S I L T E pesos, pero en cuanto em-
pezaron a recibirse las últimas partidas 
compradas hace unos meses y se apreció 
la diferencia en el costo, hubo de subir 
su precio, siguiendo las oscilaciones de 
los mercados de origen. 
E n estas lineas, escritas a vuela pluma, 
y tomadas de datos que tenemos en nues-
tras manos, no queremos hacer incaplé en 
el cúmulo de gastos generales y quebran-
tos que po rvarias causas sufre el co-
mercio en general, y los que hay que cal-
cular para tener una base en las utilida-
des que necesariamente tienen que dejar 
el capital invertido en el negocio en sus 
naturales evoluciones comerciales. 
Juan Prados. 
En el día de ayer, y víctima de una do-
lencia tan lnesi»erada como violenta, de-
Jó de existir este que fuera muy esti-
mado amigo nuestro, al que deseamos eter-
no descanso. Su sepelio, verificado en el 
día de hoy, fué una Imponente manifes-
tación de duelo, de la sociedad matance-
ra en masa. A sus familiares y a su viu-
da damos nuestro más sentido pésame. 
E L CORUESPONSAL. 
DE CABANAS 
Enero, 24 
Sociedad " L a Unión." 
Desde el lo. de año rige los destinos 
de esta culta sociedad una nueva direc-
tiva, nombrada reglamentariamente. Com-
ponen esta Directiva elementos nuevos y 
una parte de los antiguos ¡os cuales ani-
mados del mejor deseo trabajan activa-
mente a fin de dar a la referida Institu-
ción mayor auge. Uno de los primeros 
pasos ha sido nombrar miembros de b^-
nor a difitinguldas personalidades «el 
término. Cuéntanse entre éstos el cabt» 
lleroso hacendado señor Ernesto A. Lon-
ga y su estimado hijo Alfredo, quienes al 
recibir el Diploma que la comisión les en-
tregó expresaron su gratitud, y contri-
buyeron con una Importante cantidad 
para la expresada sociedad. Ofrecieron 
cooperar a que "La Unión" tenga su ra-
sa propia que será el punto de reunión 
de los elementos sociales d eeste pueblo 
y su comarca. 
E l teatro "Cuba." 
Aún no «e ba resuelto si viene la f̂ m-
pañia de opereta y zarzuela • Vá/ .nu^ 
Mientras esto no se resuelva continuará 
el Cine funcionando. L a empresa anun-
cia a los asiiiuos concurrentes al culto 
espectáculo funciones brillantes. 
Sajitos y Artigas, ¿por quí M 
vienen a CabaAas? 
Los amantes a esta cióse de espectácu-
los, se preguntan: por qué esto» empre-
sarlos de Circos no vienen a esta locali-
dad, pues ahora se sobran facilidades. 
Los camiones de Manuel Echevarría 0 
de Panlagua, por ejemplo, están dispuesto 
para el transporte. 
Sin pan, sin galletlcas y » » h** 
riña. 
De estos artículos nada existen y» 
este pueblo más de dos semanas hcm"* 
pasado sin poder darles a los . hiquitln» 
el consabido desayuno y han lle^a(1°j¿ 
cobrar por la caja de galletlca de 
$2-00 y por las de maría. $3-00; y « P « g l 
de tan alto precio no se consiguen. ^ 
la libra; las papas a 7 y S centavos y »' 
por el estilo todos los demás art'vi1,. 
de primera necesidad. ¿Hasta cuanu» 
durará este estado de cosas? 
E L CORRESPONSAL-
Anuncie sus MUEBLES Y PIANOS 
entre el texto de Vida Social de 
nuestro GRANDIOSO NUMERO 
EXTRAORDINARIO del próximo 
mes de Marzo. 
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Cuando compre joyas vaya directamente a 
la fábrica. 
Hallará todo lo que necesite y a precios do primera mano. 
Fabricantes joyeros, Miíanda y CarbaJla], linos. 
Hacemos toda clase de trabajos por diDrllos que sean. 
OTOlpramos oro viejo, prendas aatiguas. platino y plata. 
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